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APARTADO D E CORREOS 1,010. 
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f 12 meses... 521.00 oro. 
UNION ! 6 id j n . o o m P O S T A L ( 3 Id, $ 6.00 
P R E C I O S D E SUSCRIPCION 
(•12 meses... $15.00 plata 
í. D E C U B A •{ 6 id $ 8.00 ., 
[ 3 id % 4.00 ., 
12 meses. .. 514-00 platt 
H A B A N A i 6 « 5 7 00 
id 5 3.75 
T E l E G E M S J i E C A B L E 
n m m P A R T I C U L A R 
DEL 
D I A R I O D B U A M A R I N A 
E 3 S i x r ^ 3 L 
D E A C O C H E 
Madrid, 30 de Julio. 
T E L E G R A M A D E P E S A M E 
E l Duque de Connau^ht, teniente 
coronel honorario del batallón Caza-
dores de Arapiles número 9, ha envia-
do á dicho Cuerpo un telegrama de 
pésame con motivo de la muerte de 
su jefe, señor Ortega Lores. 
T R A N Q U I L I D A D 
Las noticias últimamente recibidas 
de Melilla acusan tranquilidad com-
pleta. 
BOMBARDEANDO A 
L A S K A B I L A S 
L a artillería de plaza ha bombar-
deado nuevamente á las kábilas fron-
terizas á Alhucemas, causándoles nu-
merosas bajas. 
L L E G A N R E F U E R Z O S 
Esta tarde han llegado á Melilla los 
batallones de Cazadores Tarifa núme-
ro 5 y Ciudad Rodrigo número 7. 
LOS CAMBIOS 
Las libras se han cotizado á 27.75. 
NUEVO SERVICIO ESPECIAL 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DOMINADA L A SITUACION 
Madrid, Julio 30. 
E l Capitán General de Barcelona, 
Sr. Santiago, ha pasado el siguiente 
telegrama al Ministerio de la Guerra: 
"Los revolucionarios ge han rendi-
do. Soy dueño de la situación. Ha sido 
muy crecido el número de víctimas 
ocurridas en los combates librados en 
las calles. Veintitrés edificios fueron 
destruidos por la artillería. Los cabe-
cillas de la revolución están siendo 
juzgados en consejo de guerra suma-
rísimo y ejecutados en el acto.'' 
E L S E R V I C I O D E T R E N E S 
Continúa paralizado el servicio fe-
rroviario entre Barcelona y Madrid. 
TRANQUILIDAD E N F I G U E R A S 
Cervere, Francia, Julio 30.— 
Según noticias recibidas, el orden 
ha quedado restablecido en Figueras, 
siendo arrestados gran número de 
agitadores. 
Muchos de estos fueron conducidos 
á la cárcel entre bayonetas. 
UNA OPINION S E N S A T A 
Londres, Julio 30.— 
E l corresponsal en Madrid del 
"Daily Telegraph," dice que, á su jui-
cio, el gran peligro que corre España, 
no estriba en su Ejército que está per-
fectamente disciplinado, sino en el 
temperamento nervioso y vehemente 
del pueblo. 
Agrega dicho corresponsal, que es-
te peligro tal vez no aparezca hoy, pe-
ro que es seguro que en el mañana 
surtirá sus efectos, porque la semilla 
bien sembrada en las masas del pue-
blo, arraiga. 
DESMINTIENDO A L O S ' 
L A B O R A N T E S 
Londres, Julio 30. 
E l Ministro de Estado ha autoriza-
do al representante de la "Prensa 
Asociada" en aquella capital, para 
que declare oficialmente que no es 
cierto el rumor propalado de que el 
rey Eduardo pide á los gobiernos de 
Frarcia y Alemania que intervengan 
en el conflicto hispano-marroquí, ni 
que tampoco se ha sugerido la idea de 
que se forme una fuerza mixta de 
franceses, británicos y germanos, con 
objeto de que cooperen con los espa-
ñoles en su guerra contra los moros. 
SIN CONFIRMAR 
París, Julio 30. 
No se ha confirmado la noticia cir-
culada de que S.S. M.M. la Reina Ma-
dre doña María Cristina y la Reina 
consorte doña Victoria Eugenia ha-
yan cruzado en automóvil la frontera 
francesa, dirigiéndose á Bayona. 
E F E C T O S D E L A PROPAGANDA 
Hendaya, Francia, Julio 30. 
Los desertores del ejército éspañol, 
reservistas en su mayoría, continúan 
cruzando la frontera por centenares. 
Mis de tres mil la han atravesado en 
los últimos días. L a mayor parte se 
encuentran sin dinero y esperan re-
cibir fondos con objeto de partir para 
América. 
HACIENDO COMPARACIONES 
París, Julio 30. 
E l corresponsal en Madrid de 
" L ' Eclaire" dice que la revolución 
ha sido dominada en Barcelona, pero 
que continúa en los suburbios y que 
las autoridades califican las luchas 
sostenidas, de guerra socialista compa-
rable con sucesos semejantes ocurri-
dos en París cuando la Comuna. 
L A B O R P E R N I C I O S A 
París, Julio 30. 
E n cartas recibidas de Madrid, cu-
yo origen es bien conocido, se confir-
ma la noticia circulada de que el Rey 
M A M O S 
Sofás roble, asiento rejilla, que an-
tes vendíamos á $7.00, hoy $2.50. 
Sofás roble, asiento rejilla, que an-
tes vendíamos á $12.00, hoy $4.00 
Sofás roble, asienito de cuero, que 
antes vendíamos á $12.00, hoy $4.00. 
También tenemos á la venta buta-
cas y aniones, que vendemos con una 
&ran rebaja en los precios. 
^ N O T I C I A I N T E R E S A N T E 
Se hace sat>er al público que la Gran Agen-
cia de Mudadas "El Vapor" se ha traslada-
do k Estrella número 12 entre Aguila y An-
geles. Teléfono 1294. Hay carro especial pa-
ra pianos, cajas de hierro y maquinaria. 
Gran rebaja de precios en mudadas para el 
campo. Se garantiza el trabajo. 
9606 27-22J1 
V I A J E S T C A Y Í l l S T O " 
Lancha de motor 
R A P I D A 
C 2203 
CHAMPION & P A S C U A L 
Obispo 99 y 101 
1JL 
Capáz para 30 pasajeros 6 más, desde el 
día 17 de Julio principió el servicio de pasa-
Je desde la Isabela de Sagua á. Cayo Cristo, 
con el siguiente Itinerario: 
Saldrá del Muelle del Hotel "Miramar" 
modla hora después de la llegada del tren 
de viajeros de Camajuanl. en combinación 
con el Ferrocarril Central de Cuba, que llega 
próximamente de 11 á 11 y media de la ma-
ñana y saldrá de Cayo Cristo á las 4 y me-
dia de la tarde. Para informes en el Hotel 
Miramar. Isabela; y en Sagua, Sres. Muifto y 
González. 9554 15-21J1. 
B A R R O K K F R A C T A R I O 
TIIADE MARK "UAG* 
En uso en la Isla de Cuba, desde el año 
1S90. Los Sres. Hacendados pueden pedirlo 
en todos los Almacenes de barro é impor-
tadores de ferretería de la Isla. 
8996 13t-7-13d-̂  
[ H a e n t r a d o V d . e n e l G R A N C E R T A M E N O E 
A D I V I N A C I O N 
D E L,OS 
C i g a r r o s S U S I N Í p a r a A g o s t o ? 
Si no lo lia hecho todavía , 
hágalo antes del 15. 
L E E R E L A N U N C I O Y F U M A R C I G A R R O S 
# S U S I N I # 
C I G A R R O S -)c S I N - k R I V A L 
C. 2219 
« • C 
1J1. 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S E C Z E M A S Y T O D A C L A S E 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S , 
C o n s u l t a s d o H á l y d e 
¡250 
3 á 15. 
Alfonso fué recibido por cierta parte 
del pueblo madrileño con visible desa-
grado. Que á poco de su llegada ini-
cióse un alboroto, y que las tropas pa-
trullan por las calles en previsión de 
cualquier contingencia. 
Se agrega en dicha correspondencia 
que el Gobierno retiene las noticias 
que se refieren/ á la guerra de Melilla; 
que familiares y amigos de los que es-
tán en campaña, sienten alarma ante 
el desconocimiento de la verdadera si-
tuación de aquella plaza, y que las 
madres acuden al Ministerio de la 
Guerra en busca de nuevas de sus hi-
jos que pelean en Africa, siendo r cti-
ficadas de que en breve conocerían los 
nombres y detalles de muertos y heri-
dos. 
E n los referidos escritos Se anuncia 
también que circulan rumores sobre 
un complot de la guarñición de Ma-
drid, y que han ocurrido ya, con tal 
motivo, algunos fusilamientos; pero 
que es imposible decir la verdad por-
que el Gobierno retiene aun aquellas 
noticias que se sabe son verdaderas, 
tratando de compensar las desagrada-
bles que se reciben de Melilla y Bar-
celona con detalles sobre el valor anó-
nimo del soldado y sobre la admira-
ción que siente por los oficiales que 
los mandan. 
Termira e?;,?. correspondencia di-
ciendo que " L a Epoca," órgano del 
Gobierno, publica un artículo enco-
miando- el gran entusiasmo que sien-
te la aristocracia española por def?n-
der á la patria, y como prueba de ello 
inserta una Inta formada por varios 
hijos de familias nobles que se ofre-
cen voluntarios para combatir en Me-
lilla; pero que como en Esnaña hay 
tanta abundancia de títulos, la lista no 
ha satisfecho al pueblo. 
I X Q U I E T I T ) E N VASCONGADAS 
Madrid, Julio 30. 
Dícese que el Rey D. Alfci'io quiso 
oponerse á que fuese empleada la ar-
tillería en Barcelona., pero que hubo 
de ceder ante el argumento presenta-
do por el Conseje de Ministros, de que 
los métodos benignos, en situación tan 
apremiante, podrían resultar inefica-
ces. 
Aunque los alborotadores conti-
núan destruyendo I23 propiedades en 
Cataluña, parece ser que la región 
eme ahora, causa alguna ansiedad es la 
de Vascongadas, porque los obreros 
de los distritos mineros de Bilbao, que 
están bien organizados, han asumido 
una actitud amenazadora, temiéndoje 
que los partidarios de don Jaime pue-
dan enarbolar la bandera blanca de 
los carlistas. 
Con este motivo el Gobierno vigila 
cautelosamente á los jefes de las onra-
nizaciones políticas del Norte de Es-
paña. 
e s t a d o s v m m 
Servicio da l a P r e n s a Asoc iada 
KX A N D A L U C I A 
Gibraltar, Julio 30.— 
Informes llegados á esta plaza 
anuncian que en las capitales de las 
provincias meridionales de España, 
empiezan á recibirse noticias de las 
ba jas ocurridas en Marruecos. 
Dícese que al conocer las crecidas 
pérdidas sufridas por el ejército espa-
ñol, se promovieron manifestaciones 
hostiles á la guerra. 
INFORMES D E L 
FOCO R E V O L U C I O N A R I O 
Barcelona, sin fecha, vía Cervere 
| (Francia). 
L a ciudad condal ha sido converti-
j da en un infierno. 
j L a mitad de la población se encuen-
i tra aterrorizada por la sangre que ha 
j corrido en las calles. 
Las tropas, en medio de la gritería 
I y aclamaciones del populacho, rehu-
i saron varias veces hacer fuego sobro 
el pueblo, recayendo en la policía y la 
Guardia Civil la dura misión de car-
gar contra los amotinados, con órde-
nes de hacer uso de sus armas de fue-
go. 
Son considerables los destrozos he-
chos en los propiedades. 
Los víveres van escaseando y la ciu-
dad está completamente aislada. 
LOS R E Y E S E N ESPAÑA 
San Sebastián, Julio 30.— 
L a Familia Real continúa en el Pa-
lacio de Miramar. 
Es completamente falsa la noticia 
de que la Reina Madre, acompañada 
de la Reina Victoria y de sus hijos, 
hayan ido á Bayona. 
Tanto doña María Cristina como 
j Victoria Eugenia, muestran gran an-
siedad por estar en Madrid; pero don 
Alfonso cree que es más prudente 
que permanezcan en San Sebastián 
hasta que se solucione la crisis que 
hay en el interior de España. 
L a joven Reina está muy angustia-
da, pero tiene una fe ciega en la leal, 
tad que el pueblo español siente por 
su soberano. 
E l rey Alfonso le habla cada hora 
por teléfono y además la envía los 
informes oficiales que se neciben reía 
tivos á los sucesos de Cataluña y Afri-
ca. 
REACCIONANDO 
Madrid, Julio 30.— 
Las últimas noticias recibidas de 
Cataluña indican que va mejorando 
la situación en aquellas provincias. 
E l rey Alfonso y el señor Maura 
consideran que ha desaparecido el pe-
T U B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O C \ 
I ] D B t i . A . V C G ¿ V e s p e c i a l i s t a . , ^ 
E l aparato de goma ron aire comprimido, cousigne la cura radical 
de la? hernias. Este aparat) fui prernialo en Bátalo, CáarlesSon v San Luii. 






P H I L A D E L P H I A . 
TRAQCMARK 
SHOK 
A V I S O 2 
Todo calzado que no lleve las marcas 
de este anuncio debe rechazarse aun cuan-
do el vendedor asegure ser de las mismas 
fábricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los legítimos del renombra-
do DORSCH, fabricado mano, en las 
peleterías L A L I B E R T A D , E L RAZAR 
CUBANO, E L PAQUI T E B A R C E L O -
NES, L \ MODA V OTRAS. 
El del famoso P A C K A R D lo hemos 
reformado, sin perder la. especialidad de 
la horma por haberse hecho muchas y 
malas imitaciones y sólo es legítimo el 
de la marcA del margen, vendiéndose á 
precios moderados en L A L I B E R T A D , 
E L BAZAlí CUBANO, E L P R O G R E -
SO, E L G A L L I T O , BROADSVAY, L A 
CASA G R A N D E , L A L U C H A , L A 
DIANA, L A P O P U L A R . L A DISCU-
SION. L A E S P E R A N Z A , L A P A L -
MA, L A G R A N SEÑORA, L A MAR-
QUESITA, L A C E I B A , L A MODA 
E L E G A N T E y otras. 
f i t l i t l S E a i i t r . - P i i i í C i , 
\ 
5 
cuyo hormaje, corte y hechura, no tienen 
rival. Se venden eu L A G R A X A D A , 
E L PARAISO, L A CASA G R A N D E , 
E L P A Q U E T E B A R C E L O N E S . L A 
G R A N SEÑPBA, L A PRINCESA, 
L A L I B E R T A D , B R O A D W A Y , E L 
PASEO y otras. 
A & I ^ \ Los conocidísimos calzados de PONS 
L t i l U i V ' á ^ ^ ^ f - » 'l116 desde 1885 se importan 
L/T JK?K r \ f 0011 Sran favor del público, para niños 
de ambos sexos y señoritas, se venden en 
todas las Peletería» de esta Capital y del 
resto de la Isla, no siendo legítimos los 
que no lleven las marcas del margen. 
Venta exclusivamente al por mavor en 
C U B A 6 1 , P O N S & C o . 









C :,:44 AJI. 
ríodo de extrema gravedad. Las tro-
pas siguen dominando la ciudad. 
OPTIMISMO D E 
L E O N Y C A S T I L L O 
Biarritz, Julio 30.— 
E l Embajador de España en París, 
señor León y Castillo, estuvo hoy en 
San Sebastián, respondiendo á un rue-
go de la Reina Victoria. 
Después de una larga conferencia, 
regresó á esta el diplomático español, 
sin que se sepa el motivo de su lla-
mada, declarando únicamente que él 
se siente optimista, que mejora la si-
tuación y que por ahora seguirá en 
Biarritz. 
RUMOR G R A V E 
París, Julio 30.—Se ha sabido que 
España rechaza todo intento de con-
quista en Africa, á propuesta expresa 
de Francia, á causa de los informes 
circulados, de que España había reci-
bido un mandato de Francia y de In-
glaterra con promesas de apoyo 3̂  co-
laboración. 
BOMBARDEANDO A 
L A S K A B I L A S 
Madrid, Julio 30. 
E l comandante militar de Alhuce-
mas ha telegrafiado al Gobierno que 
en vista de que los moros no le lian da-
do satisfacción alguna por el ataque 
que dirigieron ayer contra dicha pla-
za, hoy ha continuado bombardeando 
sus posiciones. 
NO N E C E S I T A MAS TROPAS 
París, Julio 30. 
E n despacho de Madrid dirigido á 
"Le Temps" se dice que el gerisral 
Marina, Comandante en jefe de las 
tropas españolas en Marruecos, está 
convencido de que con las tropas que 
tiene ahora á su disrposición y cen I03 
refuerzos que se hallan en camino, 
•puede hacer frente á la situación1 en 
Melilla. 
PRECAUCIÓNES E N A R G E L I A 
París, Julio 30.— 
E l Gobierno ha mandado un despa-
cho al Comandante militar de Argelia 
ordenándole que refuerce los destaca-
mentos inmediatos á la frontera ma-
rroquí, con objeto de que estén dis-
puestos á obrar enérgicamente, caso 
de que los moros que residen en el te-
rritorio francés, intenten unirse á los 
rifeños que hacen la guerra á España. 
T E M B L O R E S D E T I E R R A 
Méjico, Julio 30. 
Esta madrugada se han sentido dos 
fuertes temblores de tierra en Acapnl-
co, uno á las cuatro y veinte y el otro 
á las cuatro y veinticinco. 
A consecuencia de estas sacudidas 
seísmicas han perecido cuatro perso-
nas resultando heridas algunas rcás. 
E n la barriada de los pobres fueron 
destruidas varias casas. 
Los despachos recibidos indican 
que los terremotos fueron fuertes y 
que su zona abarcaba gran extensión. 
Restablecida la comunicación tele-
gráfica, que había quedando cortada 
al trasmitir el primer mensa je, llegan 
noticias deAcapulco, según las cuales 
toda la parte baja de la ciudad quedó 
destruida, habiendo perecido muchas 
personas. 
Los terremotos han causado gran-
des daños en la costa occidental de 
Méjico. 
Se anuncia que las comunicaciones 
con Acapulco han quedado nueva-
mente interrumpidas. 
E L " M O N T E R E Y " 
Nueva York, Julio 30.— 
Procedente de la Habana ha llegado 
á este puerto el vapor ' Monterey" 
de la línea de Ward. 
B A S E B A L L 
Nueva York, Julio 30.—El resulta-
do de los juegos celebrados hoy ha si-
do el siguiente: 
Liga Nacional 
Filsdelfia 7. Cleveland 1. 
New York 0, Detroit 0. 
Washington 1, Chicago 6 (primer 
juego.) 
Washington 1, Chicago 2 (segundo 
juego.) 
Boston 2, San Luis 3 (primer jue-
go.) 
Bortón 4, San Luis 10 (segundo jus-
go.) 
Liga Nacional 
Cincinnati 2, Brooklyn 2 (juego de 
13 entradas svcpendido por obscuri-
dad.) 
San Lula 3. Beatón 7. 
Chicas:o 2. Filsdelfia 5. 
Pittsburg 2, New York 1. 
Liga del Sur 
Nasville 2. Memphis 1. 
Morf-gomcry 1, Mobile 1 (juego de 
12 entradas.) 
Atlanta-New Orleans y Li t th Rock-
Birmingham, sr.Fpendidos por lluvia. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S 
New York, Julio 30. 
Ronos de Cuba, 5 por ciento (ex-
iul - rés 1. 103. 
Bonos de los Estado?; ünidos á 
100.3i4 por ciento ex-interés. 
^entenes. á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 3.3 \ 
k 4 cor ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 d¡v'., 
banqueros, á $4.85.40. 
Cambio sobre Loudres á la vista, 
banqueros, á 4.86.00. 
Cambias sobre París. 60 d'v.. ban-
queros, á 5 francos 16.7¡8 céntimos. 
C R E D I T O V I T A L I C I O D E C Ü U 
SOCIEI>Al> MUTUA D E SEOUriOS 
romicilio social: EMPEDRAD:.) NUMERO 42, H A B A N A 
Capital responsable hasti ia fecha... $ 4.310.204-00 U. S. Cy. 
Tondo de Garantía. —Acciones % 500,000.00 U, S. Cy. 
Eepros sil Vida -- S e j r e solire la Vida - ¡ í e p $ PWÍ? te A 
E L C R E D I T O V I T A L I C I O D E CURA es la Sociedad Mutua de Seguros 
más liberal que se conoce; sus póli/as son mAs ventajosas que la» de cual-
quier otra Compañía y las prima» á pagar son mis reducidas. 
c. 2245 • ijfc 
T H E E O T A L F 
/tfítí fiffil del CckitrBo ie 1» Ff̂ blija áe fíbi oiriv it los íhe^íj Je! Bjércit) LVIK 
C a p i t a l y E e s e m : $ 1 0 . 3 0 0 , 0 0 0 — A c ü v o : S 5 8 . 3 0 0 . 0 3 0 
KL ROTAL BANK OF CANADA ofr» ce }as mejore» garantías para Depisltct 
•n Cuentas Corriente», y en el Departamento ae Ahorro». 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana. Obrapla 88. — Habana Gallano 92. — Matanzas.—Cárdenas.—Camasuey. 
Mayarf. —Manzanillo. —Santiago de Cuba.— Cî nfuego.s.—Caibarién—Sagua la Grandt. 
F. J. SHERMAN. Supervisor de lej 5ucur»a)es de Cuba. Habana. Obrapta 8S. 
C. 1196 . lAb. 
G U A Y A C O 
( G u a y a c o l - S o m a t ó s e l i q u i d a ) 
N u e v o p r e p a r a d o e x c e l e n t e p a r a e l 
t r a t a m i e n t o d e l a s a f e c c i o n e s d e l o s ó r -
g a n o s r e s p i r a t o r i o s , y e s p e c i a l m e n t e p a ^ 
r a e l d e l a t u b e r c u l o s i s p u l m o n a r . 
Para muestras y literatura de los productos R A Y K K , los se-
ñores médicos diríjanse á CABLOS'BOUMEB, HABANA. 
C 2Í0S 33 :UL 
DIARIO D E L A MARINA—Edici'r: la mañana.—Jnl in 31 rl^ 1009. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, á 95.3|8. 
Centrífugas, p«'larÍ7.aci6n 96. en pla-
za. 4.02. cts. 
Centrífuga, número "FO. pol. 96, cos-
to y flete, á 2.5Í8 á 2.1|32. cts. 
Mascabado, polarización 89, en pla-
za, 3.52 cts. 
Azúcar de m iel, pol. 89, en plaza, 
3.27 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11-75. 
Hoy se han vendido 9.000 sacos de 
azúcar. 
Harina, patente, Minnesota, $6.50. 
Londres, Julio 30. 
6d. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
Azúcar mascabado, po!. 89, á lOs. 
6d. 
á.zúcar de remolacha do la nueva 
cosecha, lOs. 8.1l4d. 
Consolidados, ex-interés. 83.13116. 
L^scuento, Banco <ie Inglaterra. 
2.112 por ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95.1|4. 
Acciones Comunes de loa Ferroca-
rriles Unidos de la Habana, cerraron 
hoy á £81.1|2. 
París, Julio 30. 
Renta francesa, ex-interés, 97 fran. 
eos 67 céntimos. 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Julio 30. 
Azúcares.—En Londres el precio 
del azúcar de remolacha, acusa alza, 
cotizándose á lOs. 8.1|4d. 
E n los Estados Unidos el mercado 
rige firme y anuncian una venta de 
9,000 sacos de azúcar. 
E n esta plaza nótase buena disposi-
ción para operar, por parte de los 
compradores. 
Hemos sabido solo de la siguiente 
venta: 
500 sacos azúcar de miel Pol. 86.112 
á 3.318 rs. arroba en Cárdenas. 
Cambios.—El mercado rige con de-
manda moderada y baja en los pre-
cios por letras sobre España. 
Cotizamos: 
Comerct» Baaqaoirí 
Londres 3 div 20. ^2 21. 
„ 60d|V 20.1|8 20.5(8 
París, 8div 6.1J4 6.3i4 
Hambugo, 3 dfV... 4.3i4 5.1i4 
Estados Qnidos 3 div 9.3(4 10.1(4 
España s. plazi y 
cantidad 8drv.... 3.1(2 3. 
Dto.püDel c) asroial o .1 l i pS rmual. 
Monedas 9BÍ/,%nJercu,—^ cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacka 9.3 ¡4 9.7(8 
Plata española.. 95.1(2 95.5(8 
Acciones y Valores.—En la Bolsa, 
no se ha efectuado hoy ninguna ven-
ta que separaos. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Julio 30 de 1909 
A las S de la tarde. 
Plata española 95% á 95% V. 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americauo con-
tra oro español... 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata española 14 P. 
Centenes á 5.52 en plata 
Id. en cantidades... á 5.53 en plata 
Luises á 4.41 en plata 
Id. en cantidades... á 4.42 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.14 V. 




31—Saratoga, New Tork. 
31—Chalmette. New Orleans. 
2—La Navarre, Veracruz. 
2—Reiha María Cristina, Veracruz. 
2—Montevideo. Colón y escalas. 
2— Méjico, Progreso y Veracruz. 
3— Mérida, New York. 
4— Virginie, Vi&o y escalas. 
5— Allegrhany, Buenos Aires y es-
calas. 
7—Havana, New York. 
7—Dania. Vigo y escalas. 
9—Monterey, Progreso y Veracruz. 
10—Morro Castle, New York. 
12—Miguel M. Pinillos, Canarias. 
15—La Navarre. Saint Nazalre. 
20—Reina María Cristina. Couña. 
20— WesterAvald. Corufia y escalas. 
21— Bordeaux, Progreso y escalas. 
25—Saint Laurent, New Orelans. 
95—Galveston. Galveston. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 30: 
Para Knights Key y escalas vapor amírien-
no Mascotte por G. Lawton Chiids y Co. 
171|3 tabaco. 
198 butos provisiones y frutas. 
Para New York, Cádiz, Barcelona y Gé-
nova vapor español Monteserrat por M. 
Otaduy. 
iRecaudación de hoy :$50.853-53. 
'Habana, 30 de Julio de 1909. 
# — 
V e n t a s de g a n a d o en p i e 
3̂  p r e c i o s de l a c a r n e 
Julio 30. 
Ayer llegó k los corrales de Luyanó 
on tren procedente de Camagüey. con-
duciendo 240 cabezas de ganado vacu-
no, chico, de clase superior, que se ven-
dió al precio de 3.3|4 centavos.la libra. 
También llegaron hoy á los corrales, 
230 reses procedentes de Sancti-Spíri-
tus, vendiéndose solo 80 á 3.3|4 centa-
• vos la libra. 
Las 150 restantes quedaron sin ven-
der. 
E n el Rastro rigieron hoy los si-
guientes precios: por la carne de va-
ca, de 15 á 17 centavos el kilo; por la 
de puerco, de 35 á 37 id. id. y por la 
de carnero, de 36 á 38 id. id. 
V e n t a s de t a b a c o 
e n l a V u e l t a A b a j o 
Durante la semana última, sabe " L a 
•Fraternidad," de Pinar del Río, que 
se han hecho dos operaciones: una la 
vega de Soler vendida á los señores 
Carcía Campano y Compañía, y la 
otra, la vega de don Ceferino Viñas á 
los señores Rodríguez y Triana; ambas 
componen 841 ten-ios. Sus prpeios han 
Bido regulares. Esas vegas eátán situa-
das en los alrededores de aquella ciu-
dad. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
Julio. 
Agosto. 
818 ̂ Sl-'HJRAJf 
-t ayo Monz, nillo. tsd'tl 
1—La Navarre, Saint Nazaire. 
1—Reina María Cristina, Bilbao. 
1— Mn:;trvideo, Cádiz y escalas. 
2— Mé-ko. New York. 
2—Mí riel a. Veacruz y Progreso.| 
2— Al!- Kliany. Buenos Aires y «8-
calas. 
3— Virginie, New Orleans. 
4— Havana. New York. 
8 cajas tabacos y 
40 pacas esponjas 
100|4 aguardiente. 
7 cajas dulces 
24 bultos efectos. 
cigaros cajetillas| 
Romañá, Duyfis y comp.: 85 bultos bote-
llas. 
Trespalaclos y Nortega: 12 id. Id. 
Viuda de J . Sarrá é hijo: 60 id. id. 
Oliver y comp: 1000 garrafones vacíos. 
D. F. Prieto: 2 cajas tejidos y otros 
R. R. Campa: 1 id. id. 
Prieto y hno: 2 id. Id. 
Escalante. Castillo y comp.: 1 Id. Id. 
C. Alvarez G.: 3 Id. Id. 
J . García y comp.: 1 id. id. 
Fernández. López y comp.: 1 id. id 
Angulo y Toraño: 1 id. id 
J. Fernández y comp.: 1 id. id. / 
París y comp.: 2 Id. id. 
Frera y Suárez. 1 id. id. 
V. Campa: 4 id. id. 
.T. Martí F . : 2 Id. efectos. 
Miguel A. C : 14 id. id. 
Crusellas hno. y comp.: 8 id. Id. 
G. M. Maluf: 2 id. id. 
A. Ibern y hno: 1 Id. Id. 
Méndez y Gómez: 77 id. vidrio y loza. 
Barafiano, Gorostiza y comp.: 17 id. id. 
G. Pedroarias: 3 id. Id. 
Compañía de Litografías: 17 id. papel. 
A. Rocha y hno.: 305 id. feretcrla. 
C. Ortlz: 6 id. id. 
Gambeca y comp.: 350 id. id. 
J . Alvarez y comp.: 222 id. id. 
Marina y comp.: 102 id. id. 
Taboas y Vila: 25 id. id. 
A la orden: 50 cajas ginebra 300 sacos ha-
bas, 6 bultos efectos. 75 cajas quesos, 22 
bultos botellas y 70 cajas conservas. 
(Para Sagua) 
Bonning Co.: 1 caja efectos 
A la orden: 200 bariles cemento. 
(Para Cienfuegos) 
Rangel. Novoa y comp.: 1 caja tejidos y 1 
id. perfumería. 






Vapor americano Mascotte procedente de 
Knights Key y escalas consignado á G. Law 
ton Chllds y comp. 
DE KNIGHTS KEY 
Canales, Diego y comp.: 200 cajas huevos. 
DE CAYO HUESO 
J. eFé: 1 caja pescado. 
113 
aVpor inglés Cayo Manzanillo procedente 
de Londrés y escalas consignado á Oussacq 
y Gohier. 
DE LONDRES 
(Para la Habana) 
L. Langoti: 1 caja efectos. 
Havana Eectric R. Co.: 1 id. id. 
C. F. Calvo y comp.: 200 cuñetes pintura 
M. Vila y comp.: 110 Id. id. 
Lanzagorta y Ríos: 152 id. id. 
Araluce, Martínez y comp.: 165 Id. id. 
Urquía y comp.: 135 id. id. 
J. S. Gómez y comp.: 420 id. y 6 cajas id. 
Achútegul y comp.: 230 cuñetes id. 
Bengurla Corral y comp.: 437 id. Id. 
Castelelro y Vizoso: 485 id. y 12 cajas id. 
J. Fernández: 110 cuñetes y 1 cascos id. 
y 6 cajas ferretería. 
Gorostiza, Barañano y comp: 1 id. id. y 
75 cuñetes pintura. 
D. Lombillo Clark: 1 caja efectos 
Ferrocarril del Oeste: 1000 cascos cen'ijnto 
Viuda de J. Sarrá é hijo: 19 bultos drogas 
A la orden: 3 cajas efeetso, 10 bultos 
muestras, 4 cajas y 814 cuñetes pintura, 120 
rollos alambre, 10 cajas asfalto, i id. plumas, 
100 sacos abono y 1 caja maquinaria 
(Para Sagua) 
Muiño y González: 40 bultos pintura. , 
Cuban Central R. Co.: 64 bultos id. 1 caja 
efectos y 200 cascos cemento. 
DE AMBERES 
(Para la Habana) 
Consignatarios :2500 garrafones vacíos y 
31 sacos botellas. 
Muñiz y comp.: 40 cajas quesos. 
E. Luengas y comp.: 50 id. Id. 
Echevarri y Lezama: 50 id. id. 
González y Suárez: 85 id. id. 
Galbán y comp.: 60 id. id 
J. Alvarez R.: 60 id. id. 
R. Torregrosa. Burguet y comp.: 50 id. id. 
García y López: 100 id. id. 
Landeras, Calle y comp.: 50 ni. id. 
Isla, Gutiérrez y comp.: 75 id. id. 
Costa, Fernández y comp.: 125 id. Id / 
García, hno. y emop.: 100 id. id; 
H. Astorqui y comp.: 25 id. id. 
Lavln y Gómez: 50 id. id. 
Romagosa y comp.: 60 Id. id 
A. Lamiguelro: 50 Id. id. y 900 id. velas 
T. González y comp.: 1 barril ginebra. 
.1. Rodríguez y comp.: 1 id. id. 
Bonning Co:: 100 cajas aguas minerales. 
114 
Goleta Inglesa Albani procedente de Li -
verpool (N. S.) consignada á P. Ff Mc. Láu-
rin. 




Pessana y Co. 
En lastre. 
Premier procedente de 
consignado á Krajewiski 
116 
Vapor español Montserrat procedente de 
Veracruz y escalas consignado á Manuel 
Otaduy. 
XJE VERACRUZ 
González y Suárez: 2 cajas aguas minera-
les 
Wickes y comp.: 154 sacos garbanzos. 
Pita y hno.: 150 id id. 
E . Rv Margarlt: 2000 id. id. 
González Covián: 100 Id. id. y 394 id. fri-
joles. 
Genaro González: 260 Id. Id. 
C O L E G I O D E C 0 E R E D 0 R E 8 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banqueros Comercio 
Londres 3 djv. . 
Londres 60 djv. . 
París 3 d v. . . . 
Alemania 3 d|v. . 
" 60 djv. . . 
E. Unidos 3 d̂ v. 
" 60 d¡v. 
España s|. plaza 
cantidad 8 djv. 
Descuento papel 
mercial. . . . 
Monedas 
Greenbacks. í ; . 





















3% P¡0. P. 
12 PIO. P. 
Vend. 
9% P[0. P. 
95% PIO. P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, polari-
zación 9 6' en almacén á precio de embar-
que á 4-15|16 rls. 
Idem de miel Pol. 89 á 3%. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Sres. Notarios de turno: Para Cambios 
Guillermo Bonnet, para azúcares, Emilio 
Alfonso; par Valores, Francisco Díaz. 
Habana 30 de Julio de 1909.—El Sádi-
co Presidente interino. Jacobo Pettcrson. 
COTIZACION OFICIAL 
DK LA 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 4 á 5 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
Enviadas por cable por los señores Post & Flagg, miembros del "Stock 
Exchange" y Banqueros—Oficinas: Wall Stree 38.—New York 
City. 
Corresponsal: J O S E A. T A B A R E S , Obispo número 39.—Teléfono 463. 




Am. Smelting and Ref. 
Am^Sug. Ref. 
Anaconda Copper. 
Atchison Topeca and St 
Baltimore and Oblo-
Brookling Rap. Trast. 
Canadian Pasific. 
Chicago MIlw and St. Paul 
Destill ers. 
Great Northern, Pfd. . 
Great Nortbern Ore. 
Interborough-Metrop. 
Interborough M. Pfd. 
Missouri Kans and Texas. 
National Lead. 
New York Central. 
Northern Pacific. 
Clerr6 \ 




























United Steel Com. 
















fts | neto 
oajol eferr»1 
"83% 84'%'l más % 
95% 97%¡ma6l% 
— 131%| más % 
— 49 | más % 
116% 118%| másl % 
119% 119% ( — 3 
7 8 79%|má8l% 
186%|186%1 más % 
158% 1168%| más % 
— | 38%! más % 
151%|153 |másl% 
— i 76% másl% 
— I 15%| más % 
— | 47 % | más % 
— | 42%| — % 














200%Í201%!200%|201%1.¡ más % 
72%,i 73%| 72%| 73%¡másl%. 
— I — — 128,% I más % 
O B S E R V A C I O N E S 
Plata española contra oro español 95% 
á »5% 




















Compañía Vidriera de 
Cuba 
Pla.nta Eléctrica do 
Sancti Spíritus. . . . 















Empréstito de la 
bllca de Cuba. 
Id. de la R. de 
Deuda interior. . . . 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 
Obligaciones hipoteca-
rias F. C. Cienfuegos 
á Villaclara N. 
Id id. id. segunda. . . N. 
Id. primera Ferrocarril 
Caibarién N. 
Id. primera Gibara á 
Holguín 90 
Id. primera San Cayeta-
no á Viñales. . . . 3 
Bonos hipotecarios de IB 
Compañía áe Gas y 
Electricidad de la Ha-
bana 116% 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. 
Obligaciones gis. (per-
pétuas) consolidadas 
de los F. C. U. de la 
Habana 
Bonos Compañía Gas 
Cubana 
Bonos de la República 
«it> Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Bonos segunda Hipoteca 
The Maranzas Wates 
Works 
Id. Hipotecarlos Central 
Azucarero Olimpo. . . 
Bonos hipotecarios Cen-
tral Covadonga. . , 
Ca. de Alumbrado y T. 
de Santiago. . . . . . . 106 
OBLilGACIONES 
Obligaciones Generales 
de Gas y Electricidad 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 73% 76 
Banco Agrícola de Puer-
to Príncipe N. 
Banco Nacional de Cuba N. 
Banco de Cuba. . . . N. 
Compañía de Ferrocarri-
les Unidos de la Ha-
bana y almacenes de 
Regla, limitada. . . . 
Ca. Elec. de alumbrado 
y traecón de Santiago 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste 
Compañía Cubana Cen-
tral Raihvay Limited 
Preferidas 
Idem. id. (comunes . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín 
Compañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Dique de la Habana pre-
ferente 
Nueva Fábrica de Hielo 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). 
Id. id. id. comunes. . 
Compañía de Construc-
ciones, Reparaciones 
y Saneamiento de Cu-
ba 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes. . . . . . 93 95 









SECRETARIA DE AGRICULTURA, CO-
MFRCIO Y TRABAJO. — Estación Experi-
mental Agronómica — Dirección — Avlscv 
— Hasta las 10 de la mañar.a uol día 26 de 
Atrosto próximo se recibirán proposiciones 
en pliegos cerrados para la compra á esta 
Estación de loa animales que & continuación 
se detallan, bajo las condiciones siguientes: 
1 El precio mínimo de la oferta sera 
el señalado á cada animal en la relación ad-
junta^ obtenido uno 6 varios animales, el 
favorecido abonará su importe en la Conta-
duría de esta Estación y procederá á reco-
gerlo siendo de su cuenta los gastos que or.-
ginen desde su salida de esta susodicha Es-
tación. Los precios se entenderán en moneda 
americana. „ „ . 
Todos los días de 7 a. m. á 5 p. m. esta-
rán de manifiesto en esta Estación los ani-
males de referencia para que puedan ser 
examinados por las personas que así lo dc-
Sl'en' RELACION QUE SE CITA 
C E N T R O C A S T E L L A N O 
SECRETARIA 
Habiéndose acordado que la bendición a 
inauguración de nuestra casa de salud "San 
tn Tt-rtsa de Jesús". — Real 115', Mariana* 
tt nga lugar el próximo domingo 1 de N̂ V.-T̂  
so pone en conocimento de los seftor»» 
asociados haciéndoles notar que es requlsit 
indispensable presentar á la entrada el reci 
bo del corriente mes. 
LHS personas que se crean con derecho s 
nvitación pueden pasar á recogerla en i. 1 Secretarle, del Centro de ocho y 
nueve y media de la noche. 
Habana, Julio 28 de 1909. 
< ouMfautlno 








m 1 Vaca, raza "Kolsteln." 
1 Novilla cruzada de "Jer 
sey." 
Vaca de clase "Mobila' 
Vaca de clase "Mobila' 
con su cría 
Vaca de clase "Mobila' 
con su cria 
Vaca de clase "Mobila 
con su cria 
Vaca de clase "Jersey" 
cruzada 
1 Vaca de raza pura "Uur-
ham" 
1 Vara de raza "Durham" 
preñada 
1 Vaca de púa raza "Aber-
1 Vaca de pura raza 'Aber 
hembra de pura raza. 
1 Toreta de pura raza 
"Aberdeen Angus" color 
negro 
1 Añoja de pura raza 
"Aberdeen Angus" toda 
negra 
1 Toreta de raza cruzada. 
1 Añoja de raza pura 
"Durham" 1 
1 Añoja de raza "Durham" "iv.v 
1 Aflojo de raza pura 
"Aberdeen Angus". . . 8.0 
1 Ternero de clase "Jer-
sey" cruzado 7 meses ,,12.0 
Director de la Estación Exp. Agronómica, 
.Rnmñu García Osé» 









COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜO] 
Eslatiieciia, en la H a m elali l l i j 
E S L A U N I C A N A C I ü r í A L 
y lleva 54 ailo.n ti« exisceueia 
y de operaciones contimiaj 
C A P I T A L respon-
d e S 49.258,670-00 
Prego ' 81Ni ESTROS pog* 
Vss™ | d08 hastii Ia ¡ei-iia- % í 656,475-27 












Asegura casas ae camena y az-necs con 
i pfsci'j .je mármol ó mosaica, din mader* y 
] ocupadas poi- lamine., a 17 y medio centavo» 
l oro español por ciento anutl. 
j ' Asegura casas de mampostearla, sin mad». 
! ra. ecupadaa por familias, á 25 centavo» or» 
español por ciento anual. 
Asegura casas de mamposlerta exterior-
| mente, con tabiquería interior de mamno». 
i-ría y los piso todos de madera, altos y ba. 
jos, y ocupados por familia i 32 y medio 
centavos oro español por cierto anua-. 
Casas de mampostería. cubiertas de tejai 
! 6 asbestos, con pisos altos y bajos y ui. 
; biquerla de madera, 4 40 centavos por ciento 
anual. 
| Cauas da mad*»ra. cubiertas ion tojai 
i pizarra, motal 6 asbestos y aunque no ten-
| gan los pisos de madera, habitada» sola. 
mente por familias, A 47 y meaio centavo» 
1 oro español por ciento anual. 
| Casas de tablas con tecnos do tejas de lo 
: mismo, habitadas solamente por familia, ( 
• 55 centavos oro español por ciento anual 
Los edificios de madera que rengan p.siá-
I blecimienios. como bodegas, café; etc.; p». 
i garán 1c mismo que éstos, e.s decir si i* 
bodega está en escala 12, que paga |1.40 poj 
' ciento oro español ar.ual. ol edificio pagará 
lo mismo, y así sucesivamente estanco tn 
! otras escalas; pagando siempre tanto por ü 
,1 continente como por ol contenido. 
Oficina»: en »u {troplu edificio, KM PEORA» 
j DO :i4. 
Habana, 30 de Junio de 1909. 
C. 2254 IJ1. 
N. 
" A T L A S " 
Comnañía Icionel t Conslrnccioces.. 
P r é s t « y árrenmentos 
Oficinal Central: Mercaderes 13, altos 
Cable "Atlas" 
Apartado 847.—Teléfono 3030. 
El prOrrttno día 28 quedará completamen-
te terminada la elegante y sólida casa que 
hemos conSíruído en terrenos de esta Com-
pañía, Reparto Lawton, Víbora, calle de San 
Mariano y Armas, compuesta de portal, sala, 
saleta, dos habitaciones, cocina, baño, Inodo-
ro, patio, toda de azotea y pisos de mosaico. 
El siguiente DOMINGO PRIMERO DE 
AGOSTO A LAS DOS DE LA TARDE y en 
el mismo sitio donde se encuentra enejavada 
la referida casa, se procederá á la amortiza-
ción de ella entre los suscriptores de esta 
Compañía, á quienes se hace presente que 
para tener participación en la amortización 
es requsito indispensable haber abonado to-
das las cuotas hasta esa fecha. 
Se ruega á todos los suscriptores y pú-
blico en general que concurran al lugar in-
dlca/do á presenciar el referido acto para 
que puedan dar fé del mismo. 
Habana, Julio 23 de 1909. 
Ln Directiva. 
C. 2407 7-24 
De orden del señor Presidente y con arre-
glo á lo que previenen los estatutos sociales, 
se cita por este medio para la Jurita Gene-
ral extraordinaria que se celebrará en el lo-
ca! social Teniente Rey 71. el domingo día 
primero del próximo mes de Agosto. 
ORDEN DEL DIA 
Interesar de la Junta General la aproba-
ción corespondlentc para elevar la cuota so-
cial, á un peso cincuenta centavos plata es-
pañola, y demás particularos relacionados 
con dicho asunto. 
Lo ciue se hace público para general co-
nocimiento de los señores P-KÍOS quienes 
para concurrir al acto y tomar parte en las 
deliberaciones deberán estar comprendidos 
en lo que determina el inciso sexto del ar-
tículo octavo del Reglamento General. 
Habana, Julio 24 de 1909. 
Scha.ttjftu Qaiotnna. 
Secretario Contador Interino. 
C. 2421 2t-2T-6ni-27 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A C T I V O : $ 2 2 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
CHEQVKS Y CARTAS DE CREDITO 
El Banco posee numerosas Su-
cursales y tiene además como Co-
rresponsales en todas partes del 
mundo á los principales Bancos y 
Banqueros, por lo cual, puede, en 
muchos câ os, prestar servicios 
inapreciables á los portadores de 
sus CARTAS DE CREDITO y 
CHEQUES, los cualea pueden co-
brarse en cualquier ciudad del 
Mundo. 
Corree poasal del Banco de 
LtindreB y M é x i c o en la Repií* 




Fac i l i tan cantidades sobre bi« 
potecas v vaiorosí cotizablea. 
O F I C I N A C E N T R A . i * 
H E E O i D E E S S ZZ 
T E L E F O N O 6 4 6 
C; 2 255 
O f i c i n a de l a S u c u r s a l e n 
N U E V A Y O R K , No. 1, C A L L E D E W A L L 
B A N C O N A C I O N A L D E C Ü B 
k los s f c i i M o r g s i 3 c a 
La Comisión nombrada para redactar 7 
presentar e! proyecto del Reglamento, cu 
á todos los SUBARRENDA !"'!•:?"r,b Vra 
CAS Y HABITACIONES de la Habana, P»̂  
que á la UNA do la tardo d̂ l P01*11̂ ,,] 
primero de Agosto próximo, se s'rv*n4.|rf 
currir á CUBA 37. alto, á fln de diacutu / 




c a j a s m i 
L a s tenernos en nuestra Bóve-
da, construida con todos lo? ^ 
lautos modernos y las a l q u i l ^ 0 ' 
I A U T O A L F R A I C O E S P i f l U 
SOCIEDAD B E N E F I C A DE PREVISION Y CAJA DE AHORROS POPULAR 
FUNCIONA BAJO LA INFECCION DIRECTA DEL ESTADO ESPAÑOL. 
Doiflícllío social: h É ds EBCIISIQS g i l f J 3. MÉLDRÍD, 
S u c u r s a l d e C u b a : P A L A C I O D E L A L O N J A . 
C a b l e y T e l é g r a f o : I P T ^ ^ I L Í S B -
^ T o a x - t c s - C i o 1 1 6 3 , 
Depositario de los fondos de la Sociedad: el B A K C O D E E S P A Ñ A — 
A-trentes Banqueros oarí Cuba: 
•T A. Bances v OcrriDafifa. 
C. 2229 
La formidable actividad del Mercado 
durante el día d eroy, acompaada de una 
rmeza notable, hacen espedar todavía pre-
cios más altos. 
Más si el alza futura llegare á Iniciarse 
con caracteres violentos, entonces será 
prudente el realizar utihdoaes. 
Hoy se cotiza exdividendo el Baltimore 
and Ohio. 
La Bolsa de Londres permanecerá ce-
rrada hasta el prózimo martes, debido á 
festividades. 
Acciones vendidas: 1,100.000. 
JOSE A. TABARES. 
O B I S P O 39 
CORREDOR DE VALORES 
H A B A N A T E L E F O N O 4 5 3 
Ejecuta, con la mayor prontitud, cualquier ordei de comora ó v^nta 
de todas clases de Boaos y Valores cotizables en los Mercados de New 
York, Londres y en el de la Habana, tanto para renta como para Especu-
laciones, estas con diez puntos de garantías. 
Las cotizaciones é informes de la Bol^a de New York son enviadas 
continuamente por los Sres. Post & Flagg, Miembros de la mUma y Ban-
queros, domiciliados en Wall St. No. 38, New York. 
Ofrece las mejores referencias bancarias tanto lócale* 
C4S1Ü como extranjeras. 3125-19 1> 
OCPOSITA-OÍ* M -AftCA 
¿ S ' C o s e c h e r o 
^""'" h U E N A A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
Unico mnortator en le Isla fle Cipü NICOLAS MEfllNl - M m . 
ARBENAXi 3 y 4. TV.lítfouo 10HS. Se vendeu c^jas y barriles. 
para guardar valores de tod^ 
clases, bajo ia propia custi 
los interesados. . , 
E n esta oficina daremos toa^ 
los detalles que se deseen. 
Habana , Agosto 8 de 190^ 
A G U Í A R N. 103 
fl.GELATSy C O M P ' 
B A i N Q t E U O S 
' e l T l o s j 
C A R N E A D O ,. 
público $1; hay 







m i 1 1 
L a s a l q u i i a m o s en 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o i 
los ade lantos modernos, 
g u a r d a r acciones , docurt1 ^ 
j p r e n d a s bajo ia p^P18 ' 
t e d i a de lo* Í Q t e r e s a d o ^ » | i 
P a r a m á s ^ f o r m e s 
se á n u e s t r a ot ic ina A1 
r a n í í m . I . ^ 
J í . V p m a n n á ¿ " 
C. 221f 1J1. C. 1712 
DIARIO D E L A MARINA—Edición <\P la mañana.—Julio 31 de 190? 
C o r r e s p o n d e n c i a . 
Madnd. 13 de Jnlio de 1909. 
Sr. Director del DIARIO DE LA .MARINA. 
Habana. 
Y a está entre nosotros la Embajada 
extraordinaria que nos envía el Sultán 
de Marruecos. Es caso de preguntarse 
¿qué Sultán? Porque hay varios. EÜ 
Fez reside el proclamado conforme a' 
ritual y reconocido por las potencias 
ouropeás. Muley Haffid. que destronó 
á su hermano Abd-el-Azis, quien caí-
do y todo, triste y doliente, confinado 
por propia voluntad en una casa dfl 
eampó de las cercanías de Tánger, se 
considera tan Sheriff como el Sultán 
reinante, y constituye una esporanza 
de restauración de lo que aquí llama' 
riamos legitimidad dinástica. E n la 
parte. Sur del Imperio se agita otro 
pretendiente, el cual, aunque no ha pa-
sado aun de esta categoría, se apellida 
también Sultán; es hijo do Muloy-Has-
sam. como los anteriores y se llama Mu-
leyel-Kebir; muchas tribus de raza 
árabe lo han atacado, y con sus secuaces 
ñsedia la ciudad de Mequinez: acaso á 
esta^ 'horas haya tomado posesión de la 
tercera ciudad santa del Imperio. 
Tenemos, es decir, tienen un cuarto 
Sultán, ó pretendiente al menos, de 
mayor antigüedad en sus aspirac-iouos-, 
Bu-Amara y por otro nombre el Roghí, 
6 "el tío de la burra," singular caudi-
llo en cuyo torno se han forjado nu-
merosas leyendas y de quien no se sabe 
todavía si es un aventurero ó un san-
tón profeta de los que surgen de vez en 
cuando entre las tribus fanáticas del 
norte africano; es notorio solamente 
que en el espacio de diez ó doce años 
que su figura lleva en escena, ha ejer-
cido en la parte oriental do Marruecos 
y en las estribaciones del Pequeño At-
las que constituyen el territorio del 
Riff, un poderío omnipotente. Victo-
rioso en una empeñada guerra civil, 
los riffeños se pusieron de su lado 
hasta el punto de que la "mehal-la" 
fiel al Sultán reconocido, rota y perse-
guida por la gente del Roghí, tuvo que 
ampararse en el territorio español de 
Melüla. donde la mantuvimos y aloja-
mos durante meses, hasta que no sa-
biendo que hacer con ella, la embarca-
mos consignada al Sultán legítimo, con 
la contrariedad singularísima de que 
salió remitida á Abd-el-Azis y la reci-
bió Muley-Haffid, porque en el térmi-
no de la breve travesía, carnbió de ti-
tular el sultanato. 
Mientras el Roghí fué dueño y amo 
absoluto de la coanarea rifrña mostró-
se amigo de los españoles, con los cua-
les trató acerca de la explotación de 
las famosas minas de Beni-bui-frur. 
rxteudiendo sus convenios á otras mi-
nas no lejanas de éstas, y muy ricas 
también, cuya propiedad reconoció ú 
los franceses. Se entró en negociacio-
nes con el caudillo rebelde acerca de 
la concesión de aquellas minas; un gru-
po de capitalistas españoles le hizo 
ofrecimiento y más tarde entregas de 
cantidades de cierta importancia, cuyo 
importe asciende, según mis noticias, 
á un millón doscientas cincuenta mil 
pesetas. E l gran Bu-Amara, aunque el 
Corán prohibe los trabajos de minería, 
puesto que aquello que Allah ha ocul-
tado bajo la superficie de la tierra lo 
fué sin duda con el deliberado propó-
sito de que el hombre no lo altere ni 
descubra su secreto, opina, por lo vis-
to, que la biblia de Mahoraa no es in-
compatible con el principio naturalis-
ta de que "en tomar no hay engaño." 
¿T^nía derechos y facultades el Ro-
ghí para ceder terrenos y autorizar la 
explotación de las minas? He ahí un 
punto litigioso, casi inextricable tra* 
tándose de un país de tantos soberanos 
y donde la ley suprema, sin lo.s rebozos 
é hipocresías de la civilización, es el 
sable. E l Sultán de Fez, Muley Haf-
fid, declara nula é ilícita toda conce-
sión no hecha por él de cualquier peda-
zo de tierra del Imperio Moghrebino; 
los riffeños invocan su independenci-i: 
afirman que ni ahora dependen n: 
nunca han dependido del Sultán. Bajo 
ese aspecto parecería legal la conce-
sión hecha por BirAmara y perfecto 
el derecho de españoles y franceses 
que. á título de oneroso, han adquiri-
do la propiedad de las minas. Mas, pa-
ra que todo .«pa confusión y enreTo. 
después de aquel período do mando del 
Roghí, los riffeños se levantaron eon-
tra éste, atacaron la alcazaba de Ze-
luan donde el pretendiente se había 
parapetado, lo vencieron y lo persi' 
guieron con el propósito de matarlo 
casi hasta los confines de Argelia, re-
cobrando de nuevo su independencig. 
de aquel walí, cadí ó califa, ó como 
quiera llamársele. Bu-Amara logró es-
capar de las salvajes cóleras de sus <ili-
tigues sometidos y eou los buenos pesos 
duros españoles cobrados por las minas 
organizó otro ejército expedicionario, 
invadió el centro del Imperio y tiune 
ocupados actualmente los alrededoi-cs 
de Fez. cuya seguridad pone en peligro 
y cuyas cercanías asuela y devasta. 
Las pobres mor i tas de los serrallos res-
pectivos, contemplan atribuladas des le 
las azoteas de la Ciudad Santa la hu-
mareda de las incendias que consumen 
las aldeas circunvecinas. 
Así. las circunstancias en que ha lle-
gado á Madrid esta embajada son por 
demás curiosos y peregrinas. 
Al mismo tiempo, publicaba FA Im-
parcial un telegrama de su director, el 
simpático y diligente López-Balleste-
ros, diciendo con gran apremio al Go-
bierno que vea con quién trata, que la 
anarquía más desenfrenada reina ea 
las dos vertientes del Atlas hasta las 
costas del Mediterráneo y del Atlánti-
co; que allí no se sabe quién impera 
y sería el colmo del absurdo pactar 
nada con el Sultán sobre el Riff, por-
que, si aquél se halla poco menos qae 
prisionero en Fez, ¿cómo va á garan-
tizar, poco ni mucho, la seguridad y la 
vida de los extranjeros en aquella re-
gión montuosa y abrupta donde ni en 
épocas normales y en el mayor pode-
río y prestigio de los Emperadores y 
del Majhzem han podido estos ejercer 
autoridad efectiva? 
Juzgúese por estos hechos verdade-
ros é indiscutibles de la complicación 
inextricable á que nos han llevado las 
circunstancias. Aumenta las dificulta-
des la poca representación política 3r 
.social de estos señores que componen 
la Embajada. Dícese que tres do ellos 
son sumamente listos; otro es poeta; el 
que les sirve de intérprete hizo por lar-
go tiempo estudios en G nádala jara. 
Pero indudablemente carecen en su 
país de aquella calidad social que ads-
cribe el ascendiente á la persona con 
independencia del cargo. Cierto que 
ostentan títulos resconantes; pero son, 
por lo menos, gente nueva. Les ocurre 
con ellos á Muley-Haffid, lo que hu-
biera ocurrido en España si en el üem-
po de sus revueltas civiles uno de los 
caudillos momentáneamente victorioso 
y reconocido como tal por Europa, 
merced á circunstancias ó convenien-
cias especiales, hubiera designado para 
desempeñar los distintos puestos del 
Estado á sus conmilitares de la víspe-
ra; serian éstos personajes improvisa-
dos, con todos los títulos pero sin la 
importancia efectiva que es un rom-
puesto de muchos factores y una elabo-
ración social amasada con el tiempo. 
Algo de esto debe de hnlx i- é influir 
en la actitud del Gobierno, porque el 
Presidente del Consejo, que .se halhiba 
en Santander, no vino á recibirlos; y si 
después los sucesos de Melüla le obliga-
ron á tornar á la Corte y asistir á la 
recepción de la Embajada en Palacio, 
desvanecido el temor de que la jorna-
da con los moros tenga otras complica-
ciones regresa á la cápitál eÁrit&btica, 
donde veranea. Tampoco el Ministro 
de Estado fué á recibirlos á la esta-
ción: ni las negociaciones se entablan 
con «ste, sino con el Subsecretario del 
Ministerio, autorizado para ello. Tal 
vez lo dispongan así cánones del ritual 
diplomático, inexcrutables exigencias 
del protocolo é ineludibles mandatos de 
la etiqueta minuciosa, complicada y ri-
gorista de los modernos. 
Pero no ha dejado de parecer mal 
esta altiva esquivez •''e los señores Mau-
ra y Allende Salazar: pues si el Rey. 
que lo es todo y encarna la suprema re-
presentación del país, recibe la Emba-
jada'y la agasaja y festeja, bien pue-
den hacer lo mismo sin desdoro el Pre-
sidente del Consejo y el Ministro de 
Estado. Esta es la primera contrarie-
dad que la Embajada padece, conse-
cuencia de haber fallecido días antes 
de embarcar para España la única per-
sona de verdadera importancia á quien 
el Sultán había encomendado esta mi-
sión. 
Dejando aparte lo relativo al for-
mulario cancilleresco, y acudiendo á 
las preguntas prácticas, se suscita es-
ta principalísima; cualquiera que sea 
el convenio á que se llegue con la em-
bajada mora, i cómo se hace efectivo 
después? Si de lo que tratamos es de 
asegurar contra todo riesgo y cual-
quiera perturbación los territorios 
aledaños de nuestras plazas fuertes 
africanas, y este Sultán nos dá, ó, por 
mejor decir, nos ofrece las garantías 
que nosotros exijamos para no nece-
sitar el envío y mantenimiento de ex-
cesiva tropa en aquellos puntos ni ha-
llamos obligados á vivir en continua 
actitud defensiva, ¿podemos liarnos 
de que los askaris ó moros de rey, 
vayan á domeñar la tranquilidad y 
turbulencia provocadas por la provo-
cación de los santones y contener los 
ataques que en la zona neutral ó- en 
las inmediaciones, donde se liace aho-
ra el ferrocarril, produzcan las j i -
las indómitas? Claro que no. L a Em-
bajada, én nombre de su amo y se 
ñor podrá adquirir todo linaje de com-
promisos en ese orden; no quedare-
mos por ello más medrados. No pasa-
rán del papel á la realidad, porque 
el Sultán no tiene medios de cum-
plirlos. E n cambio, si se niegan á ofre-
cer esas garantías sobrevendrá una 
ruptura. De modo qué entramos en 
unas negociaciones en las que nada 
hemos de ganar si se alcanza un acuer-
do, y' quír, caso contrario, abocan a 
un rompimiento. Bien es verdad que 
la impotencia del Sultán es tanta que 
puede repetirse el dicho de aquel es 
tudiante: —"Entre heredar á mi tío 
ó que mi tío me desherede no median 
cincuenta pesetas de diferencia." Re-
pito, por consiguiente, lo que ya afir-
maba en una crónica de hace dos me-
ses; en realidad las negociaciones no 
son con Marruecos, sino con Francia, 
pues de lo que acordemos con ésto 
dependerá nuestra actitud. 
E l problema de fondo es el que si-
gue: en la costa de enfrente de nues-
tra orilla meridional poseemos unas 
plazas fuertes (pie son españolas des 
de hace siglos. E n derredor de ellas 
bulle y persiste la más honda anar-
quía, estorbando é impidiendo la di-
latación de los intereses europers; si 
nosotros no contenemos esa anárqui-
ca turbulencia, se verán obligados á 
hacerlo los franceses, pasando el Mu-
laya para asegurar la frontera arge-
lina que en su contacto con Marrue-
( "s es bastante indefinida, sin que en 
tre ambos territorios esté trazada una 
línea divisoria fija. Por lo tanto, aun 
contra nuestra voluntad, tenemos que 
hacernos fuertes en el Riff, sin pen-
car en conquistas de territorio, sin 
propósito de ampliar nuestros domi 
nios más que en la medida indispen-
sable para asegurar lo que nos perte-
no.-e secularmente. /,Ciiál es esa me-
dida? Imposible fijarla de antemano. 
Pero es axioma antiguo que quien se 
mantiene á la defensiva exclusivamen-
to acaba por ser vencido; á veces la 
ofensiva e:s el mejor medio para la 
defensa. E l más diestro tirador de es-
pada si en lucha con un principiante 
se limita á parar los golpes del con-
trario, sin ofenderle á su vez, acaba 
por ser tocado. 
Y a nos hemos visto en la dolorosa 
necesidad de aplicar este procetti-
miento. E l día 9, algunos moros em-
boscados, agredieron á trece trabaja-
dores españoles empleados en las 
faenas de explanación del futuro fe-
rrocarril. Cuatro compatriotas fue-
ron muertos y uno herido. Salieron 
inmediatamente las tropas pan» cas-
ligar la agresión; y encontraron unos 
millares de riffeños prevenidos en las 
naturales posiciones fuertes de aque-
llas montañas y armados de fusiles 
que se opusieron al avance de nues-
tras tropas. 
Fué menester batirlos rudamente, 
ponerlos en dispersión, tomarles las 
alturas y arrasarles algunos aduares. 
Nos costó la operación cinco muertos 
y veintidós heridos, aunque les cau-
saron numerosas bajas; nuestras tro-
pas hubieron de enterrar treinta y tan-
tos moros. Entre las posiciones to-
madas figura el monte Atalayón, á 
unos diez kilómetros de Melilla y su-
mamente escarpado que domina los 
arrimaderos de la ciudad y amenaza 
el territorio de las kábilas de que par-
tió la agresión. Si nos limitáramos á 
la defensiva tornando al recinto de la 
plaza, nos veríamos pronto como si-
tiados. Nuestras tropas, pues, no po-
drán hacer otra cosa que conservar 
esa posición y fortificarse en ella, 
adueñándose del espacio que la sepa-
ra de Melilla. ensanchando, en conse-
cuencia, nuestro dominio, y aunque 
no nos haya guiado este pensamien-
to. Y si, contra lo esperable. ios acae-
cimientos prosiguen y lo ordenan por 
idénticas razones habremos de ocu 
par Zeluán y Cabo Tres Forcas has-
ta ponernos enteramente á cubierto 
de contingencias imprevistas. E s la 
misma necesidad que llevó á los fran-
ceses á posesionarse de Uxda. Como 
podría ocurrir también en Ceuta con 
las aguas de Benzú. 
Debo hacer constar en honor de la 
verdad que la opinión en España es 
absolutamente opuesta á toda actitud 
de guerra con Marruecos. E l público 
ve con desagrado el envío de fuer-
zas; los obreros se reúnen en mitins 
para protestar contra toda interven-
ción armada en Marruecos; los parti-
dos avanzados comienzan á desplegar 
esa bandera; la prensa se mantiene 
indecisa, cuando no reprueba todo 
pretexto de conflicto. Hay la volun-
tad definida de no dejarnos arrastrar 
por alucinaciones bélicas ni por Ha 
mamiento de la codicia. Quizás esta-
mos próximos á pecar por exceso de 
prudencia. No es miedo. Es repug-
nancia á un mal negocio; es convenci-
miento de que el país no ha de en-
grandecerse por la conquista, sino 
por el trabajo obstinado y silencio 
so : es odio íntimo hacia esa fatalidad 
que cada diez años nos lleva á con-
flictos, á derroches, á emisiones de 
sangre y de dinero que consumen las 
fuerzas nacionales: es. en fin. propó-
sito decidido de que por esta vez. Es-
paña camino á reconstituirse en paz, 
pase lo que pase. 
Esta moderación, que es virtud, 
aplicada sin descerniimento de casos 
y con absoluto vigor, sería torpeza y 
debilidad inexorable. No sé, si en al-
guna ocasión lo he consignado, pero 
no se aparta de mi mente la aplica-
ción al carácter nacional de todos los 
incidentes, episodios y aventuras á 
que da cima el nunca bastante ala-
bado é ingenioso hidalgo ''Don Qui-
jote de la Mancha." Para que la se-
mejanza sea más completa» el mismo 
paladín que arremete á los molinos de 
viento y desafía los leones y ataca á 
los disciplinantes y alancea los ene-
migos de Pentapolín el del arreman-
gado brazo, sin que titubee en aceptar 
desafíos con los más desaforados gi-
gantes, retrocede en la aventura del 
rebuzno; aunque él no le llama huir, 
sino "retirarse," que es término aco-
modativo y decoroso. 
No han participado de este pensa-
miento nuestras tropas en Melilla. Su 
denuedo ha sido admirable; el castigo 
de los moros instantáneo; no se ha-
bía puesto el sol que vió la agresión 
cuando ya ésta había sido vengada 
cumplidamente. E l general Marina, 
que goza fama de buen soldado, acre-
ditó ese día su renombre. Se le en-
vían refuerzos para dominar definiti-
vamente el territorio ocupado. 
H, 
P O L I T I C A I N T E R I O R 
Tanto en el campo liberal como en 
el conservador se nota cierta eferves-
cencia debida á la crisis que viene tra-
bajando á los dos partidos cubanos. 
Importa mucho estudiar este asunto, 
que afecta esencialmente á nuestra 
normalidad política y al funciona-
miento regular del gobierno. 
L a crisis liberal, que nosotros pre-
sentíamos y anunciamos, parece que 
se dirige á una solución definitiva, 
consistente en un cambio total ó par-
cial de gabinete, y en la fusión de los 
grupos gobernantes. Lo primero que 
ocurre preguntar es esto: ¿se halla 
relacionada la crisis en el gobierno 
con la fusión? ¿Va á modificarse el 
gabinete por consecuencia de la fu-
sión, ó va á haber fusión porque se 
modificará la constitución actual del 
gabinete? O lo que es lo mismo, ¿qué 
produce la crisis, la fusión ó el cam-
bio anunciado en el Consejo de Secre-
tarios? 
En los seis meses que llevamos de 
gobierno liberal nada había adelanta-
do la fusión. Ahora se dice y asegu-
ra que será un hecho muy próximo. 
Es de suponer que habrán desapare-
cido las causas que, hasta estos días, 
la habían impedido ó retardado. A? 
pesimismo que dominaba en esta ma-
teria ha sucedido, casi inopinadamca-
te. un completo optimismo. Ya na-
die duda de la fusión. Y a todos la 
juzgan hacedera. '"Habrá fusión," 
dicen los miguelistas. Esta misma ex-
clamación se oye entre los zayistaa 
Asevérase (pie la fusión respetará y 
mantendrá las porciones que. en cV 
gobierno, y en la administración, ocu 
pan actualmente los amigos del señor 
Zayas, Según dicha versión, el señor 
Vicepresidente seguirá teniendo cua-
tro Secretarios, y si se le quita la 
Secretaría de Obras Públicas, se le 
dará, en cambio, la de Justicia. Inú-
til es decir que continuarán en sus 
puestos todos los empicados zayistas. 
Tajrifeien se afirma que se ofrecerá un 
alto cargo al doctor Hernández, á 
quien ahora no se nombra Presidente 
del partido para poder hacer la fu-
sión, como antes fué preciso retirarlo 
de la candidatura vicepresidencial pa* 
ra poder hacer la coalición. E l doctoí 
Hernández parece que se resigna 
á este nuevo sacrificio político, lo 
cual habla muy alto en favor de 
su desinterés patriótico. Vamos, 
pues, á la fusión, Pero nosotros, que 
no nos pagamos de palabras, nos per-
mitimos preguntar: ¿continuará lo 
que existe hoy si bien con el nombre 
de fusión, ó lo que va á realizarse, es 
un cambio en la constitución orgáni-
ca del liberalismo, un cambio en la 
extructura, ó un mero cambio de pa-
labras, un cambio de rótulo, de eti-
queta? Recordemos el adagio fran-
cés: "el nombre no hace á la cosa." 
Vamos á tener un cambio en el ga-
binete. ¿Cuál es la causa eficiente de 
esa crisis, ora sea total, ora sea par-
cial? E n el sistema representativo, 
que es, como todos sabemos, el im-
perante en Cuba, no depende el ga-
binete de la confianza del Congreso, 
sino de la confianza del Jefe del Es-
tado. No estamos, pues, porque ello 
es imposible, en presencia de una "cri 
sis parlamentaria." Aquí, repetimos, 
no existe el régimen parlamentario, 
en el que las mayorías deshacen ga* 
binetes. Nos hallamos positivamente 
delante de una crisis "gubernamen-
tal." Si caen todos ó algunos secre-
tarios es sencillamente porque el Pre-
sidente entiende que debe modificar 
la eomposición actual de su gabinete. 
¿Y por qué entiende esto el señor Pre-
sidente? ¿Qué pasa, qué ha ocurrido 
que le sugiere la necesidad ó la con-
veniencia de prescindir de algunos se-
JPara Joyería de gusto y gran novedad 
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P A U L F E T A L 
U B A R O N D E R O D A C H 
(Octaya taris fieja CastiUi) Malilto") 
VERSION CASTELLANA 
y 7 ^ Praet ü0 halaban ré-
^ i d a ^ t ^ c e r : el magiar escuchaba 
^1oarU8ai;ntretanto' buscaba ^ de-
medio e , ! ^ 0OSa qUe a r r e ^ r ; un 
P e n i L . qUlera para P^longar su 
Permanencia entre los socios, 
^ara repuso: 
rla"¡?tCOrudad que la ^tocada dirigi-
ñana:dei l ú ' l 0 ^ *fect0 en la ma-
de GeldbSl% e efectU0 en.el Palacio 
rón. 
ia primera visita del ba-
P^TcTn1-enraZÓn~ÍÍj0 ^ ^ - m a s 
mTs n r T 0 5 ' Sara; h e s i t a r í a . 
laD PodLP^ebaS: ¡nos ha ^rvido 
Poderosamente ese hombre' 
—¡ Pruebas!—repitió la " chiquití-
na."—Nosotras, las mujeres, no sole-
mos deducir las pruebas como lo ha-
ríais vos: las circunstancias de que 
no soléis hacer caso, las colocamos 
nosotras en primer término. Muchas 
veces, la mayor parte, consideramos 
ante todo ciertas inspiraciones repen-
tinas, ciertos presentimientos secretos 
que rechazáis con desdén. Ninguna 
razón puedo alegar para lograr con-
venceros; pero cuando evoco el re-
cuerdo de cierta entrevista que tuvo 
lugar en París entre el barón y yo, 
vienen á mi memoria muchas circuns-
tancias que entonces no rae llamaron 
la atención. Entonces hablábamos di 
Franz y de Verdier . . . 
—¿Cómo?—exclamó el doctor, 
—Repito que hablábamos de Franz 
y de Verdier. ¡ Recuerdo que ese hom-
bre tenía en su rostro un no sé qué 
que me causaba miedo! Me prometió 
batirse con Franz. 
—¿Con F r a n z ? . . . 
—Sí; pero esta promesa y la mane-
ra como la hizo, dan en gran pane 
fundamentos á mi creencia. Ademas, 
podemos juzgar las cosas por medio 
de un hecho real y efectivo. Ese hom-
bro nos ha engañado á todos. 
Bajó los ojos el magiar, como si ha-
tina6 Sld0 herÍd0 I)0r Una luz reien" 
Su pecho exhaló un gemido bronco 
y estertoroso. 
—Nos ha engañado á todos—ro/u-
so la judía:—Abel. Reinhold. Yauos. 
Van Praet, Mira, y yo misma. . ; to-
dos fuimos burlados por el barón. 
Brillaron las pupilas de Sara con 
un relámpago de ira. 
Después exclamó: 
—¿Dudaréis todavía de que ese 
hombre es nuestro enemigo? 
—Quiere ser nuestro consocio—re-
plicó el doctor. 
—¡ Nuestro heredero más bien !— 
exclamó rápidamente la "favorita:" 
—nos sostiene para poder sucedemos. 
¡Escuchad! ¿Qué decís de los rumo-
res que se extienden en el país? Los 
antiguos terratenientes de Bluthaupt 
son los encargados de difundirlos. 
¡Nos amenazan de muerte! ¿Habrán 
! salido, por ventura, esos rumores de 
las entrañas de la Tierra? No: ¡Ira-
posible! ¡Alguien los ha hecho na-
cer! 
-í—¿Y quién puede ser ese alguien? 
—Reinhold sabe estas cosas tan bien 
como yo: preguntadle. ¿ No erais vos. 
don José Mira, quien decía hace poco 
que los paisanos pretenden haber vis-
to una luz en lo alto de la torre del 
Vigía ? 
—Sí—respondió el doctor. 
—Pues bien; vos que estáis tan ver-
sado en las tradiciones que corren 
acerca de los antiguos condes, es im-
posible que ignoréis la más absurda 
de todas... ¡Esa luz es "el alma de 
Bluthaupt! . . ." 
Til 
Conciliábulo 
Cuando Klaus oyó pronunciar es-
tas últimas palabras, no pudo repri-
mir un movimiento de sorpresa. 
Yanos Georgy escuchaba con la ma-
yor atención y con la boca abierta. 
—Recuerdo—dijo Van Praet—que 
esa era la voz común en nuestro tiem-
po. 
—Pues es la misma que corre toda-
vía—prosiguió Sara:—pero aun no os 
he dicho lo que quizás es más gra-
ve. Se han visto en el bosque, asi 
como en la aldea, gentes de París muy 
sospechosas. 
—¡ Ah!—exclamó el doctor. 
—G-entes del Temple—continuó 
Mad. de Laurens:—emigrados alema-
nes que abandonaron el Wurz:bourg 
en otro tiempo, por no rendir vasa-
llaje á los asesinos de Bluthaupt. 
Por un movimiento instintivo. Mi-
ra, yüéi Praet y Yanos volvieron la 
cabeza á la vez para ver si había al-
guien más que ellos en la estancia. 
Klaus acababa de salir. 
Ninguno de los sooios notó que la 
puerta había quedado entreabierta. 
—Esas gentes de París—continuó 
diciendo la judía,—si hemos de creer 
la opinión del tabernero de la Jirafa, 
permanecen completaimente fieles á la 
memoria de sais antiguos señores. Por 
otra parte, he llegado á creer que ese 
barón de Rodach, cambiando de tác-
tica, ha hecho causa común con el jo-
vfTi Franz, aliándose uno y otro, para 
dividiir entre ambos nuestros despojos 
después de la victoria. 
Van Praet no pudo menos de sacar 
las manos de las mangas de su bata. 
E l doctor recurrió á su tabaquera 
de oro. 
E l magiar era el único que parecía 
sereno. 
—Enlonoes—dijo Mira.—¿sabe el 
joven su origen ? 
—Así lo creo—contestó la chiqui-
tína. 
—i Y no hemos podido ! . . . —suspi-
ró Van Praet. 
—Haremos nuevos ensayos—res-
pondió Mad. de Laurens, en cuyos 
ojos •brillaban relámpagos de intrépi-
do furor:—si yo fuese hombre, nos 
bastaría un solo ensayo. 
Van Praet tomó la mano de Yanos. 
~-¡ Querido Geongy, nuestro valien- , 
te camarada!—exclamó:—¡sólo vos 
entendéis de esas cosas!... Ved qne 
estáis tan amenazado como todos nos-
otros. 
Alzó la cabeza el magiar, y miró de 
nuevo á Mad. de Laurens. 
—Estoy esperando—dijo procuran-
do ahogar su voz. próxima á estallar 
de furor;—estoy esperando que me di* 
gan dónde se halla ese hombre. 
—¡Bravo!; ¡bravo!—prorrumpió <y\ 
holandés con entusiasmo:—¡ahora os 
reconozco, valiente amigo!. . . 
—Preguntáis dónele está.—repaso 
la favoriU;—¡Pivgunl.í:s dóndo esté, 
y todos los días os halláis cerca de él! 
L a últinna noche, cuando cenábamos 
reunidos, sólo mediaba entro ose hom-
bre y vos el breve intervalo ocupado 
por rai hermana Lía. 
Las facciones del magiar Yanos 
Georgy. radiantes poco hacía do sal-
vaje fiereza, expros-aron el desdén y 
la repugnancia. 
—-¡Siempre lo mismo!—murmuró: 
—¡siempre rae habláis dé ose n i ñ o ! . . . 
—Pues ¿de quién queréis que os ha-
ble? 
(Cont inuará) . 
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oretarios ó de todos, si la crisis fuese 
total? Tienen todos los secretarios 
rniínielistas el apoyo del Presidente, y 
los secretarios zayistas cuentan con la 
buena gracia del Jefe de la Nación, 
que los nombró á instancia ó por in-
dicaciones del Vicepresidente. ¿Qué 
significación tiene, pues, la crisis que 
se anuncia? Todo lo que se ha hecho 
hasta este momento ¿no ha sido con 
la aquiescencia y aprobación del Eje-
cutivo? E n política, más que en nin 
guna otra cosa, hay "lo que se ve y 
lo que no se ve." según decía el ilus-
tre y malogrado Bastiat. ¿Qué hay, 
si es que hay algo, en el fondo de es-
la i-risis ? Vemos lo que pasa en nues-
tro escenario político, pero no lo que 
pasa entre bastidores. ¿Pasa algo allí, 
y qué cosa es? Algunos "miguelis-
las." amigos antiguos y muy estima-
dos de nosotros, nos aseguran que la 
crisis se debe á "la necesidad de re-
forzar el gabinete, que se halla bastan-
te débil." "Este gabinete"—han agre-
gado—"tenía la misión, que ha lleva-
do á cabo, de reconstituir el personal 
burocrático y el poder judicial, y reor-
ganizar todos los servicios públicos 
L a obra se ha realizado, pero ha sido 
tan ruda, que el gabinete se ha que-
brantado. De ahí la necesidad de re., 
formarlo." Esta es una versión expli-
cativa de la crisis. ¿Es aceptable? 
Como quiera que sea. es innegable 
que hay crisis en el gobierno y en el 
partido que lo apoya. Esto explica la 
agitación reinante en los círculos li-
berales. 
También está en crisis el partido de 
la oposición. Según las noticias que 
tenemos, parece que los conservado-
res se han dividido en dos grupos ¡ 
uno que entiende que debe hacerse al 
gobierno una oposición enérgica con 
el fin de quebrantarlo ante la opinión 
pública, y otro que estima que la opo-
sición debe ser suave y académica, 
buscando sólo el equilibrio político, y 
de ningún modo el descrédito de la 
situación dominante. Con el primer 
grupo parece que están "los hombres 
de acción" del partido, según se nos 
informa, y con el otro grupo, el "ele-
mento universitario," según se le de-
signa por nuestros comunicantes. Es-
te antagonismo no se limita á la Ha-
bana; parece que se ha extendido á 
provincias, y en algunas de ellas se 
están celebrando conferencias entre 
caracterizados conservadores y cier-
tas personalidades que hace tiempo 
se hallan alejadas de la política, y en 
esas conferencias se trata de ver si es 
viable reconstituir el partido con otra 
denominación y con otro programa, ó, 
por lo menos, según dicen las cartas 
que se nos han enseñado relativas á 
este asunto, "imprimir al partido una 
nueva y vigorosa dirección que lo con-
vierta en un "órgano eficiente y te-
mible de oposición." —"No quere-
mos"—se lee en las cartas aludidas— 
"que siga haciendo el partido una opo 
sición de "agua de rosa," sino de 
"agua fuerte." Sea de esto lo que 
fuese, lo positivo es que se nota al-
gún malestar en el partido conserva-
dor por el distinto concepto que tie-
nen de su función oposicionista algu-
nos de sus directores y la llamada en-
fáticamente "gente de acción." 
A nuestro juicio, aquí no tendre-
mos un verdadero, un vigoroso par-
tido de oposición, mientras no tenga-
mos un verdadero, un vigoroso parti-
do en el gobierno. Habrá un partido 
conservador coherente y disciplinado, 
cuando lo sea el partido liberal. Por 
M N E S I Ü O I 
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o t r a s son 
substitutos. 
eso creemos conveniente la fusión, con 
tal de que sea cordial y sincera. E l 
día en que los liberales se presenten 
unidos y fuertes, ese día se robustece-
rá la oposición conservadora. Ambas 
cosas son correlativas. 
B A T U R R I L L O 
DetaJle elocuente. 
W. O. Stillman, Presidente de la 
Asociación Humanitaria establecida 
• n NV\v York, dirigió al señor Prcsi-
('entc de nuestra República una carta, 
de que forma parte este párrafo. 
"/rNo sería mejor que su Gobierno 
conserve su propio porvenir y merez-
ca el respeto del mundo civilizado, su-
primiendo diversiones brutales, tales 
como las lidias de gallos, que en E u -
ropa 3r América so consideran como 
reliquias de los días en que imyvraba 
d salvajismo, y que han sido prohibi-
das en las naciones más avanzadas del 
mundo por considerarlas degradantes 
y brutales sus efectos sobre la moral 
de una nación?" 
Choca, naturalmcr.te, la forma agria 
de esta intrusión, siquiera la abonen 
inlonciones piadosas. Y parece acto 
de extrema descortesía, dirigirse al Je-
re de un Estado, echándole en cara de-
bilidades de su gobierno y poniéndole 
de ejemplo el proceder de otros pue-
blos, como si de un ciño de escuela se 
tratara, á quien todos los viejos pue-
den dar consejos y todos los pedagogos 
trazar senderos. 
Pero esa. arrogante actitud de Mr. 
Stillman no es más que un detalle del 
general criterio del pueblo americano, 
respecto de nosotros. No es la opi-
nión particular de un yanqui, que se 
considera autorizado para 'iirigir 
nuestros asuntos interiores; es el refle-
jo de la política del pueblo vecino, con-
vencido de que tiens sobre nosotros los 
derechos de padre, de tutor, de fiscal 
y hasta de arbitro. 
Si alguien osara dirigir censura se-
mejante al Rey de España, porque 
sostiene la sangrienta lucha del Afri-
ca, ó al Presidente de Francia porque 
se han cometido fraudes en los gastos 
navales de la República, aquellos go-
biernos ni siquiera se hubieran tomado 
el trabajo de devolver la misiva al in-
truso: el conserje de la Secretaría de 
Estado habría arrojado al basurero 
los pedazos, y pax Christi. 
Y he aquí que el Secretario de la 
Presidencia, mi ilustre amigo, dando 
una respuesta digna al señor Still-
man, ha ordenado la publicación de 
arabos documentos, como si de la queja 
de un ciudadano y ia explicación del 
gobierno cubano se tratara, en asunto 
dí puro interés cubano. 
Y va más allá el protestante. Este 
otro párrafo, escodo un insulto: 
¿Cómo puede una nación que se 
rebaja al nivel de un sport na-
cional como las lidias de gallos, espe-
rar resolver con éxito los problemas de 
un Gobierno permanente, libre, inde-
pendiente y popular?" 
Pero tampoco es esta la opinión del 
presidente de la Sociedad Humanita-
lia de New York, sino un eco de la 
desconfianza casi unánime de los veci-
nos, respecto de nuestra aptitud para 
resolver los hondos problemas nacio-
nales. 
A bien que no hfraos necesitado los 
cubanos previsores, los serios cubanos, 
de extrañas excitHciones, para com-
prender que los momentos estos no 
eran los propicios para restablecer 
prácticas coloniales que repugnamos 
durante siglos, vicios de que acusamos 
á la. vieja metrópoli, costumbres á que 
atribuímos gran parte de nuestra in-
felicidad política. Mil veces se ha le-
vantado- la voz del patriotismo exci-
tando á los legisladores cubanos á ha-
cer obra durable y fecunda de organi-
zación de instituciones sociales, de le-
gislación cuerda y fecunda, en la eŝ  
fora del derecho, en el campo de la pe-
dagogía, en materia sanitaria, cu los 
í-.ranceles y en cuanto al fomento de 
la riqueza y la estabilidad de la Repú-
blica condujera. 
No son tiempos de reglamentar jue-
fiestaora la Vitalidad 
do los Hombrea. GanntlzaiV). F>recio,t1-40 plata Siempre á la venta en la Farmacia del Dr. Manuel Johnson. Ha curado é otros, lo <rarar& á usted. Haga la prueba. Se »oli-eitan ffáidos por correo. 
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M A L A S 
/ D I G E S T I O N E S 
E n e s c a s o n ú m e r o se e n c u e n t r a n 
los s u j e t o s q u e j a m á s h a n t e n i d o 
DISPEPSIA 
p a l a b r a q u e q u i e r e d e c i r d i g e s t i ó n JL 
d i f i c i l : e n c a m b i o , m á s de l a c u a r t a 
p a r t e de l a h u m a n i d a d l a p a d e c e , 
n e c e s i t a n d o a u m e n t a r l a s e c r e c i ó n 
d e l j u g o g á s t r i c o , t o n i f i c a r l a 
m u c o s a d e l e s t ó m a g o , y a u m e n t a r 
s u p o d e r d i g e s t i v o . S e c o n s i g u e 
t o m a n d o e l 
EUX/R ESTOMACAL 
DE SAIZ DE CARLOS (Stomalix) 
q u e c u r a l a s 
A C E D I A S Y V Ó M I T O S 
* a s i c o m o l a s e n s a c i ó n d e p e s o , % ' 
m a l e s t a r , d o l o r y m o l e s t i a s de l a 
d i g e s t i ó n , q u e n o t a n a l g u n o s e n -
f e r m o s a l p o c o t i e m p o d e t e r m i n a r 
l a s c o m i d a s . 
U n a c o m i d a a b u n d a n t e s e d i g i e -
re s i n d i f i c u l t a d c o n u n a c u c h a r a d a 
, de ELIXIR q u e es de a g r a d a b l e . i 
s a b o r y q u e p u e d e t o m a r l o l o 
m i s m o e l e n f e r m o d e l e s t ó m a g o , 
q u e e l q u e e s t á s a n o e n s u s t i t u c i ó n 
de l o s l i c o r e s d e m e s a . 
Di venta fn la* principalet farmeeias 
del mmdo y Serrano, 30, MADRID 
Ss -er te teileto por corno I quitn lo pida 
r̂os y de revivir aberraciones, hemos 
uicho; son días precisos, únicos, ¿e 
ciemostrar capacidad para el gobierno 
propio, concepto del deber, aptitud pa-
ra la vida libre y culto por las gran-
nezas patrias. E s muy temprano, he-
mos añadido, para arrepentimos so-
iemnemente de cuanto hicimos y diji-
mos en daño de la colonización españo-
la, para confesar que no supimos lo 
oue pedíamos y entonar el Yo pecador, 
resucitando gallos y lotería, reprodu-
ciendo los escándalos de la burocra-
cia y formando presupuestos superio-
res á las fuerzas contributivas del país. 
No el Gobierno del general Gómez; 
no el partido del general Gómez: el 
Congreso, compuesto por hombres de 
todos los matices, ¿ailos y lotería resu-
citaron. Y mientras la agricultura 
prrmanece indefensa, los aranceles 
ahogan al pobre, y los serios peligros 
internacionales perrnanecen insolubles, 
he ahí que los conservadores mismos, 
los que se dicen representantes de la 
intelectualidad y la riqueza cubanas, 
con sus votos concurrieron á la apro-
bación de esas leyes, que no digo yo 
fatales al desenvolvimiento nacional, 
poro que digo condenadoras de los 
principios de la Revolución, palino-
dia grosera de los cargos dirigidos con-
tra España, y demostraciones pal-
pables, ó de impotencia para estudiar 
más graves asuntos de la patria, ó dé 
idiosincracia viciosa y superficial, de 
los elementos que más capacitados pa-
recían para las diíícles funciones le-
gislativas. 
Harto lo dijimos á los conservado-
res, á esos que tienon á su frente per-
sonalidades tan distinguidas por su 
moralidad individual, y tan notables 
por su experiencia política y su prepa-
ración mental: Varona el filósofo, La-
nuza el jurista. Montero el docto, Can-
cio, Desvernine. Torriente: los que tie-
nen derecho á saber que no se constru-
ye una nacionalidad reglamentando 
vicios, sino haciendo pueblo digno; los 
que tenían el deber de desautorizar 
esas regresiones á la colonia, que tan 
pobre idea dan de nuestra seriedad an-
^ las naciones que tuvieron por cons-
cientes y grandiosas las determinacio-
nes de nuestras rebeldías. 
Los cubanas no teníamos necesidad 
de comprar billetes y asesinar animali-
tos ahora: teníamos imperiosa hambre 
de paz, de libertad, de justicia, de mo-
ral, y era lo más urgente, lo indispen-
sable, lo patriótico, demostrar preocu-
pación por los problemas que afectan 
á la soberanía y ponen á prueba la ca-
pacidad nacional. 
He ahí que la ley de presupuestos, 
la más importante en todas las ilacio-
nes, la que reasume los aspectos políti-
cos y sociales de un gobierno, fué vota-
da á escape, resignando el Congreso 
sus facultades en manos del Ejecuti-
vo: he ahí que la ley escolar, la base 
del porvenir, apenas ha sido discutida; 
he ahí que se han improvisado quo-
rums para dar sanción á preceptos de 
trascendencia; mientras los gallos de-
terminaron un acercamiento da opo-
siciones y gubernamentales, y la Lote-
ría está dando todavía grandes disgus-
tos al Gobierno, por si Morúa admite 
á Acosta, ó el Secretario de Hacienda 
no quiere ver mermada su autoridad. 
Y así Mr. Stillman nos da lecciones, 
y nuestro Castellanos le advierte que 
somos nación libre, dueña de resucitar 
6 no vicios y espectáculos carniceros. 
Y pregunto á mis censores: ¿soy yo 
el que rebajo el concepto de nuestra 
soberanía, ó sois vosotros los que ha-
béis dejado que hasta las Sociedades 
particulares de New York se conside-
ren nuestros amos? 
JOAQUIN N. ARAMBURU. 
Unico representante del DlnamOKeno, Pul-
mo-roáfol. Reumatol y Purgatina. J . RA-
FECAS. Obrapla 19. DepOsltos Generales 
Droguerías de Sarrá y de Johnson. Habana. 
C. £Í47 JL 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO DEL COLESIO DE BELEN 
Julio 30 de 1909, 2 p. m. 
Hay algún indicio de perturbación 
ciclónica al sur y á mucha distancia 
de Jamaica, isla; su rumbo 'probable 
será por ahora 'hacia el "W.N.W. 
L . Gangoiti, S. J . 
D E S P E D I D A 
.En el vapor americano "Sarato-
ga" embarcará hoy para los Esta-
dos Unidos nuestro muy distinguido 
amigo don Marcelino Díaz de Ville-
gas, dignísimo Secretario de Hacien-
da del Gabinete del General Gómez. 
Con tal motivo, la Cámara de Co-
mercio, la Lonja y los demás centros 
productores se proponen realizar 
una cariñosa manifestación de simpe-
tía á quien, como el señor Díaz de 
Villegas, se ha mostrado siempre 
compenetrado con los intereses y as-
piraciones de aquellas entidades que 
representan, al fin y al cabo, los in-
tereses legítimos del pueb'o traba-
jador y progresivo. 
Quebrantada su salud por la ruda 
labor que ha emprendido al frem.e 
del importante cargo con que le 
honró el Presidente del Ejecutivo, 
el señor Díaz de Villegas propónese 
pasar una temporada en la famosa 
estación veraniega de la gran Repú-
blica vecina. Saratoga, cuyas aguas 
agradables y lo apacible de su clima 
habrán de contribuir eficazmente á 
que recupere el ilustre Secretario de 
Hacienda la salud perdida. 
Porque así suceda hacemos nos-
otros los más sinceros votos, deseán-
dole al propio tiempo una feliz tra-
vesía, así como igualmente á sus be-
llas hijas Herminia y María que le 
acompañan. 
sen en Melilla abandonados los solda-
dos leales que allí existen; son los re-
beldes, los bajos, los que pasan perdi-
dos por él mundo, y no pudiemlo er-
guirse y dominar con la grandeza da 
su aJma ó de su genio, quieren domi-
nar y erguirse con el arma de los viles 
ó los locos: la rebeldía absoluta. 
Y quizás no comprendan su barba-
rie, hasta que al caer heridos, vean que 
se les acerca una de esas Hcrmanitas 
de la Caridad en quienes han saciado 
sus furores; ó hasta que al sentirse 
ancianos, inútiles para el rudo comba-
tir de la existencia y olvidados, des-
preciados por los demás rebeldes del 
mañana, tengan que ir á llamar, do-
lientemente á esas casas de Hcrmani-
tas de los Pobres que acaban de arra-
sar como cobardes. 
E n el mismo trasatlántico embarca 
para Europa, vía de los Estados Uni-
dos, nuestro muy querido amigo el 
coronel Charles Aguirre, distinguido' 
Caipitán del Puerto de la Habana y 
una de las personalidades que dis-
frutan de mayores simpatías en nues-
tros círculos sociales. 
Acompaña al señor Aguirre, en su 
excursión de recreo por tierras de 
Europa, su distinguidísima familia. 
Deseamos á tan estimables amigos 
una travesía feliz y un pronto re-
greso á esta ciudad donde tanto se les 
quiere. 
Cosas raras acontecen por estos nues-
tros trigales, pero son más importan-
tes, comentadas y buscadas las que nos 
vienen de allá: son estos días de prue-
ba para todos los que sienten con su 
patria y por su patria, y aquí reina la 
inquietud por conocer sus destinos, y 
álzase la indignación contra la turba 
ó cuadrilla de miserables que contri-
buye á enlutarla y prefiere morir en 
la barricada, asesinando á un hermano 
á morir noblemente en la trinchera 
combatiendo contra el moro. 
Es la turba de siempre: está en su 
puesto. JEs la que va predicando el 
amor y la fraternidad, y arrojaba ayer 
bombas que mataban una legión de 
inocentes, y hoy asalta los conventos y 
los quema, sin duda porque los frailes 
tienen toda la culpa de esta guerra con 
las kábilas del Riff; es la que canta el 
amor, y entra al saqueo en las casas 
de las santas Hennanas de la Cari-
dad, que cometen el crimen espantoso 
de sacrificar su vida, su juventud, su 
hermosura, en aras del amor y de la 
fé; que cometen la vileza de recoger 
ios tristes ancianitos que no tienen más 
apoyo que la caridad cristiana, y al-
gunos de los cuales—¡quién lo sabe!— 
quizás fuera arrojado de su hogar por 
un hijo que figura en esas turbas 
Es la que habla de igualdad y de ca-
riño, y cuando se ve atacada, pone de-
lante de sí los niños y las mujeres, pa-
ra que lo§ maten antes y hacer la ha-
rricada de sus cuerpos. 
Están en su lugar: son los de siem-
pre : son los que hacen una guerra in-
fame y ruda por oponerse á otra gue-
rra: son los que desearían que murie-
l O D O V A S O G E N O 6 % 
Asegurando el VASOGENO lapi'ne.tración 
prqínnda y suprimiendo las propiedades 
irritantes de loe medicamentos que 1c son 
incorporados, el nso externo é interno, aunque 
sea prolongado, del lodosol no irrita ni la 
piel, ni las mucosas del estómago y de loa 
intestinos. 
Su absorción inmediata, sus rápidos y 
seguros efectos, su pronta Eliminación le 
dan una incontestable superioridad sobre la 
Tintura de lodo y sobre los loduros. 
OTRAS PREPARACIONES i base de VASOGENO: 
C a d o s o l , C a m p h r o B o l , C r e o s o t o s o l , 
G a i a c o s o l . I c h t h y o s o l , 
l o d o f o r m o s o l , S a l i c i l o s o l , Me-ntoso l 
VASÓGENO HiSíríM (Hg.) al 50 0/0 
{en Cápsulas gelatinosas de 3 gr.) 
Nose pone rancia; no írrita la piel; se absorba rápidamen-
te; obra can mayor prontitud que el ungüento napolitano. 
El Extrastü íe Semillas k ilgodom 
Polvo galactógeno; aumenta y mejora la 
secreción láctea, restableciéndola, aun des-
pués Je u'ia interrupción de algunas semanas. 
Su empleo (ortifi«i á la madre y te evita las 
fatigas propias del amamantamiento. Pesan-
do al niño, se prueba que éste asimila con 
provecho una leche más abundante y mas 
nutritiva. 
El LACTAGOL. aprobado por las notabi-
lidades médicas más nutorizadas. es empic-
ado diariamente en los Dispensarios, Casas 
cunas, Maternidades, etc. 
(Cdnonlcacidii a u icaüsnla íeMtfllclDi, 
Parii, 20 l a m 1906. 
Dosis: 3 á A cueharadaii de IHS de • s V pnr df< 
Par* documenío!, muestras 
(Cuerpo médico solameme) dirir/irse á la* 
USINES PEARSON 
11, Place des Vosges, PARIS 
ó á su Agentr en LA HABANA: 
PEDRO TIHISTA, apartailo. 33P, L]isparllla, 22. 
¿Por qué aotre V. de dUpepsla? Tnma la Pepsina y Ruibarbo de E03QU1L X se curara en poco* dlaa. recobrar* su buen humor y su rostro se punüra rosado y aleare. 
La Pepalna r R«lbark« do R«M««» 
produce excelentes resultados en ei tratamiento de todas los «a/ermedadea del i>8tOmaso, diapepsia, gtatraiffla. indixestiones. digresUonett lentes y dl-llciles, mareos, vómitos de las eraba-rasadas, diarreas, estreñlraienio, neu-rasi^nia gástrica, etc. Con el uso de le PEPSINA T RUIBAK-/W). el enfermo rápidamente ae pona nejor, digiere bien, asimila mas al alimento y pronto llege t U curación completo. 
1x>8 mejores médicos la recatan. JDocw años de éxito crecíante. 
Be rende en todas laa boticas ae 1» Isla. 
___1193 1J1. 
P i e n s e usted, l o v e n , que t o -
m a n d o c e r v e z a de L i A T R O P I -
C A I i l l e g a r á a v ie io . 
B U E N A L I E N T O 
L a boca limpia y el aliento grato 
se obtiene eon el uso de la P A S T E U -
RIÑA del doctor González. Es el an-
tiséptico más eficaz y el más inocuo; 
de sorprendentes resultados en las 
afecciones de garganta. 
Se prepara y vende en la Botica 
"San José," Habana número 112, Ha-
bana. 
c. 2221 IJL 
Llegaban los telegramas desconsola-
dores, duros: venían por la vía france-
sa. Y analizando La Lucha el por qué 
de que anunciada una victoria para ol 
valiente ejército español, la victoria 
convirtiérase en derrota pasadas algu-
nas horas, apunta estas coríclusiones— 
que pueden servir de norma para juz-
gar lo que venga en adelante por la 
supradicha vía.' 
"Pensamos qúe en París, doude al 
mismo tiempo que aquí, ó antes qui-
zás, debíase haber recibido la noticia 
de la victoria del Gurugú, existe una 
Junta Revoluciona fia española, presi-
¿ida por un hombre como Alejandro 
Lcrroux, inteligente y activo, y muy 
práctico en confeccionar noticias alar-
mistas: pensamos en que los jef^s del 
movimiento sedicioso en Españn, de-
ben tener un interés grandísimo, en 
que la guerra con las kábilas rifeñas, 
continúe siendo impopular entre mili-
tares y paisanos: pensamos en qui, da-
da la situación interior de la Penínsu-
la, hubiese sido por parte del gobier-
no español, echar leña al fuego, el re-
conocimiento de un desastre tan pa-
tente, demostración indiscutible de las 
razones que los radicales oponen á la 
campaña en el Rif : pensamos en que, 
Marina no habría dejado de consignar 
los nombres de esos dos generales heri-
dos mortalmente, y de ese otro coronel 
muerto que no podía desconocer: pen-
Esmos en que esas tropas que el tele-
grama informante considera abando-
nadas á su suerte, hubiesen efectuado, 
aún á costa de grandes pérdidas, su 
retirada al abrigo de los cañones de la 
plaza y de las fortificaciones del cam-
po exterior: pensamos en que, ese com-
bate á las mismas puertas de Melilla, 
de que habló un colega, tenían que ha-
berlo entablado los moros bajo los fue-
gos cruzados de nada menos que de 
doce fuertes que defienden la zona ex-
terior, y que se llaman, San Lorenzo, 
Triana, Sidi-Guariach, Cabrerizas Al-
las, Reina Regente, Rostrogordo, Ca-
brerizas bajas. Horcas coloradas y 
Concepción, posiciones todas desde 
donde puede ofenderse impunemente á 
un enemigo que invadiese el territorio 
que le rodea y que es precisamente el 
llamado campo exterior de la plazn s 
pensamos en aquel despacho ofieial de 
Marina recibido por el mismo R \y en 
pleno Consejo de Ministros, y en el 
que se confirmaba la victoria de los 
cazadores del general Pintos: pensa-
mos, en fin, en algunas incongruen-
cias y obscuridades fácilmente obser-
vadas en el cablegrama de referencia 
y en lo incompleto y fuera de uso del 
parte que se dice oficial de Marina: 
pensamos en todo eso, en otras cosas 
que no son para estampadas aquí, y 
dudamos, dudamos, y . . . seguimos du-
dando á la hora presente." 
Nosotros va no dudamos. 
¿Y porqué? Porque además de lo 
oue La Lucha dice, dícennos los tele-
gramas: 
"Ahora se sabe que las pérdidas su-
fridas por las kábilas en la batalla de 
ayer fueron tan terribles que se veían 
R a m ó n Beni to Fontec i l l a 
Comerciante comisionista, Corresponsal d«M 
Banco Nacional de Cuba. Real número 65. 
Apartado 14, Jovellanos, Cuba. 
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compelidos á abandonar las TW • 
nue ocupaban en el t r a m o ^ S * * 
los españoles, retrocediendo má» 
del monte Gurugú.'' 1(18 alla 
Y si esa fué la victoria que , 
ros obtuvieron, bien pueden p j " * 
Ü quu'ii cantó: 
—Muehas vietoriiis como **** , v. csla, y nos l.undnuos. 
Porque en esa victoria de los moros 
tuvieron estos pérdidas terribles' 
abandonaron las posiciones que ocupa-
ban en el flanco derecho de los «spa. 
iioles; retrocedieron más allá de] Gu 
rugú, y tuvieron quo dejar estas altu' 
ras al ejército español, (pío las domina. 
Lo dicho: la gran vieíoria. 
Verdad es que á pesar de esta noti-
cia, la Agencia comunica que los mo-
ros están en el Gurugú. De modo qué 
están y no están al mismo tiempo; 
¿Se infla ó no se inflaf'Para 
ira. 
m ues. 
Ríñenos La Discusión porque en m 
telegrama suprimimos el ultimo parra-
filio que nos daba el texto inglés; 
—McliUa fu l l wounded... 
Texto que La Discusión tradujo de 
esta manera: 
' — L a plaza de Melilla se encuentá 
llena de heridos. 
Y se irrita el colega contra el DIARIO 
porque no dió estas palabras. 
Ahora bien—como dice el eompañe-
re cuando traduce sus cables—La Dis-
emión desfigura el texto que da a] lec-
tor: es decir: La Discusión, sin querer 
ó á sabiendas, engaña al pobre lector: 
creemos que sin querer. 
E l texto del telegrama es el siguien-
te: 
—Melilla FALL icounded. 
Y fal l no es lleno—como fidl—fall 
es caer, caerse, bajar, descender, C(KT . 
derribado, desplomado, muerto: men-
guar, decrecer, disminuir . . , 
Pareciónos absurdo el telegrama; sa-
bíamos que era imposible que Melilla 
hubiera caído en poder de los moros, 
y que hubiera caído á causa del gran 
número de heridos—como había quo 
columbrar del texto inglés—y antes de 
echar á la calle un disparate, preferi-
mos omitir el párrafo. 
"Ahora bien"—La Discusión lo re-
pite—¿ atenuaba algo el telegrama por-
que no tradujéramos el texto como 
tradujo el colega? Hay que admirar 
algunas candideces: en el mismo tele-
grama, dos palabras más arriba, decía-
mos que el número de heridos y de 
muertos que en Melilla se encontraban 
ascendía á unos tres mil: y a JÜO ser 
que se crea La Discusión que esos tres 
mil no ocupaban ningún lugar, hay 
que creer que eran ellos los que llena-
ban la plaza de Me'illa. 
Así procedemos siempre, los que nc 
'' infiamos'' las cosas; los que vemos 
cue el colega publica sus suplementos 
cuando recibe noticias contrariag al 
ejército español, y se queda en su ca-
s:ta, sin suplemento ninguno, cuando 
i'egan telegramas favorables á la si-
tuación de España. 
Penetremos en Ci'sa unos instantes: 
habla La Discusión sobre el emprésti-
to: 
"\To se ha atendido por nuestro (Jo-
bierno sino en una proporción ipefi-
caz, la necesidad razonable y legira 
que reflejamos en este órgano popu-
lar, de conceder una prórroga a los 
banqueros para presentar sus proposi-
, ioues, á fin de que tuviesen tiempo J 
oportunidad de competir en la 
rión del nuevo empréstito con la yeii-
taja de nuestro Tesoro, pues haW» 
distintas condiciones de donde eseog? 
D R . P E R D O I K O 
Estrechez^U orina 
néreo. Sífilis, hidrocele. 
12 A Jesús María nCimero 3á. 26-10J1-
9135 
P O R W Ú ñ S l A S 
OVIEDO; 
C. 1811 
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la más favorable. E l plazo solo se am-
plió por tr^s días; pero aún así. sabe-
mos que han de presentarse algunas 
titras proposiciones—además de la 
.munciada do la casa de Speyer Co.— 
por lo menos, una del National City 
Bank." 
Ayer mismo decíanos La Lucha: 
"Ha sido adjudicado á la casa de 
Speyer, ^ ^cw ^ort» ^ empréstito 
cubano do diez y seis millones de pesos 
al tipo de 88.1/3 c interés de 4 ^ por 
]00 anual. , , i , 
La casa Speyer na aceptado todas 
las condiciones impuestas por el go-
bierno." 
En fin • • • ¡ cosas de la vida I 
Prosigue La Lucha misma: 
"Tendremos, nuevos nombres en el 
gabinete, y personas nuevas. Ahora, 
lo que interesa saber es si el gobierno 
tomará distintas orientaciones en la 
gobernación y administración del 
país.'' 
Hay que esperar que las tome: por-
que aunque E l Triunfo nos jure que 
vivimos en el pueblo más feliz del sis-
tema planetario, siempre hay algo que 
quitar aunque no tanto, ni mucho me-
nos como lo pretenden los pesimistas 
por sistema ó por profesión—los hay 
de las dos clases—que se empeñan en 
querer demostrarnos que estamos so-
bre un volcán." También E l Triunfo 
aecía que eso de la crisis esta era solo 
cuestión de fantasía, y sin embargo, 
ya está ahí la crisis. 
Palabra terrible: ¡crisis! 
ESPAÑA EN MARRUECOS 
L O S S U C E S O S D E M E L I L L A 
E l E m p r é s t i t o 
IEÍI señor Presidente de la Repú-
blica firmó ayer el siguiente Decreto: 
Por cuanto según el Decreto núme-
ro 114 de 25 de Enero de 1909 dicta-
do por el Gobernador Provisional de 
Cuba fui autorizado para emitir bo-
nos por una Deuda exterior por una 
cantidad que no excederá de •diez y 
éeis millones quinientos mil pesos en 
moneda oficial. 
Por cuanto habiendo considerado 
conveniente la contratación de dicho 
empréstito para atender á las obras 
del alcantarillado y pa-vimentación 
de la ciudad de la Habana y la insta-
lación de un acueducto y sistema He 
alcantarillado en la ciudad de €ien-
fuegos y recojer los bonos emitidos 
por el Grobicruo Revolucionario en el 
extranjero y que fueron reconocidos 
como deuda legítima de la República 
y por los cuales se viene pagando el 
interés de 6 por 100 anual. 
Por cuanto habiéndose convocado 
á algunos de los Ban/queros de esta 
capital y del extranjero para que hi-
cieran proposiciones para la realiza-
ción de dicho empréstito, las han for-
mulado los señores Johnson Hardeng 
y Compama. A. B. Eeach y Compa-
ñía y aí. Stanton; el señor Tiburcio 
Castañeda por los señores Ladem-
burg ThaLman y Compañía ¡ el señor 
Albert Wright por los Sres. Salomón 
y Compañía que presentó dos, el Sr 
Xarciso Gelats por los señores Sellg 
man y Compañía, el Banco Nacional 
de Cuba que presentó dos; y por el se-
ñor Prank Steinhart en nombre de 
Jos señores Speyer y Compañía, tie 
Xucva York. 
Por cuanto de las referidas propo-
siciones la más ventajosa para la Re-
pública es la presentada por el señ^r 
Fran'k Steinhart en representación d 
los señores Speyer y Compañía que 
ofrece 88 pesos y ^ de peso por cada 
bono de 100 pesos al 4 y medio de in-
terés anual, siendo además la más 
ajustada á las bases propuestas. 
Por cuanto los referidos Banqueros 
fueron también los que contrataron 
el empréstito exterior de 1904 y son 
de reconocida solvencia, habiendo 
cumplido hasta aquí sin dificultad al-
guna para el Gobierno los compromi-
sos contraidos. 
E n virtud de la autorización antes 
referida y de acuerdo con lo propues-
to por el Secretario de Hacienda 
R E S U E L V O 
Io Aceptar la referida proposición 
de loa señores Speyer y Compañía, 
adjudicándoles la venta de los 16 y 
niedio millones de pesos del emprésti-
to á que se refiere el citado Decreto 
<icl Gobernador Provisional de Cuba 
número 114 de 25 de Enero de 1909 
al tipo de 88 y Yg por cada bono con 
interés anual de 4 y medio por 
«-ento. 
.2o Designar al Secretario de Ha-
«Jenda señor Marcelino Díaz de Vüls-
para que en la ciudad de New 
york redacte de acuerdo con los Ban-
queros señores Speyer y Compañía el 
correspondiento contrato de este em-
préstito y de los bonos que han de 
emitirse. 
¿ ^ i m e n la Habana á 30 de Julio 
M. Gómez. Presidente. —M. D. 
^ g a s , Secretario de Hacienda. 
B u e n a i d e a 
l a S S i 8 * ' / 6 formar una i l a c i ó n de 
^ b r a r ahrunas fastas y de pod.r ha. 
^ presencia en determinado, actr*: 
de la Í V P ' 7 * VÍSÍta Clel P ^ 6 * » ^ l a l mvcrsidad ovetense, aefíor AUa. 
i J ' t 'c* buP ;̂,• « « * > n t e : entre 
^ muchos ovetenses que anuí hav. ha 
eidkf A"1"'' P" brove una ""«va u-^'oisima Asociación honra i U u 
Pr^elpie a germinar: por ahora, va el 
^mor, que puede ser f 
iü£>ja> loqno ae lia-
Llegada de barcos.—Los moros ami-
gos.—Efectos del cañoneo.—¿Piden 
la paz? 
Melilla 14. 
De madrugada fondeó en la rada 
el "Buenos Aires / ' procedente de 
Barcelona, con tropas y material de 
guerra. 
Encontró el puerto cerrado. 
Después, el temporal mostró ten-
dencia á amainar. 
Llegaron de Chafarinas. donde se 
refugiaron ayer, el "Numancia," el 
''Almirante Lobo" y el "Montevi-
deo." 
E l desembarco era imposible, por 
estar el mar hoy agitado. 
E n el muelle, enorme multitud es-
peraba á las tropas. 
E n las posiciones españolas del te-
rritorio dominado funciona la_ policía 
indígena con excelente resultado. 
L a forman moros de Frajana y Be-
nisicar. 
E n breve será considerablemente 
reforzada. 
Se ha encargado de apostarse todos 
los días en los caminos colindantes, 
desde el sur del Gurugú á Mazuza. 
Además prestan servicio nocturno 
en sitios estratégicos inmediatos al 
campamento. 
Otras veces avanzan muchísimo, con 
verdadero valor, sirviendo de escu-
chas. 
Es digna de alabanza la conducta 
de las fuerzas indígenas puestas al la-
do de España y firmes en la creencia 
de que la nación amiga no trata de 
dañarles injustificadamente castigap-
do á quienes se han hecho acreedores 
á ello. » 
Mientras duró el cañoneo de ayer, 
los indígenas amigos observaron apos-
tados el efecto de las granadas que 
dispersaron un grupo do la barca. 
Se dice que la Junta de Benibuifur 
se ha disuelto casi completamente. 
Muchas familias de Barraca, Bena-
mor y Nador regresan á sus casas. 
Reina tranquilidad completa en las 
posiciones españolas. 
E l general Marina, con incansable 
actividad, recorre á caballo todos los 
puntos destacados, inspirando á to-
dos ciega confianza el ilustre militar. 
Siguen acudiendo moros á abaste-
cer las tropas. 
Hoy llegaron á la posición princi-
pal bastantes mujeres con igual ob-
jeto. 
E l tiempo es malo, pues el viento 
azota y caen chubascos. 
Me dicen que. alarmados los cabile-
ños de Benibuifrur y de Benisaid por 
el cañoneo del "Doña María de Mo-
lina." han acordado pedir perdón al 
general Marina. 
L a noticia no está comprobada. 
E l desembarco de hoy.—Mejora el 
tiempo.—Empieza el desembarco.— 
Alegría y animación. 
Melilla 15. 
Durante la noche amainó algo el, 
fortísimo temporal que impidió ayer, 
durante todo el día. el deseraoarco de 
las fuerzas llegadas en el "Montevi 
deo" y el "Buenos Aires." 
Esta mañana, y en vista de la me-
joría del tiempo, el "Montevideo" se 
acercó, sondando, cuanto pudo. 
E l desembarco empezó á las siete 
de esta mañana, utilizando los botes 
de la compañía de mar, los de los bar 
eos de guerra "Numancia" y " A l -
mirante Lobo" y varios particulares. 
Loa primeros que desembarcaron 
fueron los ingenieros telegrafistas, y 
después lo hicieron los zapadores y las 
fuerzas de Administración militar. 
E l muelle presentaba brillante as-
pecto, viéndose lleno de gente. 
Las fuerzas expedicionarias eran 
recibidas por el general Real y por je-
fes y oficiales de la guarnición de Me 
lilla. 
Las músicas de los regimientos to-
caban cada vez que llegaba una bar-
caza con soldados y oficiales. 
L a alegría del gentío que presen-
ciaba el desembarco era extraordina-
ria. 
Los expedicionarios, á pesar de la 
fatiga del viaje y de lo rudo del tem-
poral sufrido, se mostraban muy ani-
mados y satisfechos. 
Después do desembarcadas las fuer-
zas empezó el desembarco del gana-
do. 
Tranquilidad.—Trabajo y preparati-
vos.—Una corona.—Los heridos. 
Melilla 15. 
Noticias de las posiciones avanza-
das dicen que reina tranquilidad. 
Los moros pacíficos de los alrede-
dores visitan el campamento, donde 
las fuerzas se relevan cada tres días. 
Continúan los trabajos para insta-
lar el teléfono militar. 
E l "Montevideo" lleva 84 pasaje-
ros con destino á América. 
Ahora so prepara alojamiento y 
campamentos para las tropas expedi-
cionarias. 
Las relaeiones de los riffeños con 
la plaza son normales, haciéndose 
tranKfteciones. aunque no con tanta 
animadón como de ordinario. 
E l regimiento de Isabel 11, á que 
perteneció el heroico teniente Salce-
do, ha enviado una corona para que 
sea colocada en su tumba. 
Los heridos mejoran merced á los 
exquisitos cuidados de que son ob-
jeto. 
Las fuerzas de todos los Cuerpos é 
institutos armados se muestran infa-
tigables, trabajando con verdadero 
entusiasmo. 
Continúa el temporal.—Viajes apla-
zados.—Nuestros redactores. 
Málaga 14. 
Continúa un fuerte temporal. 
Las noticias oficiales que se reciben 
de Melilla dicen que, aunque empieza 
á amainar el tiempo, es imposible la 
entrada de ningún buque y, por lo 
tanto, no podrían realizarse las opera-
ciones. 
Añaden' que los trasatlánticos 
"Montevideo" y "Buenos Aires." y 
el trasporte "Almirante Lobo," in-
tentaron entrar hoy. teniendo que re-
troceder á Chafarinas. 
Estas noticias han hecho que no 
zarpen los vapores "Sevilla" y " C a -
bo Paez" que se disponían á salir, sus-
pendiendo su viaje hasta mañana. 
Por igual motivo ha suspendido su 
salida el cañonero "Martín Alonso 
Pinzón," que había recibido órdenes 
pa^a zarpar. 
Están aquí, esperando para embar-
car, los reclactores de " E l Noticiero,* 
"Sevillano," " E l Guadalete." de Je-
rez, y " L a Unión Mercantil" y " E l 
Cronista," de Málaga. 
Los redactores del "Heraldo de 
Madrid," señores Rocamora y Alfon-
so, saldrán esta noche. 
De MáJaga,—Llegada de los señores 
Molina.—Nanfragio. 
Málaga 14. 
Procedentes de Toledo, llegaron esta 
noche el profesor do la Academia de 
Infantería don Manuel Molina y su 
hermano don Angel, alumnos de la 
Academia, que embarcarán para Me-
lilla. 
E l vapor pesquero "San Francisco" 
pksó toda la madrugada capeando el 
fuerte temporal de Levanto que reina 
desde ayer. A la-s diez de la mañana 
fué envuelto por bis olas y so hundió 
á pocas millas do distancia, en la pla-
ya de Estepona. 
Incorporación de los soldados.—La 
infantería de Marina. 
Cádiz 14. 
Reina, furioso temporal, que ha cau-
sado destrozos en extramuros. 
E l mar presenta un aspecto impo-
nente, habiendo sido destruidas muchas 
embarcaciones menores en la bahía. 
Preocupa la suerte de algunos bar-
COK destinados á la pesca. 
Se ha telegrafiado í\ los alcaldes de 
los pueblos recomendándoles la incor' 
poración rápida de los soldador perte-
necientes á la primera brigada. 
Ha. circulado el rumor de que se ha 
ordenado y se prepara la primera y 
cuarta compañías do infantería do Ma-
rina para, reforzar la guarnición de los 
1 un nos do guerra y operar desembar-
cos. 
De Barcelona.—Salida de fuerzas. 
Barcelona 14. 
A las seis y veinte ha zarpado el 
"Cataluña." llevando á borlo el cuar-
tel del cronornl Imaz. una sección de 
ametralladora? y 35 rezagados do ante-
riores embarques. 
Mañana, Á bordo del "Ciudad de 
Cádiz." embarcarán los cazadores de 
Mérida. v pasado, á bordo del "Alfon-
so X I I , " los de Alba de Tormos. 
Noticias oficiales 
E n el ministerio de la Guerra se re-
cibieron el 14 por la tarde telegramas 
en los que se daba cuenta de que por 
haber amainado el temporal ha comen-
zado ya ol desembarque do tropas y 
efectos on Melilla. 
E l mismo día salió el trasatlántico 
"Cataluña" conduciendo al general 
jefe de la brigada, un bataUón. das sec-
ciones de ametralladoras y 400 cajas de 
municiones. 
Hoy 1ó saldrá otra expedición mili-
tar, que ya se halla preparada al 
efecto. 
Las autoridade-í militares han sido 
muy felicitadas por el éxito con qife se 
ha realizado la movilización de tropas, 
sin la menor dificultad y cou gran ra-
pidez. 
A pesar de qne en dicha moviliza-
ción han tomado parte varias provin-
•ias. seis días después de haberse circu-
lado las órdenes se ha verificado el 
primer desembarque de fuerzas' en 
Africa. 
Artilleros á Melilla 
E l general Marina pidió por telé-
grafo que se lo designasoti <-uatro ofi-
ciales de artillería. 
E l 14 por la mañana se recibió el 
despacho, é inmediatamente puso el je-
fe de la Sección á la firma del ministro 
la Real orden enviando á aquella plaza 
á los siguientes señores: 
Don Gabriel Sevilla, del regimiento 
de sitio. 
Don Juli-án González, del sexto mon-
tado. 
Don Santiago Romero, de la Coman-
dancia do Pamplona. 
Estos van á la Comandancia do Me-
lilla. y al grupo del primero de mon-
taña. D. Antonio Viñas Espeleta. 
L a campaña de Africa.—Reunión de 
los nacionalistas.—Propósitos de-
rrotados.—Vnlguriz aciones del pro-
blema marroquí. 
Barcelona 15. 
A raíz de haberse hecho públicos los 
graves sucesos ocurridos en el Norte 
de Africa formaron los nacionalistas el 
propósito de agitar la opinión contra 
las proyectos belicosos del Gobierno, y 
para convenir el plan de campaña y 
propaganda se celebró anoche en el 
Centro nacionalista una reunión de re-
publicanos, que estuvo bastante concu-
rrida. 
Se trataba de celebrar varios míti-
nes, coronados con uno monstruo, en 
que se flagelara enérgicamente toda 
acción guerrera en Marruecos, y se 
quería contar, para dar más autoridad 
al movimiento, con el concurso de todos 
las prohombres v entidades del par-
tido. 
La discusión fué larga y muchos los 
discursos ; pero resultó d Trotada la 
idea de los nacionalistas, porque por 
ahora, y en vista de los aspectos que 
presenta la cuestión de Melilla, no es* 
timaron oportuno los reunidos celebrar 
esos mítines. 
Por eso lo acordado fué dejar para 
más adelante el convocar á un mitin de 
transcendencia si el desarrollo de los 
sucesos lo" exige y las torpezas del Go-
bierno lo requiriesen, limitándose aho-
ra á celebrar conferencias de vulgari-
zación del problema en el Círculo na-
cionalista, informando á las gentes de 
1c que es Marruecos en sus varias fa-
ses, los intereses que se mueven y las 
derechos de unos y otros. 
Con esta vulgarización creen los na-
cionalistas que hacen una obra patrió-
tica, que apreciará la opinión y que 
prepararán para otras protestas más 
eficaces, si fuera preciso. 
Alguien expuso temores de que este 
cambio de plan se interpretara por el 
público como una rectificación de con-
ducta ó miedo á las medidas que pu-
I diera tomar el Gobierno; pero se dese-
chó el temor ante el acuerdo de las con-
ferencias de vulgarización, que se esti-
maron suficientes para que tal equí-
voco desapareciera. 
Madrid 15. 
E n los centros oficiales 
Las noticias de Melilla que aparte 
publicamos no modifican en nada la 
situación. 
El Ministro de la Gobernación ma-
nifestó ayer tarde á los periodistas 
que el general Linares le había renri'-
tido copia de un despacho de Melilla. 
en el que se daba cuenta de haber co-
menzado ol desembarco de tropas del 
"Buenos Aires" y del "Montevideo." 
por haber amainado el temporal. 
También manifestó el señor La Cier-
-sa qaé ayeí debió partir de Barcelona 
el "Cataluña" conduciendo más fuer-
zas expedicionarias. 
Hoy saldrá del ittismo puerto el ros-
to de las fuerzas que componen la bri-
gada mixta. 
E l resultado obtenido en la movili-
zación de la tercera brigada mixta ex-
cede á toda ponderación. 
E l 0 se dieron las órdenes, y ayer, 
14, estaba terminada la incorporación 
de üoenciados y reservistas, y están 
ya en Mcl'lla la ArtiHería, Caballería. 
ingcnieiMs. Sani.lad y Administra-
ción, y embarcadas parte de las fuer-
zas do Infantería. 
lie aquí algunos da toe relativos á 
ella: 
Mamla la brigada el * general don 
Guillermo Pintos Ledesma. y es su je-
fe do Estado Mayor el comandante 
don Carlos Alonso. 
L a primera media brigada, al man-
do del .coronel don Luis Aramia, cons-
ta do ios batallones de Cazadores de 
Mailrbi. Barbastro y Figueras. siendo 
la que primero embarcaría para Ma-
rruecos en caso do nocesidad. 
Manda la sogunda media brigada 
el coronel don Jnan López Herrero, y 
consta de los batallnnes de Arapiles, 
Las' \ ivas v Llerena. 
La brigada consta de 6.000 infan-
tes: un grupo de artillería de 12 pie-
fcáa y la sección de ametralladoras, 
con 30 caballos y 38P mulos j una sec-
ción de Telégrafo de montaña, sumi-
nistrada por el segumio regimiento 
mixto de Ingen'cros; una sección de 
montaña de tropas de la Administra 
ción Militar; una ambulancia de cam 
paña: una compañía de Zapadores j 
el tren de iluminación. 
Ha comenzado ya el llamamiento y 
eoncentración de los soldados que han 
de completar el efectivo do los bata-
llom's que componen la brigada. 
Pronto saldrá de Madrid iftia bate-
ría de cañones Schneider—modelo úl-
t mo—do grfín precisión, y en cuyo 
manejo se han adiestrado algunos ofi-
cial.s. Con estas y las que ya han sido 
«•nviadas desde Barcelona tendrá bas-
tante el general Marina para hacer 
frente á toda contingencia. 
Noticias del campamento 
Melilla 14. 
T'na sección de la primera compa-
ñía, maudaíia por el oñeial señor Pi-
nillos, ocupó ayor tarde el Atala3rón. 
cemenziando en seguida las obras de 
fo;l ifieación para proteger el empla-
zamiento de la batería. Esta derribó 
él santuario de un morabito que po-
día ser un obstácuío para nuestra de-
fensa. 
En el cuartel general hay gran de-
pósito de víveres. 
Las moras qne van por agua á los 
pozos cercanos pasan junto á las tro-
pas, fraternizando con ellas. 
Entre la primera y la segnnda oase-
ta practíeanse pozos bajo la dirección 
del capitán Padilla. 
Los moros de Has cercanías contem-
plan desde lejos y con gran curiosidad 
estos trabajos. 
E l agua es excelente. 
El horario para el campamento y 
las demás posiciones es este: 
Al amanecer, d:ana y descubierta, 
desayuno y toque de llamada, reu-
niénd-ose las fuerzas para comenzar 
los trabajos de acemilar y proveer de 
provisiones, etc. 
A las nueve y treinta, alto el tra-
bajo, toque de fajina con contraseñas 
de Cuerpo, primer rancho, descanso. 
Al mediodía, revista de policía de 
armas y municiones. 
A las dos de la tarde, llamada al 
trabajo: á las seis, altó el trabajo; á 
las seis y treinta, segundo rancho: á 
las siete, oración, preparándose las 
tropas para montar el servicio de vi-
gilancia (para este servicio se lleva 
guerrera de paño;) á las ocho, silen-
cio, cesando las coirversaciones y apa-
gándose las luces de las tiendas. 
Varias noticias 
E l capitán de Artillería señor Bar-
beta organiza una sección de mdíg&-
ñas leales, con los que se formará un 
pequeño contingente parecido á los 
que aprovechan Francia y Argelia. 
—Ayer vinieron muchos moros de 
Chauía para vender té, azúcar y otros 
productos. 
—Los cabileños que trabajan en las 
obras del ferrocarril recibieron ayer 
una orden terminante del general Ma-
rina para que devolvieran inmediata-
mente los instrumentos y utensilios 
qne se llevaron el día del combate. 
Tvos cabileños prometieron deposi-
tar todo ese material hoy, á las nueve 
de la noche, cerca de la puerta del 
Centinela; pero sin acercarse á nues-
tra línea. 
Así lo hicieron, en efecto. 
—iEl temporal parece que amaina. 
Todo está á punto para que desem-
barquen las fuerzas que vienen en el 
"Buenos Aires." E l muelle está lle-
no de gente. 
Ha llegado el "Numaneia." 
—Los heridos, en su mayoría, me-
joran. Todos ellos han pasado la no-
che última bien. 
— E l moro Mohamed Aimami. apo-
dado el "Gato," que es influente y 
muy amigo de España, ha visitado ú 
los heridos, con varios de los cuales 
conversó afectuosísimamente. ^ 
—Ha regresado de Chafarinas el 
"Montevideo." Esperábamos hoy al 
"iSovilla" con el correo; pero este 
buque no ha venido, con lo cual si-
gue interrumpida la comunicación 
postal con España. 
— E l general Marina ha visitado las 
obras de fortificaciones de Atalayón. 
—Las últimas impresiones son de 
que desembarcarán las tropas está 
tarde, aunque no ceda del todo el tem-
poral. 
E l desembarco 
Melilla, 14 
Ha mejorado el tiempo, y el mar 
se presenta tranquilo. 
De los buques "Buenos Aires" y 
""Montevideo" ha empezado el der,-
barco de tropas y material de gue-
rra, sin incidente aliguno por ahora. 
Transporte 
Barcelona 14, í) N 
Ha zarpado con rumbo á Melilla el 
trasatlántico "Cataluña," con el ba-
tallón de Cazadores de Barcelona. ,ú 
mando del teniente coronel Sr. Boci). 
E l capitán general presenció el em-
barque de los soldados y les leyó un 
telegrama del Ministro de la Guerra 
saludándoles en términos entusiastas. 
L a lectura fué coronada con vivas al 
Rey. 
l'na comisión de damas de la aris-
tocracia repartió entre los soldados 
medallas de la Virgen y petacas con 
cigarrillos. 
{En el "Cataluña" embarcaron el 
general Imaz. el Jefe de Estado Ma-
yor don Gonzalo Calvo y el ayudante 
de campo don Hilario Fernández. 
L a bandera del batallón fué condu-
cida á bordo á los acordes de la Mar-
cha Real. 
E l embarque comenzó á las cinco, 
y á las seis y media el buque levaba 
anclas y comenzaba k andar. 
l'na banda militar ejecutaba en la 
cubierta un pasodoble. 
Los soldados, asomados á las bor-
das, saludaban con los pañuelos y da-
ban vivas á España, que eran unáni-
memente contestados por el público 
agolpado on los mindlcs. Multitud de 
barquitos y lanchas siguieron al ba-
que hasta fuera del muelle. 
Cuando el "Cataluña" desemboca-
ba el puerto, entraba en él el "Ciu-
dad de Cádiz," en donde embitreará 
mañana el batallón de Mérida. 
L A L O T E R I A 
Para dar cumplimiento á lo que dis-
pone el Reglamento de la Lotería Xa ' 
cional y con el fin de que los Colec-
tores de la Renta tengan instrucciones 
concretas respecto á la venta y reventa 
de los billetes vengo en disponer las si-
guientes reglas: 
1. °—Los Colectores podrán situarse 
libremente en el sitio que mejor les 
convenga dentro del radio de la po-
blación para que han sido nombrado, 
teniendo los locales que reunir las con-
diciones que indica el Reglamento. 
2. °—Los Colectores tendrán derecho 
á nombrar revendedores en puestos f r 
jos ó ambulantes, dando conocimiento 
del nombramiento á la Dirección Gene, 
ral; los de puestos fijos, sólo podrán 
estar situados dentro del perímetro de 
la población donde radique la Colectu-
ría de que dependa, ó en los pueblos 
limítrofes, siempre que no haya en ellos 
Colecturías establecidas: los revende-
dores ambulantes, no tendrán demarca-
ción determinada, pero deberán cum" 
plir en un todo lo que dispone la Ley 
y el Reglamento de la Lotería Nacio-
nal. 
3. °—Los Colectores no podrán co-
brar aumento ninguno sobre el precio 
que marquen los billetes, ni cobrar pri-
ma alguna sobre el precio que marquen 
los billetes, ni cobrar prima alguna so-
cre el precio que paguen por los bi' 
lletes suscritos: les revendedores en 
puestos fijos y ambulantes sólo podrán 
aumentar en un cinco* por ciento del 
precio que marquen los billetes, pero 
no podrán aumentar cantidad alguna 
sobre lo que paguen por el derecho de 
suscripción de ios billetes. 
4. °^—Ningún particular podrá dedi-
carse á la reventa de billetes aunque se 
trate de billetes por él suscrito, pues 
para dedicarse á la reventa será condi-
ción indispensable tener nombramiento 
de algún Colector. 
5. °—De las raue-stras ó rótulos que 
deban poner las Colecturías sobre la 
puerta de entrada, de las chapas que 
deberán colocarse en los puestos fijos, 
así como las que deban llevar los re-
vendedores, habrá modelos en la Di-
rección General de la Lotería Xacional, 
la que facilitará á los Colectores los im-
presos para los nombramientos de re-
vendedores: 
Habana. 2D de Julio de 1909. 
M. D. V I L L E G A S . 
Secretario de Hacienda. 
E L PRECIO DE LOS B I L L E T E S 
E n cumplimiento de las reglas dic-
tadas por el señor Secretario de Ha-
cienda con fecha 29 del actual, relativa 
á la venta y reventa de los billetes de 
la Lotería Nacional, se establece la si-
guiente escala de precios, con el fin de 
que el público en general, se enetero 
de lo que le corresponde pagar por los 
billetes que compren, tanto en los Co" 
lecturías como á los revendedores de 
puestos fijes ó ambulantes. 
B I L L E T E S NO S U S C R I T O S 
Precio del billete: $20. Precio de ca-
da fracción en la-,-? Colecturías: $L Pre-
cio de ca4í facción en puertos fijos 5 
ambulantes: $1.05* 
Precio del billete: $10. Precio de ca-
da fracción en las Colecturías: $0.50. 
Precio de cada fracción en puestos fi-
jos ó ambulantes: $0.521/o. 
Precio del billete: $5. Precio de ca" 
da fracción en las Colecturías: $0.20. 
Precio de cada fracción en puestos fi-
joá ó ambulantes: $0.26*4. 
B I L L E T E S S U S C R I T O S 
Precio del billete: $20.20. Precio de 
cada fracción en las Colecturías: 
$1.01. Precio de cada fracción en pues-
tos fijos ó ambulantes: $1.00. 
Precio ilol biUete: $10.20. Precio do 
cadíí fracción on las Colecturías: $0.51. 
Precio de cada fracción en puestos fi-
jos ó ?imhu!ant('.s: $0.5:H-j-
Precio del billete: $5.20. Precio de 
cada fracción en las Colecturías: $0.26. 
Precio de cada fracción en puestos fi-
jos ó ambulantes: $0.271/4. 
Dichos precios se entenderán en mo" 
neda oficial. 
Con el fin de que todo billete sus-
crito que salga de la Dirección General 
sea conocido por el público, al respal-
do de cada fracción se le estampará un 
sello con tinta carmín que dirá "Sus-
crito." 
Lo que se publica para general conoi 
cimiento. 
Habana, 30 de Julio de 1909. 
GUSTAVO ALONSO CASTAÑEDA. 
Director General. 
Dispensario Nuestra SeSora 
de la Carídafl 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi-
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos repi-
tas usadas, dapatos. arroz y leche con. 
densada. Dios pagará á las personan 
generosas cuanto hagan por nuestros 
niños desvalidos. 
na. M D E L F I N . 
N E C R O L O G Í A , ; 
Han fallecido: 
En Pinar dei Rio. ln señora DuTce 
María Soto de Fajardo. 
E n Camagiiey, don Ramón Rodrí-
guez Guevaro. 
En Guautánamo. don Miguel Rei-
nes y Homar. 
E n Holguín. 'a señora Matilde Sil-
va de García. 
E n Santiago de Cuba, la señorita 
• Silviana Rodríguez y RodriBue^, 
DTAKTO D E tJk WAlCirrA—BtíiVión <i> la mañana.—Jinio 31 d«.1^09. 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
E l calor en Nueva York.—Los yan-
quis se asfixian y se degüellan.—¡A 
treinta y cuatro grados sobre cero! 
A los fríos de hace dos semanas ha 
sucedido, en Nueva York y en todas 
las costas del Atlántico, un calor as-
fixiante. 
E l termómetro ha subido brusca-
mente á treinta y cuatro grados cen-
tígrado s sobre cero. 
Diariamente son atacados de inso-
lación infinidad df personas. 
TTay una verdadera epidemia de sui-
cirlios. 
L a mayoría de los suicidas se de-
güellan cuando se están afeitando. 
Los médicos dicen que son atacados 
de locura cuando tienen la navaja en 
la mano. 
Es imposible permanecer dentro de 
las casas por las noches. 
Además, resulta peligroso, porque á 
causa del calor, se están registrando 
numerosos incendios, 
Los neoyorquinos pobres duermen 
en los balcones y en las puertas de las 
casas. 
Muchos, no encontrando en ellos el 
fresco suficiente, se instalan en los 
parques públicos, en las plazas, en 
los muelles y á orillas del mar, y pa-
san las noches al aire libre, durmien-
do sobre colchones y cubriéndose con 
sábanas. 
Nueva York , presenta por las no-
ches un aspecto curiosísimo. 
Calcúlase en más de trescientos mil 
los hombres, mujeres y niños de to-
das las razas y nacionalidades que 
hace noches abandonaron sus vivien-
das y durmieron sin más techo que las 
os1 relias. 
De día es empresa temeraria atra-
vesar las grandes plazas de Nueva 
York ó Brooklyn. 
Algunos que no tienen más remedio, 
adoptan, antes de hacerlo, todo géne-
ro de precauciones. 
Aplícanse á las sienes compresas de 
agua helada, abren enormes quitaso-
les, encasquétanse bien el sombrero 
y se lanzan á la carrera para atrave-
sar cuanto antes el terrible espacio, 
blanco de sol, que se extiende ante 
ellos. 
Pero no todos logran franquearlo 
sin peligro. 
Algunos se detienen en mitad de su 
carrera, se llevan las manos á la ca-
beza, vacilan y caen como masas. 
Entonces acuden los camilleros de 
la Cruz Roja y se llevan á estas víc-
timas del calor á la Casa de Socorro 
más próxima. 
L a mayoría de ellas mueren sin re-
cobrar el conocimiento. 
Los cocheros de punto no quieren 
trabajar de once á cuatro y amena-
zan, si se les obliga á ello, con decla-
rarse en huelga. 
Muchos caballos de los que tiran de 
los coches de alquiler han muerto ya 
de insolación, no obstante los cascos 
y sombreros con que se les cubre el 
cráneo. 
L a situación de Muley Haflid.—Su po-
lítica con España.—La victoria del 
Roghi.—Preparando refuerzos. 
Informes de Tánger comunican que 
han llegado á Fez correos del campo 
de Ceuta y del de Melilla pidiendo 
instrucciones, en vista de que adelan-
tan las construcciones de caminos. 
Según una versión que circula en 
Fez. Muley Ilaffid se limitará á enviar 
á las potencies signatarias del Acta 
de Algeciras una nota relativa á las úl 
timas negociaciones habidas entre Es-
paña y Marruecos, y recabará el apo-
yo de dichas potencias. 
Otros creen que Muley Háfid, con-
vencido de que le es imposible enviar 
tropas al Riff, procurará que las tri-
bus de aquella comarca ataquen á las 
plazas españolas. 
Los moros de Fez creen firmemen-
te que las dificultades con España se 
deben á la política de Muley Haffid, 
que ha entendido que de esc modo y 
ante un conflicto nacional, acabarían 
los díscolos por reconocer su autori-
dad. 
Los que son de esa opinión censu-
ran agriamente á Muley Hafid, recor-
dando que España se portó siempre 
bien con Marruecos. 
Algunos fanáticos suponen que Mu-
ley Hafid proclamará la guerra san-
ta, pero está descontado que eso no 
produciría los efectos que se apetecen, 
pues aun cuando lograra reunir algu-
na gente, se dispersaría en el camino 
antes de llegar á combatir. 
Esto aparte de que Roghí, que se 
halla acampado á quince kilómetros 
de Fez, interceptaría el paso. 
L a derrota de la mehalla hafidista 
explícala Mohamed-Cherqui, diciendo 
que sólo le dieron diez cartuchos para 
cada soldado, y que la Caballería, al 
hacer un reconocimiento, cayó en una 
emboscada. 
L a infantería acudió en auxilio de 
la caballería, pero como no tenía mu-
niciones empezó pronto la desbanda-
da. Muchos so ahogaron al querer 
atravesar el río Sebú, y si se salvó 
parte de la mehalla fué porque los 
coghistas se detuvieron para apode-
rarse del campamento, que cayó todo 
en poder del enemigo, incluso lá arti-
llería. 
Ante tal situación, Muley Hafid ha 
mandado organizar un tabor de 600 
negros, á quienes ha hecho prometer 
que le traerán la cabeza del Roghí. 
Les ordenó que salieran de Fez, pe-
ro se detuvieron, acamparon á un ki-
lómetro de las murallas y se negaron 
á seguir adelante, alegando, que de-
ben ante todo, defender la población. 
Es opinión general que el trono de 
Muley Hafid se derrumba por los de-
saciertos cometidos en la política in-
terior y exterior del imperio. E l Sul-
tán sólo puede contar con la amistad 
de los írrandes caídes del Sur, que tie-
nen influencia en Marrakés, pero que 
no la tienen en Fez, sin embargo que 
su caída no es inminente, porque los 
acontecimentos políticos se desarro-
llan muy lentamente y porque el Ro-
ghí no se atreve á atacar á Fez. 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e R e i n a 
6 9 , l a c a s a - m o d e l o . H a y t o d a s 
c l a s e s . C o s a e x q u i s i t a . P u r e z a 
a b s o l u t a . 
P O R L i S J F I C M S 
Nombramiento 
Después de haber entrado en pren-
sa nuestra edición anterior, el señor 
Presidente de la República firmó un 
Decreto nombrando a'l Secretario de 
Estado, D. Justo Oarcía Vélez, para 
que. con el carácter de interino y 
mientras dure la licencia concedida 
á don Marcelino Díaz de Vóllegas. se 
haga cargo también de la Secretaría 
de Hacienda. 
L a crisis 
Como saben ya nuestros lectores, el 
Vicepresidente de la República, doc-
tor dou Alfredo Zayas. almorzó ayer 
con el jefe del Estado, con quien de-
partió después aeerca de la crisis 
planteada y del Empréstito. 
E n cuanto á la primera, insistimos 
en asegurar que no será total y que 
piara tratar de las modificaciones que 
han de hacerse en el Grahinotc se reu-
nirá hoy nuevamente el señor Zayas 
con el señor Presidente de la Repú-
hlica. 
De todos modos es casi seguro que 
el Ga-binete reformado no se dará á 
conocer hasta el domingo ó el lunes 
á primera hora. 
Telegrama 
E l Sr. Presidente de la República 
recibió ayer un telegrama del prp.si-
dente de la Asamblea Histórica de 
San Cristóbal, concebido en los si-
guientes términos: 
"Elementos liberales históricos que 
presido verían con gu t̂o fueran de-
signados próxima reorganizaown Ga-
binete, prestigiosos liberales doctor 
José Lorenzo Oaste^lanos y Emilio del 
Junco, para Secretarios de Goberna-
ción y Presidencia, respectivamente.,, 
Juan Gnalberto Gómez 
Nuestro ilustre compañero D. Juan 
Gualber+o Gómez visitó ayer tarde al 
Sr, Presidente de la República, y a'l 
salir del despacho del Jefe del Estado 
parecía reflejarse en su semblante una 
gran satisfacción. 
Documentos 
Los miembros de la Convención 
Municipal del partido liberal, señores 
Osuna y Messonier. entregaron ayer 
íarde en la Secretaría de la Presiden-
cia varios documentos que se cruzaron 
entre autoridades americanas de la 
intervención última, por los cuales 
aquéllas convinieron en dejar á cargo 
de la Secretaría de Obras Públicas la 
recogida de las basuras y la limpieza 
y riego de las calles de la población, 
•por ser más ventajoso para el Estado 
<*Í que dichos trabajos fuesen ejecuta-
dos por la eitada Secretaría, que por 
la de Sanidad. 
G O B E R N A C I O N 
Herido grave 
E l Gobernador Provincial de Ma-
tanzas ha participado á la Secretaría 
de Oohemación que el pardo Juan 
Acosta hirió gravemente de tres tiros 
de revólver á la de su clase Santa 
González. 
E l hecho ocurrió en el Perico. E l 
agresor no fué detenido. 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I E N D A 
E l Empréstito 
Los señores Speyer y Ca., de Nueva 
York, por medio de su apoderado, 
Mr. Steinhart, presentaron proposi-
ciones tomando, el empréstito en los 
términos de la linvitación que se hizo 
á los banqueros el 21 de este mes, es 
decir, por low 16 y medio mi'llones de 
pesos, á los siguientes tipos: 
5 por 100—94—75. 
41/0 por 100—88—y8. 
4 por 100—79—Vg. 
E l Sr. Presidente de La República, 
á propuesta de! Secretario de Hacien-
da, ha aceptado el tipo de $41/í>—88 
—l-srcon trata do con los señores Spe» 
yér y Ca. la referida operación de cré-
dito, como verán nuestros lectores en 
otro lugar de esta edioión. 
Nombramiento 
E l señor Juan Perearnau ha sido 
nombrado comandante del guardacos-
tas "20 de Mayo," por fallecimiento 
del Sr. Luis Flores Castellanos. 
S E C R E T A R I A D E 
B O T A D O 
Cambio de destinos 
Se ha dispuesto el cambio de. desti-
no entre los señores Julián de Ayaia 
y Cruz Prieto y José A.Rarnet, y Vi -
nageras. Cónsules Generales de esta 
República en los Países Bajos, Rot-
terdam y Gran Bretaña, Liverpool, 
repectivamente. 
A S U N T O S V A R I O S 
Severino F , Solloso 
Este amigo nuestro, restablecido 've 
la enfermedad que 1c tuviera alejado 
de los negocios de su acreditada casa de 
•comercio, ¡ha vuelto á ponerse al frente 
de la misma. Ayer tuvimos el gusto de 
saludarle ien ese "store" que parece 
tener imán para el público habanero, y 
que se conoce por la casa de Wilson. 
Mucho nos ;ilegramos del restableci-
miento del buen amigo de siempre. 
Un ubsequio 
E l Ministro americano. Mr. Mor-
gan, que enibarca hoy para los Esta-
dos Unidos, á bordo del vapor "Sara-
toga," envió ayer á lia Capitanía del 
Puerto la cantidad de 40 pesos en mo-
neda oficial, para que fueron reparti-
dos entre los individuos del cuerpo de 
policía de 'la misma, como obsequio de 
despedida. 
E l Capitán del Puerto, con la auto-
rización del señor Secretario de Ha-
cienda, distribuyó la mencionada can-
tidad entre los indiividuos que forman 
aquel cuerpo. 
Toma de razón 
En la Secretaría del Tribunal Su-
premo se ha tomado razón del título 
de ahogado expedido á favor de don 
José Manuel Alio y Govín. 
Traslado 
Han sido trasladadas las oficinas de 
la Aduana de Cárdenas á la casa ca-
lle de Jénez esquina á Cossio. 
Nombramiento 
'Don 'Francisco Nethol, ha sido 
nombrado Contador de la Sucursal 
del Banco Español en Cienfuegos. 
L o s S o b r i n o s d e l 
S r . G o b e r n a d o r 
d e 
D u r a n é o 
SON TODOS CRIADOS 
CON LA 
E m u l s i ó n 
d e S c o t t . 
Ramón y Leonor Stmaniojo, los dot bello* niño* de ecta grabado, ton «obríno* del Escmo Sr. Don E»teban Fer-nander. actual Gobernador de Durango, México, 6 hijoa del d:-tinaruido Doctor Dea M. HL Sunaaíego. 
"En mi numerosa fa-
milia, escribo el Dr. 
Saman¡*>go, he usado la 
EMULSIÓN DE SCOTT 
con un éxito admirabls. 
Todos mis hijos (10 en 
número) la toman y á ella 
deben su buena salud." 
M á s de 35 años de un 
sorprendente éxito, jamás 
igualado por ningún otro 
medicamento, han proba-
do la gran eficacia de la 
E m u l s i ó n de 5coff para 
vigorizar á las madres, 
durante el embarazo y la 
lactancia. Aumenta y 
enriquece l a leche de las 
nodrizas y robustece á las 
criaturas que nacen con 
una constitución delicada. 
N i n g u n a es 
l e g í t i m a s i n 
e s t a m a r c a , 
SCOTT & BOWNE 
Químico», Nueva York 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la C o i p É a M M c í 
A l T T O i n O L O P E Z Y C ? 
E*L VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán: Fernández 
Saldrá para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
•obre el dia 2 de Agosto JkTaztdo la corres-
pondencia pfiblioa. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
puerto. 
Los billetes <5e pacaje serán expedidos 
hasta lae diez del día de salida. 
Las pOUzas de carga se Armarán por el 
Consignatario antes de correrlas, aln cuyo 
requisito serin nulas. 
Recibe carga a bordo basta el dia de la 
salida. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta as DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 1 y la carga á bordo hasta el 
día de salida. 
EL VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán: O Y A R B I D E 
Sal (irá para PUERTO MMOX. COLOIV, 
SABANILLA, fmiAZAO. Pl'FIRTO CABB-
IXO, LA GUAIRA, CARVFAyO, TRINIDAD, 
POIVCE. SAJV JUAN DE PUERTO RICO, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Cádlr y Barcelona 
•obre el 2 de Agosto ft las cuatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Llmfin, Co, 
Tftn, Sabaailia, Cnrexao, 
Puerto Cabello y La Gwalra 
carga general. Incluso tabaco, para todos 
los puestos de su itinerario y del Pacifico 
y para Maracalbo con trasbordo en Curazao. 
EL VAPOR 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capltftn Fera&adeg 
saldrá ptira 
( M O Ñ A Y S A N T á N D B R 
• 1 20 de Agosto á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia púhlic.v 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas a 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vlgo, Gijón, Bilbao y Pacajes. 
Los billetes de pasaje sAlo serán expedidos 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga de firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día ds salida. 
La correspondencia sfilo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la. clase W e S U H f l Ct .gü alelante 
, . 2 a . , ..120-60 \ í 
. J a . Preferente „ 80-40 í l . 
..3a. O r t o r i a ^ 32-90 l i 
Rebaja en pasajes de ida y vuelfca. 
Precios convencionales para cama' 
rotes de lujo. 
Sota.—Esta Compafita tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
en sus vapores. 
gurarsc todos los efectos que se embarquen 
Llamamos la atención de los sefiorrs pasaje-
ros, hacia el artículo 11 del Hegamento de 
pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vaporeG de esta Compafila. el oual di-
ce así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
do* los bultos d̂  su equipaje, su nombre y 
el puerto de destino, con todas ÉUS letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Compa-
ñía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
NOTA.—Se advierte á los Señorea pasa» 
Jeros que los días de salida encontrarán en 
el muelle de la Machina, los vapores remol-
cadores y lanchas de! Sr. GONZALEZ para 
llevar el pasaje y su equipaje á bordo, me-
diante el abono de 20 centavos plata por ca-
da pasajero y de 30 centavos plata por cada 
bafil 6 bajito de equipaje. El equlpaj» de ma-
no será conducido gratis. El Sr. Gonzáles 
dará recibo del equipaje que se le entregue. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el nflme-
ro de billete de pasaje y el pur.to en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos A 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY 
OFICIOS 28, HABANA, 
C. 2287 78-1J1. 
Ccflipapis ( i w a l e T m l M p s 
I t l a C n i a D i i H b s í i i n 
(Hantburg Amer ika Lin ie ) 
El vapor correo de 4,000 toneladas 
1 3 A . Ü N T I 
S a l d r á e l 7 d e A g o s t o , p a r a 
C o r u ñ a ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B U R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA, clase, desde f 121-0J oro americ im, en aiaU'!;1». 
E n tercera clase, $28-90 or > amerícaní» incluso imi»«iosto de desembarca. 
Camareros y cocineros e»pa&ules. 
El vapor correo de 5,000 toneladas 
W E S T E R W A L D 
S a l d r á e l 2 0 d e A g o s t o D I R E C T A M E N T E p a r a 
COEüSA, S A S T A M R ( E s j M ) 
PLYMOüTB ( M a t e r r a ) 
BAVHB (Fraacía) y HAMBIíRíj] ( A l e m i ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En PRIMERA clase, desde $121-00 oro amsricano en adelanta. 
E n tercera, $38-90 oro americano incluso impuesto de desembarco. 
Camareros x cocineros españolea, y toda clase de comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clases, aua tan acrwaitaOa tiene ««ta Compafila en todos loa servicios qne tlena establecidos. 
NOTA: Se advierte & los señores pasajeras qae los dfa? de salida enoontrarán en el 
Mnelle de la Machina los remoloadores v lanchas del Ssñor Santamarina para llevar el 
pasaje 7 sn equipaje á bordo, mediante abono ds 3) canta vos olata oor cada pasajero y 
de 3J centavos plata por rada bafil 6 bulto ds eqaipije. El equipaje de mano será condu-
cido rratis. Ei señor Santaca%rini dará raeiba del oauipaie que ae le entrega*. 
La Compañía no responde en absoluto 4 la pérdida de ningún bnlto qoe no se em-
barque por las lanchas que la misma pone á la disposición de los Sres. pasajeros en el 
muelle ae la Machina. 
jS^Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa. 
Pa.a más detallas. Informes, prospectos, etc.. dlrlelrse a sus consignatarios; 
H E I L B U T T R A 8 C H . 
Correo; Apartado 729. Cable: U B I L B U T * HABA."VA 
C. 2270 13-1JL 
San Ignacio 54. 
BAJO CONTRATO POSTAL. 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
E L V A P O R 
L A N A V A R R E 
Cacitán LELANCHON. 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t N a z a i r e 
el día 15 de Agosto, á las 4 de la 
tarde. 
PRECIOS D E P A S i J E P Í R 4 ESPAÑA, 
En 1? clase desde $141.00 Cy. en adel. 
En 2Í.1 clase ,, 120.60 „ 
En 3? Preferente 80.40 ,, 
En 3:.1 Ordinaria 32. 'JO ,, 
Eebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Mn-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá ttntcamente los diaa 
IS y 14 en el Muelle de Caballería 
IJOB bultos d& tabacos y picadura deberá? 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
C. 2094 23-21,11. 
C O M P A Ñ I A 
( H a i n t a Americai Lme) 
El vapor alemán 
W E S T E R W A L D 
saldrá directamente para 
V e r a c m s y T a m p i c o 
s o b r e e l 3 d e A g o s t o 
PRECIOS DE PASAJE 
Para VEKACRUZ Y TAMPICO |37 f 15 
(oro americano) 
De más pormenores, informarán los consig-
natarios 
H E I L B D T & R A S C I 




E l hermoso vapor correo francés de 
7,000 toneladas 
V I R G I N I E 
Capitán BREVET 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E 
el día 4 de Agosto, á lae cuatro de hi 
tarde, directo para 
V i g o , C o A i ñ a y e l H a v r e 
Trato esmerado para los pasajeros de 
todas clases, según tiene acreditado esta 
Compañía. 
PRECIOS DE PASAJE PARA ESPAÑA 
EN PJff lERA CLASE, W e $121-00 
moneda americana. 
TERCERA ORDINARIA: $28-90 ffloneáa 
americana ó S M oiKspaiol . 
L I N E A N E W - Y O R K - H A V R E 
Se renden ro esta ofleian huirte* de pa-
caje» para los renombradoa y ráptdoa tra-
• atianllroa '.e la miama C'ompnfla I.A mo-
VKIVCE, I-A SAVOIK, I-OBRAIXE y TOU-
RAINB. Salidas de New York todna loa Jne-
vea. Traresla del Octano ea CINCO dlaa. 
De mfla pormenores Inforasard as coaslg-
n atarlo. 
E R N E S T G A Y E 
Oficios 88. altos. Telefono 115. 
C. 2095 ^-21 
E M P R E S A OE M E S 
i 
DE 
S. en C. 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de J U L I O de 1909 
V a p o r J O L I á , 
Sábado 31 4 las 5 de la tarde. 
Para Nueritas, Santiago de Cuba, 
Santo Domingo, San Pedro de Ma-
corig, Ponce, Maya^üez (sólo al re-
torno) y San Juan de Puerto Rico. 
V a p o r N Ü E V I T A S . 
Sábado 31 á las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Bañes, Mayarí, Baracoa, Cruan-
tánamo (sólo a la ida) y Santiagro de 
Cnba. 
V a p o r C O S M E D E H E R R E R A 
todos los martes á. las 6 de la tarde. 
Para laabela de Sa«ca y CalbaiiCa 
recibiendo •"arga en combinación Con ©1 C«-
baa Central RaUway. para PalmJra. Cacna. 
mnas, Crneea, I-aJaa, Kaperaaaa, Saata Clara 
y Radaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n 
De Habana a Sa îia y neererna 
Pasajle en primera f 7.00 
Pasaje en tercera t.sa 
Vivares, ferretería y loxa. . . . o. JO 
Mercaderías O.S» 
(ORO AMERICANO) 
De Sabana « CalbarfCn y TleeTeraa 
Pacaje en primera. . . . . . |10.O0 
Pasaje en tercera 8.JO 
Víveres, ferretería y loza. . . 0.10 
Mercaderías o.iO 
(ORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbarlén y Sagiia a Habana, 26 centa-
vos tercio (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA Carga ceaeral a Cetc carrldo 
Para Palmira J0.B3 
Id. Cafruasrnâ  o.67 
Id. Cruces y Lajas. . . . . 0.81 
Id. Santa Clara y Rodas. . , 0.7S 
(ORO AMERICANO) 
IVOTIS 
CARGA DE CABOTAGK: 
Se recibe hasta las tres de la tarda <3a) día de salida. 
CARGA DE TRAV55B1A» 
Solamente se reoibirft, haeta las 6 da la 
tarde del día anUrior al de la salida. 
ATRAQUES HUT GCANTANAMOt 
Los Vapores de los días 3, 17 y atraca-
rán al Muelle d© B o q u e r ó n , y los de loa 
dían 10 y 24 al d© C a i m a n e r a . 
AVISOS 
Los conocimientos para los embarques se. 
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
taria^ ft, los embarcadores qne lo soliciten; 
no aOmitiéndose nsngrún embarque con otroa 
con caimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberi ei embarca-
dor expresar con toda claridad y, exactitud 
las marcas, nfimeros, uflmero de bnltoa. cSn-
«e <1c loa mismos, contenido, pala de prodrtr-
rlAi», reaideacta del receptor, pero bruto en 
kilos y valor de las mereanefast no admi-
tiéndose ningún conocimiento que le falte 
cualquiera de estos requisitos, ]o mismo qua 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido. E61O 3e escriban las palabra* 
"efectos", "mo^ca»cta8,, <V "bebidna-̂ t toda 
vez que por las Aduanas se exige haga cons. 
tar la ciase del contenido de cada bulto. 
Loa señores embarcadores de bebidas suj©. 
tas al Impuesto, deberAn detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al pata da 
producción se escribirá cualquiera de las pa. 
'abras "Pala'» « "Extranjero», i las dos al el 
contenido del bulto ó bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido nlngrún bulto 
que, a Juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pueda !r en las bodegas del buque con la de-
má» carga. 
NOTA. — Estaos salidas podr&n ser modifi-
cadas en la forma, que crea conveniente la 
Empresa. 
Habana, Mayo 1 de 1909. 
Sobrinos de Herrera, S. en c 
C. 2269 78-1JL 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
Capitán Jrtubs 
saldrá de este puerto loa miércolei á 
las ciooo de la tarde, para 
S a g u a v C a l b a r l é n 
A R M A D O R E S 
Hermanos Zniaeta y S á i i z , M i n m 23 
C. 2405 2I-J1.2: 
V n e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l Yayor 
V E G U E R O 
Oapitáa Montea da Oes. 
saldrá de B A T A B A C O todos los 
X a X J U N T E I S 
despnés de la^ilegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estacióu de ViiJa-
nueva á las 2 y 50 p. IB., para 
Coloma, Punta de Cartas, Bailen 
Catalina de G-uane (con tras-
bordo) y Cortés 
retornando los M I E R C O L E S , para lle-
gar á Batabanó los J U E V E S al ama-
necer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanneva. 
Para m&a loformoa acfldaaa 4 la C o » 
pañla ea 
tULUETA 10 (Bafral. 
C 22«8 78-1J1. 
G I R O S B E L E T R A S 
H i j o s d e H . A r s í í e l l e j 
B A N Q U E R O S 
MERCADERES 35. HABAM 
Tf IMoao «Oau 79. CaMae: "SUunaurcM* 
Depositor y Cuant&a Comentes.— «tos de valorea. h&cJéitdose car̂ o ««a O, bro y Remisión de Alrlde^do; ft Intef ae»-
h'réHtumoa y Pignoraclóa valorea y írâ  tos.— Compra y "enta de ""alores püb'icoi * Industrtiles — Compra y renta de lerrai ''n cambio», — Cobro de letras, cupouea «ta. pvf cuenta avena. — Olroa «obre las prinol. palé» plaza* y también sobre lou pueblo» 4( CüiPsAa. lalfis Bajeares y Canarias — FafM por Oab]e« y Cartas do Crédito. 
C. 1219 ir.8-lAb. 
g . l i i n i ü 
BANQUEROS. — MERCADEBES 2= 
Cnsa originalmente eatablecida en 1844 
Giran letras á la vista sobro todos lot 
Bancos Nacionales de los Estados Unido* 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
C. 22*54 7S-IT!. 
J . B A L C S L L S 7 G O M E 
(S. en O». 
A M A R G U R A . N U M . 34 ~ 
Hacen pâ oa por al oa'̂ ia y giran ,Jitríf ft, corta y laraa vista JO'oro New Londra». París y oobra todas las capitaisj * pueblos d» Bupaaa 4 Is'aa Baleare* I Canarias. Affaataa da I* Ooxnpaftla £• Seguros co» tra incondloo. 
C. 22G6 156-lJi-
ft. G E L A T S Y C o m p 
10», A G U I Al t IOS, esquía» 
A A M A K G U K A 
Hacen pagos por el c ióla, fd îllt»!;» 
cartas de cró i l to y ffirao lacr^* 
a corta y iarsra vista 
•obre Nueva i'orJc Nueva OTíeaSí» '«f* cruz, M««Jioo. San Juan «• Paarto PJc», J-*"; dres. París. Burdeos. Ly^n. Bayon». OJJí burgo, Jvjma NApole-. MlléLn, ^ ^ . r S i i a«Ua. Havre, Lalla. Nr.ntea Saint «« i .̂ j.of, Tolciae. Venecla. ^ " ^ « ^ V / r T Í Masimo. ate. aal como sebra todas «" "lita les y provincia» da 
ESPAÑA E ISLAS CAPTARIAJ C. 87S !8«-14íjL. 
X i B A N O E S Y C O M ? . 
O B I S P O 19 Y 21 
Haré paroo por el cabli, facilita, ^'"^i*" 
erédlto 
sobre ! 
las d« _ 
Estadoa Unidos, Méjico, Ar»*?""-'- VmdJH 
Rico. Ch'na. JapOn. y sobra toda» '-*5J^^a 
des y puvbloa A« feispafta. i*l»« ^ 
Canarias é Jtaiia 
C. 2265 78-1J1. 
Z A L D 0 Y C O M P . 
Hacen pâ oa por a? ^ " f ^ J V ^ O - " * con- y laraa visu: y dan c*"*" u or)<*** sobre New York, FlJadeída. Ulí(i^a Ban Franciaco. ^DUre^ta,aS y ciudad* Barcelona y 'l*m^ ̂ P'^tdos. Mé;icoJ ! ..i, riantes de ios É 8 ^ 0 ^ ^ , , pueblo» * Europa, así coma *<>*r\t*?0?H6Íico. _ _ BaaaftA y capital y Pujrt?» *e*Ures ? A 
JÍn combinación ¿0° i0VorJc recito"*»^ Sallia etc. Co., da Nuaja To™ valor»» lenes para la compra y venta a îck» cIJ? acclonca cotizable, « f j » . f ^ b e n P"? ^ flad. euyaa cotitaclonaa ao ret^ (Jiari .. mente. 
C. 2263 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C O B A 
o í y s 3 . O f i . o i T c x a , o : - A - e n a J - a - x » 33.-C1.aaaL»-
D E P A R T A M E N T O D E G I R O S . 
H a c e p a ó o e p o r e l o a b l o , r e o l l i t a c a r t a » 
d o c r é d i t o y é l r o s d e l e t r a . 
en peyuefias y grandes cantidades, sobra Madrid, capitales de provincias Jm6rirs-,1B' 
pueblos de E.spafta é islas Canarlaa. asi como sobre los Estados Unidos de Am 
«laterra, Francia, Italia y Alemania, C. :230 
t I 
DIARIO DE L A MARINA—Edic ión rlr la mañana.—Julio 31 de 1009. 
Y va de 
¡ L A S G A N A S . . . ! 
A propósito de Melilla 
^Los'campesinos del ooneejo de Tra-
fullera aborreeían á los vecinos de V r 
i a Iberiana. capital de dicho concedo, 
siendo el motivo principal de este odio 
,1 comportamiento que solían emplear 
Lm pilos tanto los curiales como los 
guardias civiles de la mencionada v i -
1 Verdaderamenle. ni á los guardias 
Aviles ni á las curiales se podría acha-
tar en justicia toda la culpa de este 
aversión Los campesinos de Trafullera 
oran en su mayor parte, pleitistas y 
bebedores por naturaleza; así es que, 
como no iban á Iberiana mas que a 
aletear y á beber, los curiales los obse-
. Liabau con "honorarios" y los civiles 
le'on " l e ñ a / ' ¡Era natural! 
I En esta situación se apareció una 
^ p / n o r aquellos trigos una partida de 
carlistas y penetró en Villa Tbenana 
abnueste a no dejar piedra sobre pie-
dra Unos cuantos de la partida subie-
ron al Avuntamiento, y, lo primero que 
se les ocurrió fué arrojar por los bal-
bnes todos los muebles y toda la docu-
rtentación que se les vino ti la mano, 
Como si los trastos y los papeles tuvie-
sen algo que ver con Don Carlos. 
Los invasores formaron luego en la 
plaza una gran pirámide con todo 
arniello v le prendieron fuego. Las 11a-
jnas se levantaron hasta el cielo y Villa 
Iberiana quedó toda envuelta en una 
nube de humo espeso. 
Yo. como otros muchos liberales va-
lientes, monté á caballo y . . . me retiré 
con todos mis honores por lo que pu-
diera tronar. 
En la primera aldea que encontré oí 
que gritaban los aldeanos con cara sa-
tisfecha: . . ' v - , 
—¡Anda. Dios; esta ardiendo la mi-
tad de la vi l la! 
En la segunda aldea, mas lejana, es-
euché otras voces que decían: 
—¡Ni polvo va a quedar de esos 
bandidos! 
Penetré en otro pueblo situado casi 
en los límites del concejo y oí que tam-
bién gritaban alegremente: 
—¡Villa Iberiana es ya una ruina! 
¡Muera Villa Iberiana'. 
Pasaron tros días : supe quedos car-
listas habían abandonado la comarca y 
me volví otra .vez á mis lares, comple-
tamente alarmado y afligido. Esoeraba 
encontrar un inmenso cúmulo de rui-
nas, pero al volver un recodo del cami-
na pude notar, lleno de contento, que 
todas las casas de Iberiana permane-
cían en pie. 
Llego á.la plaza y lo único que en-
contré como indicio del universal es-
trago fué un montón de cenizas apaga-
das en tomo del cual se habían con-
gregado algunas personas. Una de las 
del corro era un procurador amigo mío 
á quien me acerqué y le dije: 
—Don Blas, por todo el concejo ha 
corrido la voz que Iberiana había des-
aparecido del mundo. 
—¡ Ya. ya! 
—Pero ¿de dónde habrán sacado 
esos bellacos tan terribles noticias? 
—^¿Quieres saberlo? 
—¡ Claro que s í ! 
—Pues las sacaron. . . ¡-de las ganas 
que tienen de verla abrasada!... . 
Este es el cuenteeito que tenía que 
referirte, amado lector, y si nc has en-
contrado ya la moraleja, nn tloy un 
maravedí por tu flaco ingenio. 
M. ALVAREZ MARRÓN. 
C R O N I C A S A S T U R I A N A S 
Para el DIARIO DE LA MARINA) 
E n l a e n t e r m e d a c l y e n l a p r i -
s ión se conoce á los amio-os, y 
en e l s abo r se conoce s i es b u e -
na l a cerveza . N i n a : n n a c o m o l a 
de L A T R O P I C A L . . 
Las reinas de la belleza.-^" Pedr ín de 
"Langreo" á Cuba—Alcaldes y te-
nientes de alcalde.—S. A. R. la I n -
fanta doña Isabel—Los eléctricos. 
Ferias y Fiestas.—Una bravia.— 
Capítulo de bodas—Otras noticias. 
Gijón. Julio 14. 
Las fiestas de Gijón. que como os 
anuncié en mi anterior crónica, co-
menzarán el día 20 del presente mes, 
traen de cabeza á los jóvenes de uno 
y otro sexo. 
• La causa ? Es sencillísima y muy 
convincente. 
Parodiando á los festejos de Valen-
cia, Gijón quiere tener también sus 
reinas de la belleza y al efecto se dis-
pone á nombrar seis augustas majes-
tades de la hermosura femenina, co-
rrespondiendo tres á Gijón y otras 
tres al resto de la provincia. 
E l atrayente número del programa 
se planeó bien, pero en cuanto se han 
dado los primeros pasos para su rea-
lización han comenzado los apuros, las 
dificultades, los obstáculos punto me-
nos que insuperables. 
¡ Ahí es nada proclamar reinas de 
la belleza asturiana á seis muchachas 
en desmérito estético de las demás 
bellas! 
Han sido ellos, mis cariñosos ami-
gos, los jóvenes de " L a Chistera," 
quienes han tenido el valor de encar-
garse del asunto. Ligeramente lo pen-
saron y creo que ya hoy convencidos 
de lo espinosísimo de su misión, se 
habrán buscado colaboradores con los 
que compartir la tremenda responsa-
bilidad. 
;,De dónde saldrán las tres reinas 
gijonesas? 
Me consta que se pretendió elegir 
las de entre las más elevadas clases 
sociales, buscando con irrebatible ló-
gica, que la belleza física fuese com 
plementada con la distinción y con 
la riqueza de la indumentaria. 
Las negociaciones practicadas en 
este sentido, no debieron encontrar 
eco, por cuanto han sido otros los de-
rroteros definitivos de la Comisión 
electora, que ha escogido para ocu-
par el sugestivo y efímero trono tres 
hermosuras de condición modesta. 
Los nombres los reserva con gran 
escrupulosidad la Comisión ¡ la pren-
sa provincial los calla como el más 
comprometedor secreto; las gentes se-
ñalan á ésta ó aquella, pronuncian 
unos y otros apellidos, pero la noti-
cia oficial permanece en el mayor mis-
terio. 
Sin embargo, se me ha dicho que 
las tres reinas de la belleza de Gijón 
son "Belarmina Tuero," "Carmen 
"Gontayer" y "F lora González ." .'-
De la belleza dé Flora sólo tengo 
referencias excelentes. Las tres ma-
jestades son demasiado jóvenes, to-
davía visten de corto, circunstancia 
que acaso motiva algunos reparos en 
el respetable público. 
Al cronista no le ext raña que la 
Comisión las haya elegido tan jovenci-
tas: es seguro que mayores ninguna 
se hubiese atrevido, ó sería muy d i -
fícil encontrar tres de las dehidas 
condiciones que se decidiesen á acep-
tar la responsabilidad de un trono. 
Así ,pues, propios y extraños no de-
ben comentar cuando se encuentren 
con que las tres reinas gijonesas son 
tres pollitas, habiendo, como hay en 
Gijón. muchachas de peregrina belle-
za que muy bien pudieran casarse al 
día siguiente del concurso, en pleno 
reinado, como hizo la reina del Carna-
val en la Habana. 
. —Hoy, día 15, se espera llegue por 
la noche S. A. R. la Infanta doña Isa-
bel. 
La augusta dama efectúa su viaje 
de incógnito y en automóvil. 
Gijón se dispone á recibirla con el 
respeto y cariño que Infanta tan su-
mamente simpática merece. 
E l grupo de jóvenes "Bloque artís-
tico g i jonés ." ha tenido una felicí-
sima idea para festejar á la hermana 
mayor del difunto don Alfonso X I I , 
y es la de obsequiarla con una vela-
da eminentemente asturiana que pa-
trocinará el Ayuntamiento. 
La fiesta se celebrará en el Teatro 
Jovellanos. coliseo municipal; el pro-
grama aun cuando no está definitiva-
mente acordado se compondrá de los 
siguientes números : 
Io.—Sinfonía de aires asturianos del 
maestro Mava. 
2*.—"La Xana ," de García Peláez. 
cantada por el laureado orfeón astu 
riano. 
3o.—Poutpourri de cantos astures 
por la orquesta, cantando el bajo Pa-
co Miaña y el tenor Adolfo Vega. 
4°.—El cuadro de costumbres as-
turianas, original de " P a c h í n de Me-
l á s , " "Hebia arreglu." 
53.—Fiesta asturiana en la que to-
marán parte el gaitero de Libardón 
el tamborilero de Abadía y parpjas 
de bailadores. 
E l teatro estará decorado lujosa-
mente, y las localidades preferentes 
serán expendidas por elección. 
Asegúrase que la Infanta se hospe-
dará en el palacio señorial de los Con-
des de Revillagigedo. 
—En Pravia se declaró días pasa-
dos, á media noche, en el iraportant:j 
comercio de don Sabino García, un 
voraz incendio que redujo á cenizas 
todos los almacenes. 
Tal incremento tomó el fuego, que 
don Sabino, su esposa é hijos, fueron 
salvados saliendo por los balcones del 
piso principal. Las sirvientas se arro-
jaron á la calle sobre colchones que 
fueron previamente colocados para 
amortiguar el golpe. 
Una de ellas al caer hirió en la ca-
beza á un joven llamado Emilio Ave-
lió que colocaba los colchones. 
Las pérd idas se calculan en unas 
40.000 pesetas. 
La casa quemada pertenecía al se-
ñor Marqués de la Vegs de Arozo y 
era conocida por la Casa de la Torre. 
En la extinción del siniestro se dis-
tinguieron los vecinos Marcelino Fons. 
Joaquín y Antonio Sánchez. Paulino 
Arango. Manuel Alvarez, Jesús P. Po-
lledo, Emilio Avello, José Vega y Ca-
yetano Busto. 
—La Comisión de festejos de Pola 
de Siero, que preside don José M i -
randa y la forman don José Parrondo 
(secretario), el gran Cantelí (tesore-
ro) , Dimas Pérez, Facundo Cabeza, 
Arcadio Esnal y Perfecto Argüelles, 
jóvenes todos ellos que no tienen des-
perdició, han aprobado el siguiente 
programa de fiestas para el presente 
mes que os incluyo por el estilo " p i -
c a r ó n " en que está redactado: 
Día 17.—A las doce en punto so 
repicarán las campanas, se dispara-
rán palenques, se elevarán al espa-
cio globos, recorriendo las calles la fa-
mosa banda de música de Langreo 
hasta la una. hora en que cada quis-
que puede, si le place, retirarse á co-
mer á su domicilio. 
A las ocho de la tarde habrá solem-
ne novena en honor de la Virgen. 
A las nueve comenzará la velada. 
Habrá iluminación á la veneciana 
música, fuegos artificiales. . . y chi-
cas capaces de quitarle el sentido al 
más gélido mancebo. 
A la una de la madrugada se toca-
rá á retirada y todo el mundo irá ca-
mino del catre, á excepción de los que 
prefieren encerrarse en un café y mar 
char de allí á la cárcel. 
Día 18.—Al amanecer, tocará dia 
na la handa de música y se d ispararán 
morteros para que se despierte y ra-
bie todo hijo de vecino. 
Un pregonero recorrerá las calles 
diciendo que quienes lo deseen pue-
den acudir al templo, donde so cele-
bra rá misa con orquesta y predicará 
un elocuente orador sagrado. Los que 
no quieran oir misa, pueden hacer lo 
que les venga en gana, incluso com-
prar una cajetilla de 0'45 para enve-
nenarse. 
Por la tarde, procesión de la Vi r -
gen del Carmen. 
Asistirán cuantos fieles lo tengan 
por conveniente. 
No asistirán los bloquistas. á los 
cuales " y a les anda por dentro la pro-
cesión." 
Por la noche verbena, como la an-
terior. 
Día 19.—Música desde las diez d;j 
la mañana, concurso de bolos, premios 
á los niños, comida á los pobres, ro-
mería campestre en el " C a s t a ñ e u Lla-
n u . " 
Por la noche, tercera velada en Las 
Campas, con fuegos, globos y el "de-
m o i . " 
En la romería, como siempre que 
se celebra esta fiesta, habrá las ani-
madas meriendas con las ya prover-
biales empanadas. 
Sabemos que las habrá muy supe-
riores. 
E l "Padre Eterno" l levará una en 
forma de culebrón, hecha en la confi-
tería de Eladio, con chorizos de la 
marca " E l Gaitero," y el "Choehu" 
otra, en forma de cocodrilo llorando, 
con relleno de papel de multas. 
—La Comisión ejecutiva de los fes-
tejos de Santa Marina, en Ribadese-
lla. ha quedado definitivamente for-
mada por los acreditados comercian-
tes, don José Blanco González, don 
Ramón Fernández, don José Sánchez 
y don José Zardón. 
Estos entusiásticos señores, han co-
menzado ya. su labor que siguen con 
lisonjero éxito. 
—He tenido el gusto de saludar en 
Gijón. á donde vino con objeto de v i -
sitar á varios amigos, al simpático 
don Plácido Río y Cuervo. 
Después de pasar algunas horas en-
tre nosotros marchó á Oviedo, sien-
do despedido por varias de sus amis-
tades y por el cronista. 
E l señor Cuervo pasará en Gijón 
todo el mes de Agosto. 
También tuve el honor de saludar 
á don Manuel Antonio García, ex-pre-
sidente del Centro Asturiano de la 
Habana, que pasará unos días en Gi-
jón, hospedado en el Hotel Malet. 
E l viaje del señor García tuvo por 
exclusivo objeto visitar á su señora 
madre que se hallaba enferma de al-
gún cuidado y que por fortuna se en-
cuentra hoy muy mejorada. 
A mediados de Agosto se propone 
el señor García regresar á Cuba, don-
de le mdaman sus importantes nego-
cios. 
A ambos'señores les m te ro mi afec-
tuoso Saludo. 
—La rica y bella vil la de Llanes 
se vio días pasados favorecida con la 
visita do unos cuarenta excursionis-
tas de- uno y otro sexo pertenecien-
tes á la más escogida sociedad del 
lindo pueblo de Puente de San M i -
guel, inmediato á Santander, pasan-
do el día agradablemente, comiendo 
en el paseo de San Pedro, al aire l i -
bre, solazándose con animado baile y 
recorriendo lo más notable de la loca-
lidad. 
Los pxpedicionarios fueron objeto 
de cariñoso recibimiento así como de 
afectuosa despedida, regresando á 
Santander sumamente satisfechos de 
las atenciones recibidas y haciendo 
grandes elogios de las bellezas natu-
rales que encierra la hermosa y rica 
villa asturiana. 
—Merced á la generosidad de los 
jóvenes americanos don Robustiano 
Díaz y don Plácido Ordóñez, se ha ce-
lebrado en Inés (Infiesto) con gran 
solemnidad, la fiesta del Sacramento. 
La víspera se celebró animadísima 
foguera con brillante i luminación y 
bonitos fuegos artificiales de gran va-
riedad. 
La verbena resultó bril lantísima, y 
no lo estuvo menos la romería, don-
de la mocedad se divertió espléndi-
damente. 
—Cuando recibáis esta carta, esta-
rá camino de Cuba, el joven y aplau-
dido actor Pedro Granda. iniciador 
de la creación del Teatro Asturiano. 
" P e d r í n " de Langreo ha aplaza-
do para Septiembre, fecha en que ya 
estará de regreso en Asturias, las con-
ferencias que sobre el Teatro de la 
Naturaleza nos teuía prometidas, y la 
fiesta eminentemente asturiana que 
había organizado en el Campoamor 
de Oviedo. 
Lleve felisísimo viaje " P e d r í n de 
Langreo" y que regrese satisfecho de 
sus primeras gestiones en la realiza-
ción de la patr iót ica idea que tan ge-
nerosamente persigue. 
— Y hago punto para concluir esta 
carta mañana. 
Tamaña López. Ofelia Piad, Nieves 
Arenas. María Sánchez. Josefina Puli-
do. María Bueno. Gemina Pulido, Rosa 
Sánchez. Mercedes Rácelo, Maruca 
Suárez y Panchita y Joaquina Celorio, 
todas muy bellas y elegantes. 
A la entrada se repartieron bonitas 
"carnets" por la Comisión de Adorno. 
Serían las doce, cuando fueron obse" 
quiadas las damas y señoritas, con du l ' 
ees y licores. 
Allí se dio cita lo más selecto de la 
juventud viñalera. 
No he de terminar sin felicitar á la 
entusiasta Sección de Recreo y Ador-
no por el éxito obtenido. 
G. F . 
EMILIO GARCIA DE PAREDES. 
D E P R O V I N C I A S 
H A B A N A 
DE SAN F R A M S C O DE P A Ü L i 
Julio 29. 
Las fiestas que estaban anunciadrs 
para el día 18 del actual, y que se sus-
pendieron por causa del temporal, de-
cididamente se efectuarán el próximo 
domingo primero de Agosto. 
Tocará la orquesta del profesor 
Juan Bautista Serviá. 
Por este medio, doy las gracias á to ' 
das las personas que se han interesado 
por el estado de mi salud, en estos úl-
timos días, en <\\ie .una mortificante 
enfermedad, me retuvo en el lecho. 
AXGEL PORTELA. 
P I N A R D E L , R I O 
D E V I N A L E S 
Julio 27. 
F u é una fiesta brillante la que cele-
bró en la noche del domingo 25 de Julio 
la Colonia Española de este pueblo, en 
r.1 libración de Santiago Apóstol. 
Y como siempre, cada vez que tan 
prestigiosa sociedad abre sus salones, 
resulta un baile magnífico, dado lo es-
cogido de las familias que asisten. 
E l adorno de aquellos salones era de 
un existo exquisito, y especialmente el 
salón principal, donde profusión de 
flores naturales y artificiales, presen-
taban un aspecto ideal, pues observá' 
base el buen gusto en 'la disposición de 
las bellas guirnaldas, que en toda su 
extensión habían sido colgadas. 
Se encontraban allí distinguidas da-
mas de nuestra sociedad, como la her-
mosa y elegante Relia Pulido de Tou-
za, Concepción Collado de Suárez. Te-
rt sa Regal de Alvarez. Felicia Simón 
viuda de Regal, María Collado viuda 
de Corrales. María Arenas de Gonzá-
lez. María Francés. Eloísa Sánchez de 
Moreno y Francisca Rivera de Pozas. 
Entre las señoritas recuerdo á Cira 
Francos. Conchita Suárez Collado. Nie-
ves Regal Simón, Herminia González 
Amor, Rogelia Francos. Ignacia de las 
Pozas. Francisca Fleitas. Marina Are-
nas. Julita Pulido. Amalia González, 
S A I N T A G U A R A 
D E T R I N I D A D 
Julio 26. 
;Jacobo Barros! 
La otra tarde un numeroso grupo 
de amigos, fyímos á enterrar á este 
valiente soldado del trabajo que se 
rindió a la muerte, vencido por el des-
encanto y la fatiga. 
Modesto «en grado sumo, poseyendo 
una superior cultura é inteligencia, 
pasó toda su vida al pie de las cajas 
de su imprenta componiendo y mu-
chas veces redactándolo, el periódico 
" E l Eco," que dirigía su hermano 
Santiago. 
Su pensamiento, el de ambos her-
manos, era todo para su Trinidad, por 
la cual laboraron siempre juntos en 
pro de su cultura y adelantamiento, 
tascando á la vez el freno de la ingra-
t i tud y del desvío que nunca los hizo 
retroceder y luchando, luchando siem-
pre, contra la adversidad más gigau' 
tosca que en parte alguna., puesto que 
vivir , lograr vivir , mejor dicho, del 
producto de la imprenta en Trinidad, 
equivale á ser un héroe, cosa que ole-
va aun más el alto relieve de las vir-
tudes que poseía el pobre muerto que 
en tarde triste y lluviosa enterramos 
en el cementerio civi l . 
E l acto de su enterramiento, el des^ 
consuelo en que quedó su hermano 
Santiago, la aflicción de los amigos 
que al sepelio concurrieron, represen-
taron junto con la inclemencia del 
tiempo, todas las tristezas presentes 
que afligen á Trinidad; tristeza que el 
pobre Jacobo reflejaba en su eterno é 
improbo trabajo. Fué algo así como el 
entierro de los más caros y purísimos 
ideales do este desgraciado pedazo de 
tierra por los que tanto luchó el que, 
agotadas sus fuerzas por una prolon-
gada tensión nerviosa, cayó para no 
levantarse más. 
A la piadosa iniciativa de mi buen 
amigo Pepillo Irarragorri , secretario 
particular de nuestro Alcalde Munici-
pal, tendrá Jacobo una cruz de már-
mol que señale el sitio en que des-
cansa su cuerpo por primera y úl t ima 
vez; cruz que será costeada por los 
amigos que hoy lloran la desaparición 
eterna del m á r t i r . . . 
Descanse en paz Jacobo Barros y 
reciban sus familiares y muy particiir 
larraente su hermano Santiago, cari-
ñoso amigo mío, el más profundo tes-
timonio de mi condolencia. 
Ahora que estamos empeñados en 
una nueva guerra con aquellos que 
por espacio de ocho siglos nos domi-
naron, dominación que nos costó otro 
tanto tiempo para arrojarlos al solar 
donde hoy los batimos, es oportuno el 
recuerdo que me facilita un héroe vi-
viente de aquella gloriosa guerra de 
Africa donde tuvimos una toma de 
Tetuán y un Wad-Ras y Castillejos. 
Mi héroe es la dignísima persona de 
don Francisco Fresnero Gavilán, que 
el día 30 de este mes cumplirá 72 años, 
que lleva orgullosamente. pues no re-
presenta arriba de unos .30. 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa Dia r io de 
C U B A 2 9 , a l t o s . 
D r . C . E . F i n l a v 
KsppciallMla en rnfermpdades de lo» ojos 
.v do loa oidoit. 
Amistad número 94. — Teléfono 1306. 
_ . Consultas de 1 á 4. 
Ul . 
D r . l i . O h o m a t . 
•uitas de 12 á 3. — Teléfono 854. 
r KCilDO XI M. 2 (altoa) 
UL 
DIARREA V KXTRE5!I>nr-\TO 
Dr. M. VIETA, Homeópata. 
Especialista en las enfermedades del es-
tómago, intestinos é Impotencia. No visita 
Carta consulta, Un peso. Obrapla 57, de 2 ft, 3 
9876 26-29,11. 
P o i i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
A rular « , Hunco ISapaflal. pnttct9fi). 
TalMon* 2114, 
C. 1985 ^ 52-lJn. 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 10B, 
Al lado de! DIARIO DE LA MARINA 
C. 2182 Uu 
D r . R . C U I R A L 
OCULIST A 
Consultas para pobres 11 al mes la SUJ-
crlpclón. Hora* de 12 á 2. Consultas parti-
culares de 2 y media ft 4 y media. Manri-
que 73, entre San Rafael y S*an José. Tele-
fono 1334. 
C 2174 , í UL 
J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CIRUJANO-DENTISTA 
^ 'Ha 78, esquina ft San Rafael, alto» 
C flj77 TELEFONO 1838 
—— Ul . 
« . , S V J U S T 0 V E R D U G O 
4,6 los pro^^l'"0^ s ^ n 61 Procedimiento Parí. ^ ores atores Hayem y Winter 
C 2184 DE 1 4 3- PRADO 76 bajos 
1"" _ — lo l. 
CiruCTOn CLAUIMO FORT UN 
Parto» V 1 ^ ' H°sP]íal número 1. Ciruela. 
« de í2^nfe!-medades de Señoras. Consul-
los pobres Campanario 142, Gratis para 
9224 
26-14J1. 
i M A R T I N E Z A ? A L 0 S ~ 
26-13J1. 
• Salud. _ Infant» ,7> TeUfono M 
Habi ta r» , , . HABANA 
^ X p ^ ¡ ? £ £ " ' * ' • - -
£ 0 H 2 A L 0 T R 0 S T E 5 u r 
e Cana de 
EsPecialigta " ' " ^ ' • " ^ T Maternidad. 
r?;. ™e.<1.lcas > «Julrareicas. 
1 3 r - I F L o f e o l i x a . 
PIEL — SIFILIS — 8ANGKB 
Curaciones rápidas por aistema* modemi-
almos. 
JenOa Marte 81. Da 12 A 3 
C. 2166 Ul . 
DE LA ESCUELA DE PARIS. 
Oculista. — Garganta. — Nariz. — Oidos. 
Consulta diarla, de 1 á 4. Virtudes 41. 
9712 26-25J1. 





D R . R . C A L I X T O V A L D E S 
DENTISTA 
Especialidad en dentaduras postisas. 
puentes y coronas de oro. Aguila 84, altos, 
entre San Rafael y San José. 
C ?246 LTL 
" D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
l^specialista en las vias urinarias 
Consultas Lúa 1K de I I 4 S. 
C. ?A12 Ul-
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposlcldn dt la Facultad 
de Medlcir.a.—Cirujano del Hospital 
NOm 1 .—Consultaste 1 á S. 
GALIANÓ 50. TELEFONO 1130 
C. 2178 U l 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
Director de la Caaa de Salad « 
de la Aso t̂ecldB Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 ft 3 
San Nlcolfts nümero 3. Teléfono 1132. 
C. 2169 Ul-
D o c t o r M a n u e l D e i f m 
Médico de Ntfiaa 
Consultas de 12 íi 3. — Chacón 31. esquina 
& Aguacate. — Teléfono 910. ^ 
D r J . R a f a e l B u e n o 
MEDICO CIRUJANO 
Paseo 35. Vedado. Consultas do 1 á 3. Lu-
nes. Miércoles y Viernes. 
Gallano 24. altos. Teléfono 9193. Consul-
tas de 2 á 4. Martes. Jueves y Sábado. 
9 018 26-S.T1. 
t IBUJ ANO-DENTISTA 
PEDRO JIMENEZ TUBIO 
ABOGADO Y NOTARIO 
Estudio: Amistad 142. — Teléfono 139S. — 
Domlflllo, Ancha del Norte 221. Teléfo-
no 1,374, 
C. 2190 • U1-
D O C T O R S O U Z A 
Cirujano del Hospital Número 1 y Ciru-
jano del Hospital de Emcrgrencias. 
Consultas de 12 á 2. San Lázaro 225, 
goQo 78-20Jn, 
D O C T O R E N R I Q U E L O P E Z 
OCULISTA 
Durante el verano darft las consultas en 
el Vedado, calle del Paseo número 1. De 8 
á 10 y de 2 4 6. 
8965 26-7J1. 
Polvos dentríficos, elixir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 
9401 ' 26-J11" 
D R . E N R I Q U E P E R D O M O 
Vías urinarias, Estrechez de la orina. Ve-
néreo, Slflles. hldrocele. Teléfono 287. De 
12 ft 3. Jesús María número 3J. 
C. 2165 Wt 
D r e s . I g n a c i o P h s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cira, no del Hoapltal BCÜB. 1, 
Especialistas en Enfermedades de Mujeres. 
Partes, y Ci'.ujla en greneral. Consu'tas d« 
l ft 2. Empedrado 50. Teléfono 295. 
C. 2193 • Ul . 
P Ü I S Y 6 U S T A M A N T E 
2173 TELEFONO 324. 
V I 
ABOGADOS 
cfriaclo 46, pral. Tel. 
C 2189 
S39. de 1 ft A 
Ul. 
A N A L I S I S d e O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VUdO»oU iFauidadc <m IfmO) un acftlisla completo, imcroecftplco 7 químico. DOS P̂ SSOS. Compre,. WT, cmtw* Munlla y Tesleate Ke, «.loo UL 
C L I N I C A G U Í R A L 
Exclusivamente para operaciones de los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. M^n-
rlQue 73, entra San Rafael y San José. Te-
léfono 1J84. 
C, 2175 U l . 
Dr . A D O L F O K E Y E S 
Enfermedadea del KatAmaso 
C lateatlnoa exclnalvamente. 
Procedimiento del profesor Hayem del 
Hospital de San Antonio dt París, y por el 
anftlisis de la orina, sangre y microscópico. 
Consultas de 1 ft 3 da la tarde. — Lampa-
rilla, 74. altos. — Teléfono 874. 
C. 2176 Ul . 
D r . P a l a c i o 
Enfermedades de Señoras, i— V'as Urlna-
rlaa — Clrujía en general.—Consulta» de 13 
4 2. — San Llzaro 24C. —• TeLíione 1S4& 
GrntU * loe pnkrea. 
C. 2179 . Ul . 
D O C T O R D E R O G U E S 
Consultas y 
Ar r iLA 96. -
9341 
OCULISTA 
elección de lentes, 
- Teléfono 1748. de 12 & S. 
62-J1.16 
s i s d e o r n a s 
Laboratorio !lacterioI6«Ieo de la Crfialca 
Slédico-Qalrúrarlcn de In Habaaa 
Fuá d*Ao en ]S87 
Se pnietleM nn&iinía de urina, eapntaa, 
sanare, leche, vüta, etc. etc. Prado 1M. 
C. 2256 Ul. 
~ C Ú i y a G A D E R I T A L 
C O M O l A a S ESrUíNA A SAN NICOLAS 
Montada ft la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y tra-
bajos garantizados con los materiales d« 
los reputados fabricantes S. S. "Whlto Den-
tal é Insleees Jesson. 
Precio» de loa "^^liujo» 
S 0.20 
G L I M I O A D E O J O S 
D O C T O R E S A . D I A Z B R I T O 
- Y — 
E D U A R D O F O N T A N Í L L S 
Consultas diarias de 1 á 3. 
Bernaza 40, bajos. 
_JM4S 26-18 Jl. 
D r . J o s é E » F e r r á n 
Catedrático de la Eecuela de Medicina 
MASAGE VIBBATORIO 
Consultas de 1 A 2. Neptuno nümero 4t* 
bajos. Teléfono 1460. Gratis sólo lúnes y 
miércales. 
C. 2194 u i . 
Aplicación de cauteríob 
Una extracción 
Una id. sin dolor 
Una limpieza 
Una empastadura 
Una id. porcelana 
Un diente espiga. 
Orificaciones desde $1.50 á . 
Una corona de Oro 22 kls. . 
Una dentadura de 1 á 3 pzas, 
Una id. do 4 á 6 id . . , . 
Una id . de 7 á 10 id . . . . 
Una id. de 11 ft 14 id. . . . 
Lo» puentes en Oro 6, razón de 4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos de noche á la perfección. 
Aviso & los forasteros que =e terminarán sus 
trabajos en 24 -horas. Consultas de 8 4 10, 
de 12 & 2 y de 6 y media ft 8 y media 













D r . A n t o n i o R i v a 
Especialista en las enfermedades del Pe-
cho. Corazón y Pulmones Consultas de 12 & 
2, Campanario 76. 
9475 26-20J1. 
Pelayo G r a y M p M a m pnl fc . 
P e l a í o í t e n y O r á s t ^ F m ' ' ! m \ \ } \ 
CUBA 50. Teléfono 3153. 
De i & i : a. m. r de 1 & S p. OL 
C. 21S5 u i . 
DR. H. ALVAREZ i B T I S 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA 
NARIZ t OIDOS 
Consultas de 1 & 3. Consulado 114. 
C 2187 l.TU 
T r a n q u i l i n o F r a s q u i c r ? 
lasreniero de Caminos. Canalen y Paerfoa. 
Ofrece sus servicios al público para redac-
ción de proyectos de explanaciones, estable-
cimiento de vías, acueductos, canalizacio-
nes, aprovechamientos hldráulicos, muelles, 
tinglados, fundaciones, obras de cemento ar̂  
mado. alcantarillados, etc. y ejecución de 
las citadas obras. Informarin Luz 97. Ha-
bana. 
A. Uf 
D R . H E R N A N D O S E 6 Ü I 
CATEDRATICO £>B LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS T GARSANTA 
NARIZ X OIDOS 
Neptuno 103 de 12 & 2 todos los díao ex-
cepto los domingos. Consultas y operaciones 
en el Hospital Mercedes, iunes, miércoles y 
viernes las 7 de la mañana. 
C 2170 1JL 
D O C T O R J U A N A N T I G A 
Especialista en la Terapéutica Homeopática. 
Consultas de 1 á 3 p. m.—San Miguel 130B 
! Teléfono 1005. C. 3181 u i 
DE. F E A N C í S J 3 í . DE YELáS(J3 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas, Piel y Venéreo-slflllticas.-Consul-
tas de 12 fi, 2.—Días festivos, de 12 á 1 — 
Trocadero 14. — Teléfono 451. 
a. I I ¿A 1JL 
DR. GAIVEZ GÜILLEM 
Especialista en slfllis. hernias. Impoten-
cia y eíterilldad. — Habana número 49. 
y o c T o T A í J A L á r a 
Medicina y Ciruiía. -Consultas de 12 i l . 
Pobres gratis. 
Telefono » 2 8 . Com postela 101. 
C. 2197 u i . 
" b O u s t a I F l o p s í 
Enfermedades del cerebro y de los nervloa 
Consultas en Belascoaln 105 H próximo 
& Keina de 12 á 2. — Teléfono 1839. 
C. 2181 1JL 
D r . A l v a r e z R u e i l a n 
Medicina general. ConsaU, as de L2 á3 
C. 2186 JJL 
CLÍKICO - QTTÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
COMPOSTELA N. l O l 
entre Mural la y Tte. Key. 
Se practican auáliais de orines, es-
putos, sangre, leche, vinos, licores; aguas 
abonos, minerales, materias grasas, &, &. 
Se hacen polarizaciones de adúcares. Te-
léfono número 928. 
C. 2198 JJl. 
S , ( j a n c i o l í e l l o y A r a n g o 
• B O U A U U . tí A B A N A 73 
TELEFONO 708 
C. 2188 IJI. 
1>K. K E G U E Y B A ' 
Tratamiento curativo del ariritlsmo. neu-
ralgias, dispepsia, neurastenia, parállsia y 
demás enfermedades nerviosas; curación rá-
pida de la quiluria. (orina lechosa) por un 
método moderno. Consultaste 11 ft l . GratK 
para los pobres. Perseverancia 75. 
8799 26-3J1. 
8 VíAKlO DE L A MARINA—Edición <\r la mañana.—Julio 51 I W f í 
E l señor Fresnero es padre del ac-
tual jefe cíe la policía de esta ciu-
dad, en donde vive con su familia 
desde Agosto de 1 8 6 7 . 
A la vista tengo la brillante hoja 
de servicios firmada por el general 
Caballero y Fernández de Rodas. 
De ella entresaco los siguientes in-
teresantes detalles: 
"Francisco Fresnero Gavilán, hijo 
de Rodrigo y de Juana, natural de 
Algeciras, nació en 30 de Julio de 
1837 , de profesión estudiante, ingresó 
á la edad de 20 años en el regimiento 
infanter ía de Castilla núm. As-
cendió á cabo segundo pn 1859 ( 6 de 
Noviembre) embarevó con su regimien-
to á Cádiz pasando á acantonarse á 
• San Luear do Barramoda. embarcan-
do para Ceuta el 24 , llegando el 2i 
y acampando en sus inmediaciones, 
habiéndose encontrado en las a c c i o n e s 
habidas con los moros on los días 3 0 
de Noviembre, 9. 12 , 13. 20 y 23 de 
Diciembre, á las órdenes del gene-
ral en Jefe del segundo Cuerpo. Te-
niente General don Juan Zabala. 
En Io. de Enero emprendió la mar-
cha para Tetuán, habiéndose encon-
trado en las acciones siguientes: el 8 
de Enero en la toma de las alturas 
de Sierra Bermeja, el 14 en la de Ca-
bo Negro; el 4 de Febrero en la toma 
de la Torre de Gelelí y rendición de 
la Plaza de Tetuán á las órdenes del 
Excmo. Sr. Conde de Reus. 
Acampado hasta el 1 1 de Marzo, 
que se halló en la acción de Somsa y 
el 23 en la gloriosa batalla de Wad-
Ras. permaneciendo acampado hasta 
el 27 de Abr i l , que se embarcó para el 
puerto de San Sebastián. 
En 2 de Agosto de 1863 embarcó 
en el vapor "San Francisco de Bor-
j a " y desembarcó en Puerto Plata, 
isla de Santo Domingo, llegando el 3 
de Septiembre y el 4 salió para San-
tiago de los Caballeros. El 6 se halló 
en la toma de este puerto; el 7 en 
la salida del fuerte San Lu is ; en la 
retirada de Santiago á Puerto Plata 
los días 13 , 14 y 15 del mismo mes, 
siendo agraciado con el empleo de 
sargento segundo. 
E l 3 de Octubre para la capital de 
Santo Domingo, de la que salió el 13 
formando parte de la columna del ge-
neral don José de la Gándara , hallán-
dose en la acción del " B o n d i l l o " V 
más tarde en las de "^ronoguavabo." 
" R í o de Nigua ." "Yerba Buena," 
"Sabana de Buey," "Matanzas" y 
toma de " Azna." 
Acabada la campaña de Santo Do: 
mingo, regresó á Cuba licenciándose 
en Trinidad, doüde llegó de guarni-
ción con su regimiento. 
Está en posesión de un sinnúmero 
de cruces que acreditan su comporta-
miento heroico en diferentes ocasio-
nes. 
He aquí trazada á grandes rasgos 
la biografía de un hombre modesto y 
de mérito indiscutible á la vez, que 
aquí reside y formó familia, siendo 
por muchos ignorados los detalles que 
hoy me honro en trasladar á estas 
cuartillas. 
Honor y respeto se debe, pues, á la 
persona de don Francisco Frenero y 
Gavilán. 
PAZOS. 
mueve en beneficio del progreso de 
Cuba." 
Muy satisfecho puede sentirse el se-
ñor Linares, y máxime cuando el se-
ñor Nodarse. haciéndole justicia, lo 
considera como uno de los mejores em-
pleados del ramo. 
Yo felicito ai señor Linares: y. tam-
bién, al señor Director General, por 
contar con empleados tan activos como 
este y como los señores Aday y Aen-
lle. Jefes de los Centros de Santa Cla-
ra y Camagüey. respectivamente. 
Y cumpliendo los deseas del amigo 
Linares, saludo por este medio—por si 
no los veo—á sus queridísimas amigos 
—que también lo son míos—Enrique 
A. Benemelis y Pablo Esplugas. com-
pañeros que gozan de generales simpa" 
tías en toda la Isla. 
OSCAR PUMARTEGA. 
J u l i o . 1909 . 
O R S E f N T B 
D E S A N T I A G O D E C U B A 
Mi inesperado viaje á Holguín me 
impidió hacer la información, que ofre-
cí, respecto á la Oficina del Centro Te-
legráfico de Oriente, de la que es jefe 
meritísimo el señor Antonio Linares, 
antiguo y competente empleado que 
goza de envidiable reputación en la Di -
rección General. 
E l señor Linares me enseñó los dis-
tintos departamentos, explicándome 
minuciosamente el estado en'que reci-
bió la estación; lo que tuvo que hacer 
para normalizar el servicio: los ade-
lantos introducidos y sus proyectos. 
—"Desde mi llegada aquí—rae dijo 
—procuré afianzar jas líneas que de-
penden de esta provincia, organizando 
un servicio de recorridas de reparado-
res interdiario, para el manteni-
miento de ellas y reparaciones de ave-
rías en el más corto tiempo posible. 
Para lo cual no pude evadirme de k 
separación de empleados que no "cum-
plían, ni prometían 'Cumplir con su co-
metido, tal y como es necesario á un 
sen-icio telegráfico constante y rápido. 
—Ya hoy funcionan los extremos de 
Mayarí, Sagua de Tánamo, Caimanera, 
Preston y la célebre Baracoa, con la 
misma facilidad que lo hacen las demás 
oficinas de la red, cursándose servicios 
desde aquellos puntos y esta ciudad 
con la Habana, éo cortos minutos; á 
cuyo efecto contamas con un hilo direc-
to, llamado "'el directo Habana-Santia-
go." que no lo mejora cable alguno. 
— E l comercio de los puntos citados 
y esta ciudad, así como tas autoridades, 
han notado el efecto producido por un 
constante trabajo, sin duda alguna, se-
cundado por cada una de las oficinas 
mencionadas. 
—Tengo autorización—prasiguió el 
señor Linares—para invertir sobre 
"cinco mil pesos" en reparaciones de 
líneas, que dedicaré á aquellas qiíe ma-
yores dificultades presenten en sosteni-
miento, con objeto de afianzarlas para 
la época próxima de aguas y así no nos 
falte la comunicación con ninguna de 
las poblaciones de esta provincia. 
—Según msted habrá observado, el 
local que ocupa este Centro está en pé-
simas condiciones y así lo opinó el se-
ñor Director, cuando estuvo aquí el 
mes pasado, en viaje marítimo con ol 
Honorable Presidente de la Repúbli-
ca; pero estoy autorizado para tomar 
una casa .adecuada para montar este 
Centro en condiciones, como requiere 
una población de la importancia de 
esta, y como hice en Santa Clara. 
Mi afable interlocutor terminó di-
ciendome:—"Me place informarle á 
usted, amigo Pumariega. conociendo el 
interés q u ^ l e despiertan los sen-icios 
núblicos bien prestadr*?, y. cuanto se 
F I E S T A S I M P A T I C A 
La distribución de Premios en el Cole-
gio " L a Milagrosa," de Guanaba-
coa. 
Tierna y simpática ha sido la fiesta 
celebrada en el soberbio plantel de 
enseñanza que en Guanabacoa d i r i -
jen las Hermanas de la Caridad.' Se 
celebró ayer, jueves, y la concurren-
cia fué tai , que los salones del vasto 
y reputado Colegio resultaron peque-
ños para contenerla. 
Allí se congregó lo más selecto de 
Ja Socieda-d Guanabacoense. la que 
dio con esto una prueba más de sus 
.'•entiraientos piadosos y eminente-
mente católicos. Entre las' (Emilias 
asistentes recordamos, al correr de la 
pluma, á las de Mon, Ortega. Bandu-
jo. Cordero. Cárdenas. Vega, Entral-
go, señoritas Carmelina Franchi 7, 
otras muchas personas más. cuyos 
nombres sentimos no recordar. 
Que la fiesta ha sido un verdadero 
éxito, no hay que dudarlo, de cuyo 
éxito todos participaremos, porque 
esas fiestas son as í : tan prodigas y 
fructíferas, que á todos nos benefi-
cian. Ha sido uno de tantos triunfos 
que la piedad ha alcanzado sobre sus 
muchos enemigos. 
Bajo la presidencia de los Reveren-
dos P. P. Pujadas, Mariano y Casimi-
ro, Escolapio el primero y Francisca-
nos los dos últimos, dióse principio á 
la fiesta, cuyo programa se cumplió 
al pie de la letra, empezándose con el 
himno " E l día de los premios." Des-
pués siguió el discurso pronunciado 
por la señorita Julia María Suárez y 
á continuación varios números de 
piano ejecutados por las señoritas 
Juana López, Dolores Cordero y Ju-
lia Suárez, así como otros números de 
literatura, por las señoritas Amelia 
de la Vega, Juana Ortega. Mariana 
Paderni. Dolores Cordero y María 
Teresa Suárez. También interpreta-
ron el juguete cómico titulado 44La 
Muestra de Ar i tmét ica , " las señori-
tas Higinia García, Flor Márquez. 
Virginia de .la Vega y Enriqueta Mar-
tínez, terminando el programa con el 
coro final "Bienvenidas Señoras Va-
caciones," por un grupo de alumnas. 
Después el P. Pujadas pronunció 
alentadoras frases para las niñas y en-
salzó los méritos de ellas, de sus pro-
fesoras y de la religión, excitando á 
todos á seguir por el sendero de la 
v i r tud empezado. 
En resumen, fué una fiesta memo-
rable, de la que todos salieron con-
tentos y satisfechos, razón por la cual 
felicitamos cordialmente á las piado-
sas Directoras de aquel Colegio, y á 
los padres de familia que educan sus 
•hijas allí y sobre todo á las alummis 
de aquel magnífico plantel, por los 
premios obtenidos, su labor literaria 
y musical en la fiesta y sus admira-
bles costuras, cuya exposición les 
acredita y honra. 
L E A N U S J U J E R E S 
QUE PADECEN DE JAQUECAS Y 
NEURALGIAS 
Interesante Relato de una Señora de 
Monterrey, entre Centenares de 
Cartas que Prueban el Po-
der Curativo de esta 
Medicina. 
Las jaquecas y neuralgias son do-
lencias nerviosas, particularmente en 
las mujeres, que suelen sufrirlas con 
cierta regularidad. Xada tiene, pues, 
de maravilloso que las Pildoras Besa-
das del Dr. Williams, que son una me-
dicina precisamente para la sangi'e y 
los nervios, traigan el tan deseado ali-
vio, y se ganen la gratitud de una mu-
jer hasta el punto de escribir una car-
ta como esta: 
" M e es imposible expresar como 
quisiera mi gratitud por el bien que 
r e c i b i r é las Pildoras Rosadas del Dr . 
Willams. Desde la niñe^ había estado 
sufriendo de jaquecas periódicas, y 
cada ataque me ponía «m un lastimoso 
estado, con su ma debilidad, inapeten-
cia, desarreglos digestivos, oscureci-
miento de la vista, junto con el agudo 
dolor de cabeza mientras duraban 
esos ataques. Después de casada y ha-
biendo continuado ese martirio, si ca-
be en mayor grado, me. propuse hacer 
experimento con las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, que tanto se reco-
miendan para esos desarreglos ner-
viosos, y me dieron feliz resultado. 
Ahora estoy completamente sana y 
considero una gran felicidad el verme 
libre de las torturas de la jaqueca que 
por tanto tiempo me acosaron." (De 
la Sra. Isabel Garza de Ay.ila. calle 
Dr. Coss 102 , ciudad de Monterrey 
México.—Firma reconocida por el 
Ledo. D. Francisco L . Pérez, notario 
público en Monterrey.) 
Si preciia usted su salud, no 'acepte 
á ningrún precio sustituto á las Pildo-
ras Robadas del DR. W I L L I A M S . Ca-
si todas las boticas vendan las legíti-
mas. 
C A S T O R I A 
para P á r v u l o s y Niños 
En Uso por m á s de Treinta Años 
T E D 1 D 
ZAeva l a 
firma de 
C I A L 
Sentencias 
José Armas Rodríguez ha sido con-
denado á la pena de un año. ocho me-
ses y un día de prisión correccional, 
por un delito de atentado á agente de ¡ 
la autoridad. 
A 6 meses de encarcplamiento con-
denó la Audiencia á Antonio Ramos y 
Flore*, por 'lesiones gravrs. 
Por atentado se ron.jpnó ^ Manuel 
Cardona á un año y un día de prisión | 
correccional. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Juicios orales 
Sala segunda. 
Juzgado de Güines. 
Contra Santiago Herrera y otro, 
por disparos. Poinente, Méndez. Fis-
cal. Benítez. Defensores, Latapicr y 
Caracuel. -
S A N I D A D 
Se a lqui la la espaciosa y vent i lada rasa 
Calcada . n ú m T o 111. entre 4 y 6. donde 
estuvo la sociedad Vedado Tennis Club. I n - ! 
formr-s en Linea 11 ente G y f l , altos 
10010 8-31 
Se a lqu i la Dracrones 48, espacioso zapruán . 
p ran recibidor sala < on tes ventanas al f ren- • 
te, fi la derecha, cinco grandes cuartos co-
r r idos y A la izquierda tres, al fondo hernio-
sa saleta de comer, todos sus pisos de nul rmoi 
y mosaicos finos, pat io con dos arroatas al 
centro, y en el t raspat io tres cuartos para 
criados y un salAn alto, cabaU<r;zas, e t c etc. 
K l d u e ñ o : Monte 402 10007 4 - C l _ ¡ 
VIBORA". EV a lqu i la hi casa calle <\e Benito i 
Lagi ieruela . esquina á Tercera, punto muy 
fresco y sano, t a m b i é n hay dos habitaciones; | 
la l lave é informes en los bajos y Reina 39. 
9984 4-31 
EX 'CASA "ÓV. V x MAT R IMOÑIO RRSPK-
table. se a lqu i lan dos e s p l é n d i d a s habi tac io-
nes altas, A hombres solos ó ma t r imon io sin 
n iños , con toda asitencia. Gallano n ú m e r o 
16 altos. 9955 4-31 
i : s í » L K N n í n < > s A L T O S 
Paula 18 entre Cuba y San Ipnacio una 
cuadra de la Igrlpsla de la M e r c d y todos 
les carros, sala, comedor, cuatro cuartos ! 
« r a n d e s y uno en la azotea para criados, p i - | 
sos finos, mamparas, lavaros, escalera de • 
m á r m o l , pas, mucha v e n t i l a c i ó n , casa nueva 
19 centenes. La l lave en el a l to de al lado. | 
R a z ó n Reír la , Te l é fono 8056. Si conviene pa- I 
s a r é A domic i l io . B. Gonzá lez . 
f!»r.7 4-30 1 
E Ñ CASA P A R T I C U L A R S3 a lqu i l an ' tres i 
habitaciones muy frescas y espaciosas, j u n - i 
tas 6 separadas, e s t á n completamente inde-
pendientes, sin ó con muebles, se dan muy 
baratas. Reina 44, altos. 
9954 4-30 
F I N C A L I M A 
ge arr ienda parte de esta finca (media ca-
b a l l e r í a ) con frutales y magn í f i cos terrenos, 
agua y tiene su casita, e s t á si tuada en la 
misma carretera de ARROYO ARENAS, en-
tre dos v í a s f é r r e a s : dlrlprlrse Habana 94, de 
10 A. M. á 5 P. M . ; 6 en la misma finca que 
e s t á en el pueblo de A r r o y o Arenas. 
C. 2432 10-29 
SE ALQUÍLA un departamento al to , com-
puesto de tres habitaciones, con su servicio 
independiente, Merced SI. casa par t icu la r . 
__9879 t2-9 
E N E L V E D A D O , calle E entre 25 y '̂ 7 
se a lqui la una casa con sala, saleta, come-
r!cr, cuatro cuartos y d e m á s comodidades. 
La l lave en La F l o r de Medina, I n fo rman 
Prado 64. 9908 4-29 
S E A L Q U I L A N 
P r ó x i m o s A desocuparse el tercer piso de 
la casa Prado mlmero 20. Hay Elevador. I n -
formes en la misma. 
9945 8-30 
M O R I T E 2 9 8 
Se a lqu i lan los altos de esta casa en 9 
centenes, en los bajos informan. 
9927 4-30 
SE A L Q U I L A 
La casa Misil*"!! n ú m e r o 32. le pasan los 
carr i tos e l é c t r i c o s . Obispo 113. C a m i s e r í a , 
i n f o r m a r á n . _J)909 _ 8-^> 
SB AXi<9|t7II«A. &, )KI caballero solo y qu* 
sen de moral idad, tina bermosn y fresca ha-
b i t a c i ó n < on b a ñ o é Inodoro. C á r d e n a s 3 ( a l -
tos) , con muebles y luz en cinco centenes y 
«•in muebles on cuatro. 
091;) i 1 Ü-"-':?.!!. 
^ É ^ L Q t T l L A N en 11 centenes los altos 
de Bérhafca 40 con entrada independiente sa-
la, «a le ta , cuat ro cuartos, b a ñ o y d e m á s ser-
vicie . La l lave en la fonda de al lado. I n f o r -
mpn Reina 131. altos. 
9899 4-29 
SE A L Q U I L A et e s p l é n d i d o al to de la Cal-
zada del Monte 413 de sala, saleta, fi cuartos, 
recibidor, saleta de comer, cocina, baño , du-
cha, inodoros (2í , toda azotea, pisos finos, 
entrada independiente. La l lave en los bajos. 
I n f o r m a n en Obispo 113, c a m i s e r í a . 
9902 10-29 _ 
AVISO A LOS d u e ñ o s D E CASAS: SE"DE-
sea una casa grande propia para traspasar, 
inqiiUlnos ó ar rendatar io que i juiera dejar-
la, dentro de la ciudad. Informes Aguacate 
nrtmero 136. 9901 8-29 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distrito se han inpeccionado y petro-
lizado durante el día de ayer, 23r)9 
casas. 
En las casas inspeccionadas se lian 
encontrado por los señores Inspecto-
res, siete depóírttoss de agua con lar-
vas de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 116 . 
iDesinfecciones verificadas en el día 
de ayer: 
Por tuberculosis, '5; San Miguel 
188, saneamiento; Villegas 125. sa-
neamiento; Figuras. (Establo de O. 
P.. saneamiento; Dispensario de tu-
berculosos, saneamiento. 
- Desinfección de carros fúnebres : en 
el Cementerio de 'Colón, 2 . 
Petrolización y zanjeo 
Se petrolizaron 1.371 charcos. .'U 
lagunatos. 70 desagües. 37 zanjas, 12 
hoyos, 3 fosas, 16 pantanos, 39 poce-
tas. 10 cunetas. 4 pilas Se basuras 
quemadas. 32 charcos barridos. 751 
metros cuadrados de terrenos cha-i 
•peados. 715 metros lineales de zanja! 
limpiados, y destrucción de 2 ,785 la-
tas.. 
S-scción de Inspectores médicos 
Por esta Sección se han efectuado, 
durante el día de ayer, 822 inspec-
ciones. 
SE DA E N A R R E N D A M I E N T O una buena I 
casa de inqu i l ina to y con muy buenas u t i l i - I 
dades, nueva y bien situada. Para informes 
en Egido 27, Tienda de Ropa, de 11 á 1 y 
de 5 á 7 p . m . . 9929 4-30 
SE A L Q U I L A N los frescos y modernos a l -
tos de Glor ia n ú m e r o 93, entrada de m á r m o l , 
independiente, a lumbrada y l imp ia . por 
cuenta del propie tar io . Llaves n ú m e r o 91. 
Informes Mercaderes 27. 
9932 S-S0 
V E D A D O : se aqui lan en una casa muy 
hermosa y fresca, habitaciones amuebl&das, 
convenientes para matr imonios , dando comi-
das, servicio, luz etc. y e s p l é n d i d o b a ñ o . Ca-
lle 17 n ú m e r o 55, entre I y J. 
9935 8-30 
SE A L Q U I L A la casa San L á z a r o 249, con 
sus cuartos Interiores, patio, t raspa t io y 
tanque de agua, propio para un d e p ó s i t o , 
c a r p i n t e r í a , ele. R a z ó n en el 247. 
9526 S-30 
EX SAN 35IGIEL 115 Y AMISTAD P̂ . 
se a lu i lan ' habitaciones con y sin muebles 
y comida ó sin ella, al gusto del consumidor. 
Son frescas y baratas. 
9893 4-29 _ 
SE A L Q U I L A en J e s ú s M a r í a 71, un ' de-
par tamento bajo, con reja y entrada inde-
pendiente: tiene sala, saleta, dormi to r io , co-
cina y comedor, tiene gas, agua y vertedero 
dentro y es sumamente fresco. 
9S95 4-29 
B V E X NEGOCIO 
Se a lqu i l a un loca! de esquina con armatos-
tes y todos los enseres de una bodega; para 
informes Real 39, Puentes Grandes. 
993G 15-30J1. 
O F I C I O S «6 
Se a lqu i la esta bien si tuada casa propia 
para fonda, ca fé ó posada. In fo rmarAn en 
A m a r g u r a 7Z y 79. 
9939 15-30.11. 
A P E R S O N A S D E G U S T O 
Se a lqu i l a en 4 luises dos habitaciones 
h e m o s í s i m a s independientes y con b a l c ó n á 
la calle. Reina 34. 
9967 4-30 
E n S a n L á z a r o 5 5 
Altos de L a Alianza, se a lqu i l an hermo-
sas y m a g n í f i c a s habitaciones con muebles 
ó sin ellos y esmerado servicio. 
9870 8-29 
P A R A C U R A R U N A E N F E R M E -
D A D . 
D e b e e l i m i n a r s e l a o a u s a , l o m i s m o 
q u e c o n l a Ca^ t jm. 
Extirpar el germen que produce ]a ca^pa. 
ocasiona la pérdida del "cabello trayeudo por 
último la calvicie, y el cabello crecerá cou 
profusión. En el Herpicíde Newbro tiene el 
público un destructor eficaz del germen do !a 
caspa, al mismo tiempo que una loción deli-
ciosa para el cabello. Ninguna otra prepara-
ción tiene una base científica para la destruc-
ción de los gérmenes de la caspa. Calma la 
irritación, mantiene fresco el cuero cabelludo. 
Téngase presente que aquello que se dice "so-
tan bueno" no hace el efecto del l eg i t imo Her-
picide. Cura la comezón del cuero cabelludo. 
V é a d e s e en las principales farmacias. 
Dos ta.macos, 50 cte. y f i en moneas ata*-
" L * Rounlón." Vda. de JOB« S c r r l « KI3*a, 
U&nuei Johnaoo. Obispo á3 y 66. A^CRIM 
ii«p»ctél—. 
SE A L Q U I L A N los altos de A m a r g u r a 16. 
compuesto de sala, comedor, 4 habitaciones. 
Entresuelos, 4 habitaciones. Los bajos p ro -
pios para escr i tor io 6 a l m a c é n . Todo con en-
t rada independiente. En la misma in fo rman . 
__9e68 4-30 
VEDADO 
Be a lquila 1 casita en cinco centenes, con 
sala, comedor. 2 cuartos, cocina, buen b a ñ o , 
etc. Tiene i n s t a l a c i ó n de gas y e l é c t r i c a . 
En t re las dos l í n e a s . QulntsC Lourdes !8 v G. 
«TO 4-30 
E N 11 CENTENES los bonitos altos de , 
Leal tad 12\A, p r ó x i m o s ft San Rafael, con | 
sala, antesala corr ida, cinco cuartos, ¿ a l e t a | 
de comer, b a ñ o . etc. La l lave en los bajos 
I n f o r m a n Malecón 6 altos. 
9971 4-30 
SE A L Q U I L A N 
Los bajos de Cuba 25. para oficinas ó co-
mercio. La l lave en los altos. In fo rman Rei -
na 131, altos. 9S98_ 4-29 _ 
V E D A D O : Se a lqu i l a una de las m á s her-
mosas V i l l a s de este Bar r io , s i tuada en la 
calle 11 esquina (t. ,2, Informes: A g u i a r 92, 
altos ó Paseo 9, Vedado. 
9850 4-28 
V E D A D O — En la calle 11 entre B~y C, se 
a lqu i l a una casa en 6 centenes oue tiene 4 
cuartos, sala, comedor, agua de Vento, gas, 
b a ñ o , inodoro con todos los adelantos h i g i é -
nicos. E s t á acabada de p in t a r y situada en 
el mejor punto de la loma á una cuadra del 
e l éc t r i co . E n la misma in fo rman . 
9894 8-29 
S E - A L Q U I L A en Guanabacoa, en C e r e r í a 
1S, una casa de m a n i p o s t e r í a con sala, sa-
leta, cuatro cuartos, b a ñ o , cuarto para c r i a -
dos, todo de mosaico, con tres patios y á r -
boles f ru ta les : es una Qu in ta con cinco l l a -
ves de agua de Vento á med'a cuadra del 
ca r r i to . Campo Santo n ú m e r o 65. 
9848 8-28 
~ JBSÜ.S^DBÍTMÓNÍE, á l costado de"la casa 
del Presidente de la R e p ú b l i c a , calle Cocos, 
se a lqui la una hermosa casa acabada de fa-
bricar . Precio 9 centenes. L a l lave Correa 27 
Informes Es t r e l l a 127. 
9843 S-2S 
Se alqui la la casa situad* 
ta n ú m e r o 19. entre H v ^ la ^ i , 
bRaciones, frente al mar v?" con . 
d.dades de las c o n s t ^ i ' l ^ i , 
ñ a s . La l lave en la misma ^ ^ ^ 
rán . so29 doníe tJN 
SE A L Q U I L A N h a b i í ^ r T - ^ l 
mejores casas de la 11 a bpna • 
la calle é Interiores A n u t l h«H 
r ra" : San Ignacio n ú m í r " " ^ 
v id r i e r a de quical la on u Vi'- nfoí 
de los bajos de Santa Clara n?*-
son propios para una TTTA nú,«e 
Se clan muy baratos. £-f"0st«» 
PROXIMOS A c l e s o c ^ r " i r í á 
frescos altos de Cuba IOS J 0 s 
neo todas hvs comodidades n L * 
^ " g n n a r í i n en l0s bajOK 
""SE ALQÜíLA~ima~eai¿"~^r- -
al to y saludable del (Vnr%eaV 
no, á una cuadra de la C a í , ! 
ta, 3 cuartos, acabada d e f ^ 
dos los servicios 'sani tar ios í i 
tenes In fo rman Dragones 263 
I N T E R E S A A L o s SAsTt l 
Casa acreditada muy c o n o c i ó ^ 
del lo. ni con escaparates v v i : 
t a n t - ••apacidad para el eiro H 
camis r rh i en el mejor nuVt.-, T Sa5 
I V . ^ - , .w .ón Obi.,.,0 : f c l í ^ ' a 
SE A L Q U I L A N l o s ~ v e n t n « í - ^ 
Manrique 7S. compuestos de ^ ^ 
comedor, cuatro cuartos v ^ ^ 
y servicios rani tar ios . de c o n . f S ^ l 
derca; pisos mosaico y mA.rn1-,.Uct'í 
Monte .V, 97^ ^ ^ i " ' J 
UN ESTABLO N1'F,vrT se^aTonir 
de fabr icar para coches de •rla 8 
b ierto. local para 50 cabil los v 
l a l a c i ó n sani tar ia muy buena i 
m e n t ó , e s t á en buen" punto :„# 
l ' r i ioo SS n todas hora^ ' ' " ^ f í i 
9687 
" C A L L E l l T n l f ¿ " K T L T v i d l d r J 
ron sala, com-der v r, rvlarto uo-a», 
servicio. Su d u e ñ o Merced JS 
9764 ' u e 11 . 
SALUD 30, a.tos se a íquña^Twi^i j i l 
una f a m i l u . nunir-n.sa. p i n t a d ^ S4* 
y con todos ¡os «erv ic ios modew. T Í 
bajos la l lave y Su dueño San la3,'11 
mero 291, por d Malecón 
96'ífi 
E N _ L A " G R A N " (• A S A ^ M o ' í t r c ^ 
qui lan espaciosas habitaciones J.'1 
ventiladas, y esmerado t ra to : con W 
y sin .-lia. ce á 720 m a ^ 
r U A l X J 117 r.;c77 
• _ z6-l 
S?J AT^OUTIJA 
La casa calle de San Miguel i n TNF 
en I n n ú m e r o 158. dcy. ; es tá !a liavt 
Sro ALOCTLÁ la espaciosa y frespía 
Neptuno 1G1. « m seis c uartos bajos 
un entresuelo y otro alto, despensaT 
ri0qfV!/Jtf inodoro:;- En la n * Informé 
SE A L Q U I L A N 
.-os hermosos ;-'tos ce la casa Galiaiw 
mero casi cs^pina á la de KenturnT 
cío módico . P701 
SE A L Q U I L A la casa c a ñ e de'LuyS ¿o. 
mero 104. E. compuesta de sala MS 
comedor y s i - t - cuart. s. propia pa'raff 1)8 
porp.á.i por el pumo alto y fresco Din 
pormenores en Sui rc i ; número ' l ' 
96S0 
SE A L Q U I L A e] todo ó parte fle uti 
blecimlento propio para cualquier gin 
tundo en c;tl!e e4n t r ica y comercial. 1 
man A g u i a r 71, bajos. Camiser ía 
t62C 
CONSULADO 99A altos, á una cuadra del 
Prado y Parque Central se a lqui lan dos her-
mosas habitaciones á mat r imonios ú hoiUr 
br^» solos, con toda asistencia. 
9844 8-28 
M u r a l l a S U e s q u i n a á San \'¿m 
Se a lqu i la un departamento vista, 
2 calles, m á s un <uarto de $5, iiitcmr 
fo rman en la misma, 
i'ti tí? 
LOMA D E L V E D A D O se a lqui la la boni ta 
y vent i lada casa callo 2 n ú m e r o 11. por t a l , 
sala, saleta. 6 grandes cuartos, pisos de mo-
saico, 2 b a ñ o s , 2 inodoros, sa lón para c r i a -
dos, j a d í n a l f rente y costado, p a t í o y á r -
boles frutales. La l lave en la misma. I n f o r -
mes San Rafael n ú m e r o 21. 
1005 4-s i 
L A C A S A S A L U D 18 
Ent re Rayo y San Nicolás , propia para 
UNA COLECTURIA. Informes en Consulado 
n ú m e r o 41. 10900 8-31 
P a r a b u f e t e s , c e m i s í c n i s t a s 
ó mat imonios sin n iños . Obispo n ú m e r o 18, 
frente á Rambla y Bouza. Apar tamentos 
altos, muy frescos, elegantomenle decorados. 
Servicio de limpieza, luz e l é c t r i c a , ducha y 
d e m á s flamante. En t rada á todas horas. 
999S 13-31.11. 
A C A B A D O de cons t ru i r se alcnJT.a el s»^ 
gundo piso de la casa calle de Vi l l egas n ú -
mero 113. entre M u r a l l a y Teniente Rey. 
Tiene 4 grandes habitaciones, sala, pasil io 
á m p l l o . comedor, cocina, b a ñ o é Inodoro. Ks 
sumamente fresco. Llave é fnformes, al do-
blar. M u r a l l a 66 y 68. 
9995 8-31 
P É R ' S E V E R A N C I l Ti . Sé a i q u i l a f T í o s bo-
nitos altos, compuestos de sala, comedor, 
tres habitaciones y dos altas, cocinas, dos 
inodoros, todo nuevo y muy fresco*. L a l lave 
en los bajos. Informes M u r a l l a 66 y 68, ó por 
escrito á L u y a n ó 125 
_99D4 8.3! 
—ACABA D b _ " D E ~ C O N F T R U T r r > r r a — i n f e r -
na con Instalaciones sanitarisa. se a lqu i l a 
el bajo de la casa Ancha del Norte 319A c*1 
7 centenes, sala, comedor. 3 cuartos, mosai-
cos y entrada independiente. La l lave é i n -
forman en el 317. Carro de Unlvesidad. 
'9977 _ 4-31 
LA CASA RRC1 EN CONSTRUI DA. 'CERRO 
440D. de po r t a l z a g u á n , sala, antesala, come-
dor cinco cuartos, ducha 6 Inodoro para c r i a -
dos, cochera y caballeriza, con acceso por 
Sarabla. I n f o r m a n al lado, en el 440C. 
_997S^ _S-31 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altos aca^ 
hados de cons t ru i r con todas las comodida-
des, á la moderna, de la casa San L á z a r o 
n ú m e r o 310. con entrada por el Ma lecón . I n -
forman en el bajo. 
99S0 g-s i 
17 entre C y D, se alquia. concluida de 
construir , con jardines, sala, saleta. 4 cuar-
tos, comedor, b a ñ o , b a ñ o y cuarto para c r i a -
dos: precio 14 centenes. A l lado I n f o r m a r á n . 
_ 995S 8-30 
É Ñ 7 CENTENES los bonitos bajo"*-de 
Lea l tad 119B. con dos ventanas, sala, come-
dor, dos cuartos, b a ñ o . etc. L a l lave en la 
bodega esquina á San Rafael. I n f o r m a n M a -
lecón 6 altos. 
_9971 4-30 
G R'AÑ""UA SA P A R A - ? A M I L I A s"'T01" I r ii7, 
se a lqu i lan habitaciones con muebles y sin i 
ellos, á personas de moral idad. Parque de I 
San Juan de Dios, entrada por Habana 55 
altos. 9962 8-30 
SE A L Q U I L A N 
Los espaciosos bajos de Neptuno 74, en 
catorce centenes. I n f o r m a r á n en E l Anteo-
jo. Obispo 28. Te l é fono 510. 
9959 8-30 
SE A L Q U I L A N .". casas y una accesoria 
en la Calzada de Pala t ino 23. esquina, á A r -
m o n í a ; todo muy barato. Para Informes Je-
s ú s del Monte n ú m e r o 21, en la p r i m e r a 
cuadra, por Tejas. 
975S 6-27 
V E D A D O 
Se a lqui lan 2 casas acabadas de const rui r , 
con sala, comedor y 6 habitaciones. Calle 
12 entre L í n e a y Calzada. 
9916 4-29 
V I B O R A : Estrada Palma nniefo 3. ¿T-
qui la en p i c p o r c i ó n este confortable cha-
l^c. Llav.-s r informes en l a bot;ca '•fan 
Ju:ui ' Cr lzf . ra , esquina á la A v ^ n i l . i 
_9887 ^ 4-29 
SE A L Q U I L A N en ocho centenes loiTbarios 
de Compostela 15. Tiene dos ventanas, mo-
derna. t r < ^ cuartos, sala, eomedor y se rv i -
cio. Piso i ^ s a l c o s . En l a misma in fo rman . 
r«924 4-29 
SE A L Q U I L A 
Una boni ta casa de alto. J e s ú s Marta n ú -
j m^ro 17. fresca y sana, con 5 cuartos, sais, 
i saleta, comedor y d e m á s comodidades. L a 
¡ llave en San Pedro 6. 
9fíZ 8-29 
SE ALQUILAN' CM indiMCria T3A. ¿"habi tad 
ciones con b a l e ó n á la calle en 3 luises y 3 
centenes. En Consulado 35 o t ra á la callo 
en 4 lulses y 2 m á s á $7 y $S y en Te jad i l lo 
48 otra en 2 luises. 9920 4-29 
A SBAMTDE MORALIDAD^, n ia t r imon ios 
s-in n iños se a lou i la una ampl ia y ventilac 'a 
h a b i t a c i ó n en Angeles 1!, al tos: 'es casa de 
moral idad. 9922 4-29 
A 10 centenes los hermesos altos de H caHe 
de Neptuno 212 y 216 compuestos de sala, sale 
ta. cuatro cuartos, comedor, cuarto de c r i a -
dos y b a ñ o : las l laves en l a Bodega de es-
quina á M a r q u é s Gonzá lez , i n fo rman M a n r l -
drie v San J o s é , P e r f u m e r í a . 
9834 6-28 
^ AL̂ ÜITTAN los dos pisos altos 'de Con-
cordia 46, espaciosos, frescos y rec ién p i n t a -
dos: y se harftn los arrecios ó mejoran que 
desee el i nqu i l i no . La l lave en los bajos: 
dan r a z ó n en Prado 10, de 2 á 3 
9835 8-28 
SE A L Q U I L A el g ran piso al to d^ Obr ro ' a 
36. frente al Banco del Cansdft. propio para 
escritorioF. Se harfln las mejoras ó arreglos 
que desee el Inqui l ino . L a l lave en el tercer 
piso y dan r a z ó n en Prado 10, de 2 á 3. 
9836 8-28 
S E j A R R I E N D A 
La finca " E l Guanito", de 42 c a b a l l e r í a s 
de t ierra , s i tuada en Sagua, á media legua 
del pueblo de Rancho-Veloz, cercada y c r u -
zada por la l í n e a de f e r r o - c a r r i l del Ingenio 
San Pedro, propia para siembras de naran-
jas, pifias, h e n e q u é n ó c a ñ a s , t iene cercas 
y un arroyo. I n f o r m a r á n calle de la Habana 
n ú m e r o 72, Or. Carlos Armenteros . y ( ierro 
613. altos, Sr. A r t u r o Rosa, Ciudad de l a 
Habana. 9841 15-28 
" AI/QTTIDA*í 
Los bonitos y frescos bajos de Escobar :(">•: 
la l lave é informes en los altos, de la mi^ '^a. 
í;831 ?.'JfS_ 
E N R E I N A 14 se a lqu i lan hermosas ha-
bitaciones frescas y buenos baños , con ó sin 
muebles, con todo servicio; entrada á todas 
horas. Lo mismo en Reina 49. 
9824 2 6 " 2 ^ ! l l _ 
SE A L Q U I L A N los espaciosos altos de 
Neptuno 2B. esquina á Prado, frent? al Par-
que Central , poples para una Sociedad. I n -
fomes y l laves en los bajos. Café "Centro 
A l e m á n . " 8-28 _ 
v S E - A L Q U I L A e n - G a l l a n © 84, a l t o s " d « l 
Baneo Nacional, un magní f ico departameii .o 
propio para una f ami l i a ; se dan y piden re-
Orenelas. no se admiten n iños . 
9852 | 8_:28__ 
Í5N 17 C E Ñ T E N E S ^ s e a l ^ i u l í a r r l o s bonitos 
bajos de la Avenida del Golfo, n ú m e r o 40, 
entre A g u i l a y GjBespo. compuestos de sala, 
antesala. 4 cuarros corridos, saleta de co-
mer, cocina con elevador, cuarto de baño , 
grandes s ó t a n o s , muy ventl 'ados para, c r ia -
dos, pat io y 2 inodoros. La l lave al lado. 
I n f o r m a n en Campanario 164. bajos. 
9853 4-28 
~ ' Q í ñ Ñ T X l D E ^ R E C ^ E O T T e T 1 qu i l a ' t a » V Ñ 
Ha Ju l i a " en la Lisa. Marianao. con bonitos 
jardines, g ran arboleda, casa acabada de fa -
br icar y capaz para numerosa fami l ia . La 
Pave en la misma é informan en Obrapla 37 
de 1 A 5, a lqu i l e r muy módico . 
9860 8-:8 
SE ALQUILAN 
Los nrceiosos y ventilados altos de 
con cinco cuartos, é s tos con vista al 
sala, saleta, y lodo el servicio sai 
T n f o r m a r á n en la misma Tercer pli 













S E A L O ' 
Los bonitos y esp lénd idos bajos i5e« 
des 93 entre í-'fin Nicolás y Manrique.c«j 
la. saleta de ele i o raso. 5 cuartos segj 
gran patio, < omrdor al foncio. Uu 
cuar ty de b a ñ o riño eon 2 inodoros, gni 
c iña y '-uarto para criados. La llaveeal 
te en el 72, su dueño . . : 
_9644 , M 
SE A L Q U I L A ]":: casa Manrique 151ÍL 
to y bajo. Es propia para uaa r.uminW 
m i l i a ó a l m a c é n de tabaco. La Ha"* 
bodega, esejuina á. Reina, donde inforn̂  
en B a r a t i l l o n ú m e r o 1, Teléfono 170. 
9642 
SETALQUILAN los í l to= de 1 
mas 9!. Se dan baratos, tienen salafl 
comedor y ein-. o hs bitaeiones, pisos«« 
saicos. L : i l lave en los bajos. Informen 
r a t i l l o n ú m e r o 1, Te léfono 170. 
9643 
:'>r-: A L Q U I L A el piso alto de la casifl 
pía 59. i on sala, recibidor, comedor. « 
cuartos y uno de criados. cocina.'L, 
servicios todo con pisos de mosaicoií 
micos franceses. La llave en los bal» 
r ' o rmarán en Reina 131, altos. 
9640 
SK ALCií I L VX 
Los borniosos altos de la casa í-»" 
Ca:lc.p 11!. 205. con sala, saleta, cinwj 
ío.-:. b a ñ o , cocina y dos inodoros, en» 
ga de ai lado i n f o r m a r á n . 
9585 
SÍ: A L Q U I L A 
W * - < T i ? Í B 
G r a n d í s i m a s habitaciones indcnendlenfes 
y con ba l cón á la calle, capaces para m u c h í s i 
mas eosas. Se a lqui lan en 7 centenes en Ofi-
cios 5 altos. 9*64 4-28 
S É A L Q U I L A N 
Dos preciosas casas aeanadai 
fabricar, de lo más moderno J"., 
jor que hay en In Habana, en 
de Cárdenas mnneros 63 y 6o. 
Informes en las mismas. 
Í)ó(i7 _ _ ^ 
P A U L A 50, A L T O S . . 
Pe alqui la . I n f o r m a r á n Amargura. ^ 
9247 -,7^ 
~ S E ALQT-TLAN las casas San » ^ 
v (59 acabadas d- fabricar ^o" saia-^ 
recibidor. 5 grandes V,iart?*; saiH 
de comer, con todos los adelantos s | 




i l l c n ú m e r o 163. 
Kn ,les,ú% d e l M o n t e 
M u y á p r o p ó s i t o para v i v i r dos f*r.iUias 
Inmediatas una á la otra, se a lou l lan en la 
Avenida del General Gómez, antes Corrt-a, 
juntas ó separadas, las casas n ú m e r o s 2 y 4 
cerca de la Calzada y de la Iglesia Se com-
ponen cada una de por ta l , sala- saleta, cua-
tro cuartos, cocina y dos inodoros y extenso 
natio. Buen servicio sani tar io con cloacas. 
Las l laves en la Bodega y d a r á n r a z ó n en 
Prado 29, bajos. 
10012 8-31 
S E A L Q U I L A 
P r ó x i m o á terminarse las obras de repara-
ción en la casa Arsenal n ú m e r o 2. n ropla 
para establecimiento, oficinas, hotel ú c t r a 
Industr ia , se admiten poposiciones de a r r i e n -
do pudlendo terminarse los trabajos á gus-
to clel arrendatar io . Informes en Esperan-
•*.»a fi. 10013 s-Sl 
Preciosa casa site en Gervasio 109, baios, 
con sala, saleta. 4 habitaciones, ducha, patio, 
servicio sani tar io . Pisos de mosaicos. A l -
qui ler ? 12.40 i n f o r m a r á n en 109, A. 
9915 8-2 
P A U L A , 7$ 
Se a lqu i l a en doce centenes a l mes. esta 
ampl ia y hermosa casa que tiene sala, seis 
habitaciones y d e m á s servicio. In fo rman de 
1 á 5 en A g u ' a r 81, altos, Secretarla de la 
C á m a r a de Cormerclo. 
9874 8-29 
SE A L Q U I L A el al to de la casa Luz~79 
propios para un mat r imonio sin n i ñ o s suma-
mente frescos y claros, una cuadra de los 
t r a n v í a s que pasan por Egldo. La l lave en 
la bodega y en el bajo. R a r ó n en Rayo 34 
altos, de una de la tarde en adelante. 
9881 4-29 
SE A L Q U I L A P A R A e 's tñ^lecirnTentcPi ina 
esquina, ú n i c a de las cuatro que es para 
el efecto, puede verse en la calle de B a ñ o s 
esciuina á 25. Vedado. I n f o r m a n al lado 
_3282 4-29 
SÉ A L Q U I L A en San L á z a r o 242 esquina 
á Campanario, los bajos con sala, eomedor 
y dos habltaeiones. b a ñ o . Inodoro, suolos de 
moauicoa y cielo raso, en la misma se vende 
una caja de hierro , grande. 
988-1 . 5.2 „ 
V E D A D O : Se a lqui la la espaciosa casa c ^ 
lie 2 n ú m e r o ocho .'-squina á 11 compuesta 
de portal , sala, saleta, comedor y diez r u a r -
tos, con servicio sani tar io completo y la r -
d l n al frente y costado. I n f o r m a n : Fer re te -
ría l-Tl L laVIn , Gallano v Neptuno 
9918 g.oq 
mmm b a j o s 
P r ó x i m a s á terminarse su r e p a r a c i ó n y 
pinturas , se a lqui lan los de la casa Concor-
dia 44. esquina á Manr ique : muy frescos, 
con sala, recibidor, ¿ a l e t a de córner, cuatro 
grandes dormi tor ios , b a ñ o s y d e m á s serv i -
eios cuatro habitaciones, entresuelos, dos 
c -on 'ba lcón á la c alle. J a rd ín , t raspatio, co-
chera y caballeriza. I n f o r m a r á n en los altos. 
9 T «{ 6-27 
SETLQÜILA g ran sa lón y una dos snlas 
contiguas con cuatro balcones á la calle, 
propios para despacho do abogado ú ot ra 
p ro fe s ión l ibe ra l . Habana 89 altos. R a / ó n 
en la misma. 9775 8'2' 
SE ALOÜIU FL F R E M j t g , 
CHALEOITO DE ALTO Y ,, 
]IP r ; esquina á G. á una cuaor , 
línea. La llave calle I I e s q * ^ ] 
Arias. Más pormenores 




SE* A L Q U I L A Nr s 
spaclosas casas ^ f ^ ' c ^ J j 
- de sala, saleta • é ftfrj 
pi^os de mosaico ^ . p u n t a s  , ^ 
sani tar ia , b >• Todas_ Jaf̂ , c«r 
E N B O D E P E S O S 
Se a lqu i la una inmejorable h a b i t a c i ó n en 
Leal tad 120 y en $30 un departamento com-
puesto de 3 habitaciones con b a l c ó n a la 
calle. 9905 4-05 
U M A S A L A 
T var ias habitaciones altas y bajas se 
a lqui lan en m ó d i c o precio á oersonas deren-
• tes. en Dragones 104. 
u 
Acaba de construirse una hermosa casa 
de altos y bajos en J e s ú s del Monte 211 
compuesta de 27 espaciosas habitaciones: se 
c!a en arrendamiento para Inqu i l lna io . I n -
f o r m a r á n en J e s ú s del Monte 230, de i) á 
1 I d é l a macana. 
9(4« 
bitaciones. con 
ci^n sani tar ia . ua . ¡ " . g 
des propias para fa rn l ' : * "jfo 
de L u y a n ó 219 y 219 V 
v Juana Alonso, pasando '» 




Planas y Fno . a r t i l l a n ca ^ j o a Planas y Fno . a lquuai ' V l ^ d o i ' 
ml ten animales á piso. ^P ' jcnes . >: 
r e ú n e toda clase de conüi<-i 
esquina á Rastro. 
8974 
SE A L Q U I L A N IOB a l tos de Animas 68, 
^on todas las comodidades para una fami l ia . 
Las l laves en los bajos, bodega. Informes 
Ricardo Palacio. San Pedro y Obrap<a. 
_ 9798 
~SE A L Q U I L A N los bajos de la casa Cristo 
n ú m e r o 14. compuestos de sala, comedor, 
cuatro cuartos, pisos m á r m o l y mosaicos, 
patio, baflo, cocina é Inodoro, en los altos 
I n f o r m a r á n de su precio y condiciones. 
9794 * 8-27 
SAN L A Z A R O n ú m e o 37. sala, comedor, 3 
euartos bajos y 2 salones altos muy elegan-
tes y con todo el servicio. Su d u e ñ o Mer-
ced 48. de 11 á 12. 
9765 8-27 
SE A L Q U I L A N los altos de la casa Prado 
n ú m e r o 16. compuesta de sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, sa lón de comer, cuarto 
de criado, etc. Informes en Prado 20. 
OTIS £-23 
<•> alr-uilan h-rmosas > é ^ T l 
nrs altes y bajas c o ^ J ^ ^ o á ^ 
coi; Ó sin muebles. ' r ' ; ..X 
cuadras del Parque Ceñ i r 
- ^ S - ^ ^ E r h a b i t a c ^ n e s s ^ ^ H " 
mentos en Inquis idor n ú m e ^ ^ 
habitaciones y ^ l ^ r e ^ c l ^ ' ' ' 
eos de la habana. Y V,,* y 
dos n ú m e r o 33 entre Luz y 
S709 
P B A O O 7 7 3 
En los oaios de 



















U N O T A D E L D I A 
-Que hay crisis? Bien: adelante. 
.Jue no hay crisis? Allá ellos, 
íos Que aspiren á ministros 
' los que dejen de serlo 
Total, pata, que unos y otros. 
L antiguos y los nuevos. 
o estarán á más altura 
"„ las COSM del gobierno. 
I excepcW» que entran y salen 
Lnsando en el presupuesto, 
uros en ayunos y otros 
en mejorar el puchero. 
E1 mal. se dice, no está 
, n , a ropa >' sí en el cuerpo. 
V'S1 andamos todavía 
^accionados y deshechos, 
unos de un grupo, los otros 
ê otro grupo, no hay arreglo 
posible, aunque nos lo nieguen 
i s dos fracciones á un tiempo, 
ya que l legó el Presidente 
v hubo cañonazos recios. 
lvom, P*»») >' 'ueron al muelle 
los de José y los del Alfredo. 
oartidarios liberales 
Aunque con distinto credo, 
erhen cola en la latlca 
prendan enseguida el fuego 
4 las virutas y péguense 






















•Que hay crisis? Bueno: adelante, 
-o'ue no hay crisis? Al lá ellos, 
los que aspiren á ministros 
y los que dejen de serlo. 
D E L A V I D A . 
Esperanza Iris, 
Una artista muy querida del pú-
Uko habanero, la ideal poupée Espe-
ranza Iris, está recorriendo la Améri-
ca española en donde obtiene triun-
fos mereoidísimos. Primero en Costa 
Rica, y después en Venezuela, Espe-
ranza "ha realizado brillantes tempo-
radas artísticas 
Críticos severos é imparciales^ nan 
hecho completa justicia á sus méritos 
de tiple fina, delicada que no ha que-
rido descender á la abyección de las 
desvergüenzas pornográficas. 
¿Quién no recuerda enitre nosotros 
el gesto adorable y la sonrisa ingenua 
de la Iris? Artista de inmensas sim-
patías, de claro talento escénico, 
pronto el público veía en, ella á una 
de sus tiples predilectas. 
¡Por eso nos complacemos en repro-
ducir lo qup un crítico de San Juan 
de Puerto Rico dice acerca de la be-
llísima divette: 
"Esperanza Iris tiñó su nombre en 
los mistónos del arte. A través de las 
luces que fingen cascadas de aire Te-
jido, los colores del iris mostraron en 
plena luz el bello cendal de la espe-
ranza. 
Y cayó sobre la actriz graciosísima, 
sobre su cabecita francesa levantada 
sobre el busto de muñeca, bibelot que 
simula una estatuita de Sarah el ba-
lda sobro el mármol de Ivette Gruilbort 
la hiriente interpretadora de cou-ajos 'íe'W 
' i r ; . pjpts mi'zclados con la sail malicio.sa 
•"" . : ; A* W l,..Am-.w A o Pa.-Í* (ruin PI r u -do, tras 
. •-ros, gni 
llaveei' 
de las bro as de rís, todo el ni 
mor de voces encantadoras, de voces 
ocultas, corte de ventura que pasa 
ofreciéndola sus labios, su vida, su as-
Ânmrca ma como una melodía de Chaminade... 
Venus del arte, Esperanza Iris, esa 
muñeca adorable, bailaría on los jar-
dines calzada con sandalias de cris-
tal, una danza griega en noche do 
luna mientras el ritmo de las arpfs 
de oro sabría unirse á las risas de los 
koríganes. los bellos pigmeos de la 
Bretaña, de 'cabellera rubia cprimidia 
por cascos de marfil. 
; Habla la Iris, y sentimos algo que 
íios deleita como las cadencias de una 
música. Canta y ríe, y palpita uYi 
burmullo de cariños infinitos, cariños 
[blancos como cinta de espuma que 
purge tras el esquife del amor sobre 
id verde mar de la esperanza." 
Esa es la Tris, la nena gentilhi-
pa de ovalados ojos agarenos, la ti-
lle encantadora de voz dulce y me-
lódica, la bella divette alegre como 
to cantar y risueña como una aurora, 
en coyas negras pupilas brilla toda 
« romántica ternura de su alma!.. , 
I'. . TOMAS SERVANDO G U T I E R R E Z . 
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G A C E T I M . A 
A los asturianos.— 
L a gran romería que á benefi«io de 
la Sociedad Asturiana de Beneficpncia 
ha de celebrarse en Palatino, tendrá 
lugar definitivamente el próximo do-
mingo primero de Agosto. 
Según nos comunican distinguidos 
miembros de la comisión organizadora, 
por ser tan numerosas las parejas que 
lian de concurrir al certamen de baile, 
?e hace preciso que aquellas que de-
seen tomar parte en él, se ins-
criban al objeto en el restaurant E l 
Casino, pudiendo hacerlo hasta las 12 
A. M. del sábado. 
Por nuestra cuenta a.gregaremos que 
hay un entusiasmo indescriptible en-
tre los astures para asistir el domingo 
á Palatino. 
Un ángel.— 
Los distinguidos esposos señora 
María Luisa Llovió de Piedra y se-
ñor Angel Piedra, han tenido la ven-
tura de ser visitados por una criatura 
encantadora, ángel de sus amores, á 
la que bautizarán con el nombre sim-
pático de Evangelina. 
Mil besos para la lindísima niña; 
y para sus felices padres nuestra feli-
citación más sincera y nuestros votos 
porque sigan llegando angelitos has-
ta completar la docena. ¡No se queja-
rán de nuestros buenos deseos! 
Una filarmónica.— 
Señorita: es usted muy amable al 
dirigirse á nosotros suponiéndonos 
con erudición suficiente para contes-
tar á su pregunta. Por fortuna, te-
nemos á mano buenos diccionarios en-
ciclopédicos,—los eruditos los consul-
tan, pero no lo confiesan,—y vamos á 
complacerla. 
L a ópera 'Pra Diávolo" fué com-
puesta por el eminente músico fran-
cés Daniel Francisco Auber, que nació 
en Caen el 29 de Enero de 1872. Au-
ber fui discípulo del famoso Cherubi-
ni, á quien sucedió en la dirección 
del Conservatorio de París en 1842. 
E n 1857 fué nombrado maestro de ca-
pilla de la Corte Imperial. Su obra 
maestra es " L a Mutta di Portici," 
compuesta en 1828. L a musa de An-
ber era alada, juguetona, llena de gra-
cia y delicadeza y á más de " F r a Diá-
volo." compuso " L e Domino Noir," 
" L a part du diable,"—como se vé, 
era muy aficionado á todos los dia-
blos.—"Le Serment." "Le bal mas-
qué," "Les diamants de la Couron-
ne" y otras muchas obras. 
Murió Anber en 1871, á la avanza-
da edad de 89 años y dejó un premio 
anual de 5,000 francos para la mejor 
ópera cómica. 
Ya sabe usted de Anber tanto como 
nosotros. 
Con respecto á su segunda pregun-
ta, de cuál es el instrumento que nos 
gustaría tocar con preferencia, nos de-
cidimos sin pensarlo mucho por.. . la 
"filarmónica." dicho sea sin seímn-
da intención. 
A sus diminutos pies, señorita. 
Pensamientos.— 
A pesar de la diforencia do rango, 
iin hombro de bien se parece siempre 
á un hombre de bien. 
Dufrcsny. 
E n cambio, una mujer no se pare-
ce á ninguna otra. 
Si la virtud tuviese la energía del 
crimen, poco durarían los tigres so-
bre la haz de la tierra. 
Plinio. 
¡Qué extrañeza en nuestras leyes! 
Todos los crímenes tienen señalado su 
castigo, y ningi^a virtud su recom-
pensa. 
Corsario. 
Porque el ser bueno es una obliga-
ción y el ser malo, un delito. 
GRAN PARQUE ARMENONTILLE.— 
Situado en el Paseo de Martí. 
Gran Cinematógrafo Pathé y Varie-
dades.—Función diaria. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del duetto Les Noveltis. 
A las nueve: Vistas y presentación 
de los cuatro Baltus. 
A las diez: Vistas y presentación 
Les Noveltis. 
JARDINES DE MIRAMAR.— 
Gran Cinematógrafo. 
Exhibiciones y estrenos diarios. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
áiaria. — Por tandas. 
A las ocho: ¡Lo q m diga ella! 
Couplets y bailes por Pepita Pubill 
y la bella Circasiana. 
A las nueve: La Habana en el I n -
fierno. 
Couplets y bailes por Pepita Pubill 
y la bella Circasiana. 
A las diez: Vistas cinematográficas. 
Couplets y bailes por Pepita Pubill 
y la bella Circasiana. 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo primero de Agosto k las ocho 
de la mañana se le dlrft. la misa cantada que 
mengualmente se \o ofrece á. la Sant í s ima 
Virgen de la Caridad del Cobre. Se suplica !a 
apistencla a todos sus devotos. 
0891 lt-28--3m-29 
I G L E S I A O E B E L E N 
E l sábado S. Ignacio de Loyola. fundador 
d.,- la Compañía de Jesas. L a misa con or-
questa será, cantada, á. las 8 y media, por el 
K. T. \ a lent ín Salinero, pues celebra dicho 
día sus bodas de oro de jesuíta . Asistirá, el 
I tr ís imo Seflor Obispo. Pedro G. Estrada. E l 
sermón esta á cargo del Rev. Camarero S. J . 
A . M. D . G . 
9^8 4-28 
Llegados á " L a Moderna Poesía" 
Obispo 133 y 135. 
Perdidos en los Hielos, un tomo, 
por Hayes. 
Dicionarío de los Términos Usados 
en Medicina, un tomo, por Garnier. 
Legislación Hipotecaria, un tomo, 
por Moscoso. 
Alimentos y Bebidas, un tomo, por 
Chicote. 
Haladles des Pays Ohaus. un tomo, 
por Sánchez. 
Levantamientos de Planos, un to-
mo, por idem. 
Instrumentos iPúblicos, un tomo, 
por Zorzoso. 
Estado Actual de la Aviación, un 
tomo, por idem. 
Consejos á los Nerviosos y á sus 
familias, un tomo, por Zbiuden. 
.Saneamientos de Poblaciones, por 
Gallego. 
Patología Interna, un tomo, por 
Cardeac. • 
Dulce y Sabrosona, un tomo, por 
Octaivio Picón. 
Nuestras Fuerzas Mentales y Ma-
nera de rtilizarlas, 4 tomos, por Mul-
furd. 
Pozos y Minas, un tomo por Ga-
llego. 
Principios de Doma y Equitación, 
un tomo, por Fillis. 
Fortificación de Campaña, un ta-
mo, por Soroa. 
Ley Penal Militar, un tomo, por Ma-
rio García Koly. 
Han llegado Colecciones completas 
de la Vuelta al Mundo, por dos pill?-
tes. 
C O M J U í T C A D O S . 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MARINA 
Muy señor nuestro: Rogamos & Ud. se s ir-
va insertar en lugar visible del periódico de 
su digna Dirección, las siguientes l íneas . 
Poseemos un establecimiento de v íveres en 
general titulado "Santa Teresa", en la cal lé 
de Teniente Rey número 64, que desde luego 
no debe confundirse con la antigua Panade-
ría de esc nombre, situada en Teniente Rey 
63; por cuyo motivo deseamos hacer pública 
la siguiente rectificación. 
Hemos solicitado de " L a Casa Gratis", se-
llos para regalar á nuestos consumidores, 
pero á. consecuencia de esa petición, erró-
neamente se ha comprendido en los catá lo-
gos de esa Sociedad Cooperativa, entre las 
Panader ías que reparten dichos sellos, á la 
expresada de "Santa Teresa", con la equivo-
cación manifiesta de aparecer situada en el 
número 64 de la calle de Teniente Rey. en 
lugar del 63 que en realidad le corresponde. 
A fin de evitar confusiones y de que pue-
da lastimarse el crédito de "la Panadería 
"Santa Teresa", hac iéndola aparecer indebi-
damente entre los establecimientos que re-
galan sellos de " L a Casa Gratis", con lo 
que sus consumidores podrán creerse enga-
ñados al no ser así: deseamos hacer constar 
que no nos dedicamos á ese giro y que nues-
tra solicitud á " L a Casa Gratis", ha de en-
tenderse limitada al establecimiento de ví-
veres en general que poseemos en Teniente 
Rey númeo 64, esquina á Compostela. sin 
que en nada se refiera á la Panader ía "San-
ta Teresa", sita en el número 63 de la mis-
ma calle, entre Villegas y Aguacate. 
Somos de Vd. atentamente. 
wm 
P a r a e l D O M I N G O 1- d e A g o s t o d e 1 9 0 9 
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10009 
Hoo y Deven. 
1-31 
L o s s i - a r r e i i a i r e s fle m s 
L a Comisión organizadora de la Asocia-
ción de S U B A R R E N D A D O R E S D E CASAS 
compuesta de los Sres. Manuel Pola, Pres i -
dente; Isidro Alvarez. Matías de Vera, Angel 
Rlvero. Inocencio Cuervo, Enrique Cendrón, 
Laureano López, José Pascual, José Gambl-
no y Santiago Fernando, Vocales presenta-
ron ayer al Presidente del Ayuntamiento 
una instancia en nombre de la naciente So-
ciedad en soicitud de que el Ayuntamiento, 
de acuerdo con lo dispuesto en el art ículo 
182 de la Ley de Impuestos Municipales, 
prorrogue hasta fin de Agosto el periodo se-
ñalado para el pago voluntario de la cuota 
contributiva en atenc ión á que muchos de 
los subarrendadores de casas desconocen la 
nueva ley. y sin propósito de ocultar la in -
dustria pudieran omitir hacer las declara-
ciones correspondientes y raer dentro de las 
penalidades ue seña la dicha ley. 
L a s razones son justas y es de esperar que 
el Ayuntamiento en su próxima sesión con-
ceda esa prórroga ya que es de su compe-
tencia y con ellovno se perjudican los inte-
reses del Municipio. 
9996 1-31 




B R O N Q U I T I S 
. E l alivio inmediato siempre resulta 
wl uso de la Emulsión de Angier. Fa-
wlita la respiración, quita la tos, la 
'oaquora y la inflamación y suprime 
14 fluxión purulenta. Contrarrestra y 
^pele l^i secreciones venerosas. En-
tona ol sistema y le proporciona el 
Jwyor bien. Es positivamente diferen-
:e <*e í'tras emulsiones. 
duefli^I 
P A R T I O O S J P O L I T I O O S 
A LOS L I B E R A L E S D E L B A R R I O 
D E L A N G E L 
\ÜX !lace,sa,0(?r que á las 11 a. m. de 
el r dispuesto para embarcar, 
en/a i3401" qile fleta la C(>n"sión 
al /gada de organizar la despedida 
u rj*?.0. é ilustre Vicepresidente de 
3íare!i1<ílÓ1l.liberal á(tX barrio' señor 
^ e l v n o Díaz de Villegas, 
foj* qire 110 Poseaíl boletín de era-
os-a-
pueden proveerse de él en los 
Tera ^ f ^ 6 ^ O'Reilly 75, " L a 
^ ^ r i d o t ^ ^ ^ ' VÍlle8aS 
Habana, 30 de Julio de 1909. 
La Comisión, 
^ c a u c i o n e s ú t i l í s i m a s 
^ l05 iini™erables favorecedo-
«n ste &ran específico uterico. se 
fraeiaT ? V lniIlares las señoras que, 
ber J J l a, sabia precaución dp ha-
^ i ' a n t i 0 ^DCS f rascos d€ Grairtillas 
10 han6 5ltini0s me9es «mbara-
l^r H í ^ í 0 COn la raayor ^ i l i d a d 
»ble v crítico trance del D ¿ ' ^uuoie v ( 
^ t í i L r m e r i í o 5 v faraa de ias 
E 8 P E G T A G U L 0 S 
NACIONAL.— 
<—Temporada de verano. 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del duetto internacional Petrolini. 
A las nueve: Vistas, presentación 
df- la bailarina española la Sevillanita. 
y del duetto internacional Petrolini. 
A las diez: Vistas y presentacióo 
de la bailarina española la Sevillanita. 
PAYRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las ocho: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
<pn el entremés iitüIjdo La Bella Ma-
nona ¿5 £7 Lu.su..'la Cadavérico. 
A las nueve: Vistas y presentación 
del Cuarteto Cubano Raúl del Monte 
con el entremés titulado Guarda Par-
que y Policía. 
Presentación de la bella Aida. 
,A las .l;p/ Vistas y present^'ón 
del Cuarteto Cubano Raúl dol Monto 
titulado Los Amnistiados en Campaña. 
Presentación de Pía Bolena. 
ALBIPU.— , 
Compañía de Zarzuela del Teatro 
Cubano, dirigida por Manuel La Pre-
pa. — Función diaria por tandas. 
A las ocho: F ra íe rn idad Hispano-
Cubana. 
A las nueve: La Ttisa del Payaso. 
A las diez: Xo hay mal que por bien 
no venga. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y medfa: Vistas, presen-
tación del famoso Gyp. 
A las ocho y media: Vistas, presen-
sentación del celebrado duetto español 
Soler-Miguelette. 
A las nueve y media: Vistas, pre-
laeión de Gyp. 
A las diez y media: Vistas, presen-
spntapión del celebrado duetto español 
boier-Miguelette. 
DIA 31 D E J U L I O 
Kste mes está consagrado á la Pre-
ciosísima Sangre de N, S. Jesncrislo, 
.Jubileo Circular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Nuestra 
Señora del Pilar, 
Santos Ignacio de Loyola, confe-
sor y fundador de la Compañía de 
desús. Calimerio, Fabio y Demóerito, 
mártires; santas JClena. mártir, y 
Gemma, vir<ren y mártir. 
San Ignaeio de Loyola. confesor y 
fundador de la Compañía de Jesús 
en Roma: esclarecido por su santidad 
y milagros, y por el ardentísimo ce-
lo de extender la fe católica por todo 
el mundo. Murió San Ignacio el día 
31 de Julio del año 1556. á los sesen-
ta y cinco de su edad. E l papa Gre 
gono X V . 1c canonizó solemnemente 
el día 12 de Marzo de 1622, 
San Calimerio, obispo y mártir, en 
Milán: el cual siendo preso en la per-
secución de Antonino, herido á esto-
cadas, y atravesada la garganta Io 
echaron en un pozo, y así acabo su 
martirio. 
San Fabio, mártir, en Cesárea: el 
cual porque rehusó llevar la insignia 
ó estandarte del ejército, primero es-
tuvo preso algunos días, y después 
preguntado una y otra vez sobre su 
religión, como perseverase constante-
mente en confesar á Jesucristo, lo 
condenó el juez á ser degollado, vo-
lando al cielo coronado de gloria el 
día 31 de Julio del año 298. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos los tem 
píos. 
Corte de María.—Día 31.—Corres-
ponde visitar á la Reina de todos los 
Santos y Madre del Amor Hermoso, 
en San Felipe. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
Sección is isístPMla Samiiaria 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
NUEVO PLAN DE CONSULTAS 
Doctor Agust ín de Varona y González del 
Vallo. Director de la Casa de Salud. 
Martes, de 7 y inedia á 9 de la noce. Reina 
número 139, Jueves (/ Domingos de 9 á 11 
on la Quinta "Covadonpa." 
Doctor José Antonio Presno. Vlcedirector 
dt la Casa de Salud. Miércoles, de 2 á 4 en 
Galiano número R0, Viernes y Domingos, de 
9 á. 11, Quinta "Covadonga." 
MOOIeon de Vín!tn 
Dr. Francisco l íayneri . Lunes, de 8 ñ. ü 
de la noch- y Maries. Miércoles , Jueves. 
Viernes v Sábados, de 12 & 1, Campanario 
núfero 59. Domingos, de 8 á 9 en la Quinta 
"Covadonga." 
Dnotor Tgnaclo Toñarely . todos los días 
h&bllea, de 12 á " de, la tarde, calle 9 número 
93. Vedado, los domingos en la Quinta de 9 
A, 10 de la mañana. 
Doctor Ramón Grau y San Martín. Bcrna-
za número 34. feon licencia). 
í">o'>tor Rafae. Pérez Vento (especialista 
en afecciones nerviosas) Lunes. Martes 
M^rcol"r,. Jueves v Sábados, de 12 y media 
á 1 y media: Viernes, de 8 á 9 de la noche. 
Bernaza número 32. Los domingos, de 8 á. D 
de la mañana en la Ouinta. 
Doctor Joaquín l>iago (especialista rn vlpg 
urinarias) todos los días hábiles., de 11 á 12 
en Empedrado número 19. los domingos en 
la Quinta de 9 á 10 de la maflana. 
Doctor Antonio Díaz Albertini. todos lo-< 
días hábiles, de 8 á 4 de la tarde, en Cuba 
número 69. y loa domingos en la Casa de Sa-
lud de 9 á 10 de In mañana. 
Doctor Luis Ortega, todos los días hábiles , 
de 4 á 5. en Manrique número 4. Les domin-
gos en la Quinta, de 8 á 9 de la mañana. 
Doctor Pedro Lamothe. (OcuHsta) todos 
los días hábi les , de 2 á 3 de la tarde. V i r -
tudes número 41. y los domingos, de 8 á. 9 
de la mañena. en la Casa de Salud. 
Doctor García Casariego (Auxil iar de CI-
rugía) todos los días hábiles, de 1 á 2. V i r -
tudes número 133. 
Doctor José Martínez (Jefe de Hidrotera 
pia) todor los dí^s hábi les de 12 A 1, en 
Agniar número 101. 
Doctor Enrique Fernández Soto, todos los 
días hábi les , de 2 á 3 de la tarde. O'Reilly 
número 100. 
Los Médicos internos darán consultas dia-
rias en la Casa de Salud, desde las seis de la 
mafiana hasta las diez de la noche. 
Habana 19 de Julio de 1909. 
E l Secretarlo. 
A. Mitcbln. 
C. 2373 alt. 19J1-
Treinta y dos años, próximamente, hace 
que, siguiendo el ejemplo nobilísimo de 
otras colonias regionales españolas aquí 
residentes, han fundado los asturianos de 
la Habana esta Asociación benéfica, cuyo 
único objeto es favorecer al comprovin-
ciano desvalido, haciendo extensivo este 
amparo á sus infortunadas viudas é hijos 
aquí residentes, en caso de enfermedad 6 
de muy precaria situación, y, ciertamente 
que, hasta ahora, ha llenado de manera 
tan cumplida el propósito noble, filantró-
pico y humanitario que se han propuesto 
sus beneméritos fundadores, y los qut, 
después de ellos vinieron á engrosar sus 
listas de asociados, manteniendo el mis-
mo caritativo programa y las mismas hu-
manitarias tendencias, que, si fuera posi-
ble, anotar en los cortos párrafos del pre-
ámbulo de este programa la suma de be-
neficios prestados, las cantidades en so-
corros invertidas, en pasajes á comprovln-
ciíinos para trasladarse al Valle natal; on 
dietas para enfermos, recogidos muchas 
veces hasta en la vía pública y traslada-
dos por su cuenta á la Casa de Salud: en 
socorros, llevados á domicilio, á viudas y 
huérfanos de asturianos, en muchos casos 
hasta durante meses consecutivos, y en no 
pocos por espacio de años, según la dee-
gracia de los solicitantes lo demandaba, ó 
lo sigue demandando; si fuera posible, re-
petimos, trasladar aquí solamente el resú-
men de todo ese balance de beneficios, 
consignado año tras año, con precisión 
matemática en sus Memorias, para cono-
cimiento de sus asociados primero, y del 
público que á ello también les ha ayudado 
después, las cifras resultarían asombro-
sas, y ellas solas serían bastantes á demos-
trar cuanto puede, de cuanto es capaz la 
acción caritativa de los hombres cuando 
se practica en la forma eficas y suficiente 
que se emplea en nuestra Sociedad Astu-
riana de Beneficencia, y en todas las de-
más de igual índole, españolas, que aquí 
radican. 
Para poder prestar todos estos benefi-
cios, la Sociedad ha contado en todo tiem-
po, y cuenta ahora, con el contingente que 
aportaban y siguen aportando las cuotas 
mensuales con que contribuyen sus cente-
nares de asociados, con el producto de la 
función benéfica que á su favor se celebra 
anualmente en uno de nuestros grandes 
coliseos, y con el también valioso auxilio 
de las rentas de algunos legados hechos 
por astures filántropos ya desaparecidos, 
pero, como que en este año de desgracias, 
que corremos la suma de vicisitudes ha 
sido mayor y la demanda de socorros se 
ha casi duplicado, algunos miembros de 
su entusiasta Junta Directiva han conce-
bido la idea, y aquel cuerpo administrati-
vo la ha acogido con beneplácito, de cele-
brar una Gran Romería Asturiana en be-
neficio de sus fondos, haciendo un llama-
miento á los comprovincianos todos y al 
público en gene-al, para que á ella concu-
rran; y, abrigando la confianza absoluta 
de que ni uno solo ha de mostrarse indi-
ferente á la solicitud, se aprestaron todos, 
iniciadores y apoyantes, á darle forma, en 
cargando de ello á una numerosa Comi-
sión que, si no sobrada de aptitudes para 
casos tales, acompáñala un inquebranta-
ble voluntad en favor de los desvalidos 
comprovincianos en nombre de la santa 
humanidad y para gloria de la sagrada 
Institución benéfica que representa. 
A este objeto, y para cumplir lo más 
fielmente posible el encargo recibido, la 
Comisión ,una vez obtenido el GRAN 
PARQUE de Palatino, el sitio más deli-
cioso, cómodo y ameno de los alrededores 
de esta capital para esta clase de fiestas, 
ha combinado el siguiente selecto, nutri-
do y variadísimo 
r o g r a m a 
PIUMEKO. — A las seis en punto de 
la mañana del domingo 18, una salva de 
cincuenta palenques de bomba real, dispa-
rada desde la azotea del Centro Asturia-
no por el afamado pirotécnico Sr. Funes, 
anunciará la llegada del día de la gran 
fiesta de los astures. 
SKGUXIK). — A las ocho saldrá de la 
plaza de Albear, frente á la puerta prin-
cipal del Centro Asturiano, 
U N A G R A N C A B A L G A T A 
P A R H O Q l IA D E L K S I M R I T l ' SANTO 
E l domingo primero de Agosto á las 8 
y media tendrá lugar la flesta de la Santí-
sima Virgen del Carmen con misa solemne 
á toda orquesta y sermón. 
L a Camnrern. 
G. 3-30 
J H S 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l Lunes 2 de Agosto celebra la Congre-
gación de las Animas del Purgatorio, los 
cultos acostumbrados. Se suplica encarecida-
mente la asistencia de los Asociados. 
A. M. D. G. 
9982 2-31 
Fiesta á Ntra. Sra. de las Sieves 
E n virtud de no poderse celebrar en el 
presente año. la flesta á Nuestra Señora de 
las Nieves, en la Iglesia de Paula, como en 
años anteriores, y habiendo sido depositada 
en el Monasterio de Santa Clara, la Imagen 
que «e veneraba en Paula, para su cuidado 
y arreglo: las Religiosas do dicho Monaste-
rio, después de haber decorado y vestido la 
expresada Imagen de Nuestra Sra. de las 
Nieves, han dispuesto celebrar una fiesta, á 
dicha Exce lsa Señora, el jueves próximo, 5 
de Agosto, á las 8 y media de la mafiana. 
en la que predicará el Sr. Capellán del Hos-
pital. Pbro. D. Alfredo V. Caballero. Se re-
partirán estampas de la Virgen de las Nie-
ves, á las personas que asistan á la fiesta. 
10001 6-31 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS OE BARI 
E l próx imo domingo primero de Agosto, 
tendrá lugar en esta Iglesia, una solemne 
flesta en acleftn de gracias á Ntra. Señora 
de los Desamparados, estando el sermrtn á 
cargo del Bvdo. P. D. Santiago Garrote y 
Amigo. 
Se suplica la asistencia ft dicho acto. 
Habana. Julio 30 de 1909. 
E l Párroco. 
9965 3-30 
L I B R O S B A R A T O S 
Mas de veinte mil obras se realizan á pre-
cios barat í s imos . Cada libro tiene puesto s\i 
precn. Pidan catá logos á M. Ricoy. Obis-
pa Stl. Habana. 
1 0606 4 ".1 
1? I0CIBOH 
Para alquilar casas y habitaciones, con ta-
blas de alquileres liquidados en toda clase 
de moneda. Cada talón de 50 recibos una 
peseta y seis por un peso. Obispo 86, libre-
ría. 9966 * - M 
D I C C I O N A R I O DK L A L E N G U A C A S T E -
llana por D. Roque Barcia, Nueva Edición 
(1909> un tomo de 1.102 páginas , tela de co-
lor $1.00. Se remite franco de porte, por 
$1.00 Cy. Librería Nueva, de Jorge Morlón. 
Draprones frente al Teatro Martí. 
8719 26-211. 
T r e t a é o d e t e n e É r i a d e i i í i r c s 
Por Partida Doble, con un prólogo del L i -
cenciado Don Gabriel Carnps. 
Para Comercio é Ingenios en sus fases de 
comerciante. Individual y Sociedad Colecti-
va. Comanditaria y Anónima, y Apéndice 
con algunos problemas de ar i tmét ica mer-
cantil. Esmeradamente impreso y encuader-
nado. 
Escrito por Valero Montorio, Precio: $2 
píata. Banco Nacional de Cuba, piso tercero. 
Departamento número 301. 
9419 alt. 7m-18-6t-19 
W e s \ M . 
seguida de infinidad de carruajes de lujo, I 
que ocuparán comisiones de niñas, señori- i 
tas y jóvenes portando los estandartes de ! 
la Sociedad beneficiada, del Centro Astu- | 
riano y sus secciones, de los Clubs provin- ; 
cíales aquí constituidos y de las demás j 
Sociedades de Beneficencia y Centros es- I 
pañoles. L a brillante comitiva, precedida I 
de una gran Banda de música, de una \ 
clásica Banda de gaitas y tambores y de ; 
las dos gallardas y bien engalanadas xati- I 
nas (jue habrán de rifarse, que regalaron 
los generosos y caritativos asturianos Pa-
eb y Pepe Arrojo: Serafín Fernández y ' 
Belarmino Alvarez. E l popular Alberto ] 
García, se ha encargado de la hechura de ! 
los esquilones de las xatas, con piel de 
melandro y el típico carro de Manín, re-
correrá las calles de Obispo, Mercaderes, 
Muralla, Dragones, Prado, San Rafael, 
Galiano, Reina, Aguila y Monte hasta 
Palatino. 
T E R C E R O . — A las nueve en punto de 
la mañana se abrirán las puertas del Gran 
Parque, y comenzará la Romería tan 
pronto llegue la Comitiva oficial. 
( T A R T O . — E n el momento mismo 
de declararse abierta la Romería comen-
zarán á funcionar todos los espectáculos 
del Parque; Montaña Rusa, Estrella gi-
ratoria, Carrousel, Navegación aérea. Fe-
rrocarril en miniatura, Salón de la risa. 
Columpios y balancines, teatro, etc. 
QUINTO. — A las once 
G R A N M A T I N E E B A I L A B L E 
en el salón destinado á Terpsícore, eje-
cutando una gran orquesta francesa los 
nuevos danzones "Severo en Palatino", 
"Margolles , "Simón el enterrador", " L a 
Chelito", " L a Guarina", " L a Mata", "Hu-
ye que te coje el Turco", " E l Trono", 
"Corazón de chivo" y "Los Fartoues." 
L a entrada á esta matlnée bailable se-
rá gratis. 
S E X T O . — A las dos, lucha isleña y 
castellana con premio á los vencedores, 
dirigidas: la primera por D. Justo Ro-
dríguez y Rodríguez, y la segunda por 
don Constantino González. 
SEPTIMO. — A las cuatro 
G R A N C E R T A M E N D E B A B L E S A S T U R I A N O S 
con premios adjudicados por un compe-
tente Jurado, presidido por el popular y 
bien querido Xuanon. 
OCTAVO. — A las 6, una gran salva de 
palenques anunciará el acto solemne de la 
E L A S X A T A S 




-A las ocho, quema del gran 
al que prenderá fuego el popularíaimo y siempre incansable Darío. 
DECIMO. — A las nueve, 
G R A N B A I L E D E S A L A 
E N N E W Y O R K 
Hospedaje a precios muy módicos en " L a 
Fortuna", 50 W. 105 St. Escr íbanos y lo es-
peraremos á bordo. 
9871 28-29J1. 
gratis para las señoras y señoritas, y con 
40 centavos de pensión para caballeros, 
en el espléndido salón de bailes del Par-
que. 
Nota. — E l Restaurant tendrá un ser-
vicio esmerado y económico, á cargo de 
una acreditada casa del giro de esta ca-
pital. 
Otra. — Como es usanza en las Rome-
rías de la tierra, habrá dentro del Par-
que, puestos de rosquillas, esponjaos, y I 
el imprescindible de Manín. con su afa- ! 
raada Sidra de Cima. E l Gaitero, E l Ho- I 
rreo Zarracina, Vereterra, Romeo y Julie-
ta y otras marcas más, incluso la de la i 
ON.'ENO. — A las dos de la madruga-
da, salva de palenques anunciando el ñu 
de la Romería y regreso á la ciudad. 
• g O C » € • € • 
tasa, nue viene en pipas y que resulta 
tan sabrosa como tomada en el mismo 
llagar. 
Oha H|ft. — L'na numerosa Comisión 
d-? la Junta Directiva de la Socio<Uid be-
neficiada, provista de los correspondien'.' a 
distintivos, cuidará de la conservación del 
orden, estando autorizada para expulsar 
del campo de la Romería á todo aauel 
•uie tratase de perturbarlo. 
Precio!* de e n t r a d a a l P a r q u e 4 0 centavos p l a t a 
Niños menores <le 7 años, ucoinpuñados de sus padres: gratis. 
p u e s e l d o m l n g ó y lo a g r a d e c e r á á 
n o m b r e de los m e n e s t e r o s o s que a m -
p a r a l a S o c i e d a d A s t u r i a n a de B e -
ne f i cenc ia . A P A U T I N O 
o m i s i ó n . 
L N L A I G L E S I A D E SAN A G U S T I N S E 
perdió ayer un portamonedas de plata, la 
persona que lo devuelva á. Prado 68, será 
gratificada eenerosamente. 
9884 lt-28-3d-29 
1 0 DIARIO DE LA MARINA—Edkivi de la mañana.—Tu:in 31 190% 
I N S U L T O 
Yo perdonara la t r a i c i ó n artera, 
i u é s p e d eteno de tu pecho ingra to , 
t i a lguna vez en tu amoroso t ra to 
me hubieras dicho una verdad siquiera. 
;To perdonarte, infame?... ¡ C u a n d o adquiera 
todos los bienes que te di insensato, 
el ardor de m i Cándido arrebato, 
M noble arranque de m i fe p r imera ! 
Pido a l cielo que en cambio de t u calma 
te dé mi pena, y que t u pecho herido 
ilore con sangre la perdida p a l m a ! . . . 
Mas ¡ a y ! en vano la venganza pido; 
que estos males se sienten en el alma, 
j y tú , peversa, nunca la has tenido! 
A. LCpez de Avcln. 
U N SR. FRANCES. QUE POSEE E L TN-
g l é s y t iene ocupaciones en el d ía . desea 
encontrar una f am ' l i a que, á cambio de lec-
ciones, de ambos idiomas, le d é h a b i t a c i ó n . 
D i recc ión C. A. F. D I A R I O D E L A M A R I N A 
9952 4-30 
A g u a í l e l a F U K N T K D K l . O B I S P O 
d e G u a n u b a c o a 
Esta agua, la mejor de todas las conoci-
das hasta hoy para las afecciones gas t ro-
intestinales, cardiacas y renales se ha l la de 
venta en su ú n i c o D e p ó s i t o en la Habana, 
Farmacia del Ldo. M A N U E L A. GARCIA, 
calle de Cuba esquina Á. Acosta. T e l é f o n o 
•"52 á U N PESO P L A T A E L G A R R A F O N 
llevada A domic i l io y OCHENTA C E N T A -
OS P L A T A en el Depós i to , sin envase. E l 
envaso vale sesenta centavos oro. 
Depós i t o y oflclna en Guanabacoa casa da 
^-dro E. F . do Castro, San Anton io n ú m s -
ro 29. 8953 26-7JJ1. 
V I C T O R A L V A R E Z 
Se hace cargo de compras y ventas do es-
tablecimientos, cafés , bodegas, v idr ieras de 
tabaco, fincas r ú s t i c a s y urbanas y todo lo 
concerniente al g i ro . T a m b i é n me liago c a i -
go de cobrar cuentas atrasadas. Oficinas Cu-
ba 66. De 8 á 11 a. m . y de 1 á 4 p . m . 
9796 8-27 
J . Schmidt: SE COMPRA COBRE. BRON-
ce y hierros viejos, se venden vigas de ace-
ro n u e v a s . ' r a í l e s , t u b e r í a s de todas clases, 
y efectos sanitarios y maquinar ia u?ada. 
Est re l la n ú m e r o 187 esquina ú Santiago. 
Te lé fono n ú m e r o 20?'0. 
6563 156-19My. 
Una S e ñ o r a americana. Joven y no muy 
fea. ofrece sus servicios como Chaperone pa-
ra S e ñ o r i t a s cubanas en reuniones de tenis, 
asistencia a l teatro, bailes ó excursiones. 
Puede sumin i s t r a r referencias de p r imera 
clase. E s c r í b a s e á '•Chaperone". Apar tado 
1078, Habana. 
C. 2441 l t - 3 0 - 3 d - l 
C O L E G I O D E N l S A S 
" S A N C H E Z Y T Í A N T " 
j k E l N A 1 1 8 
E l nuevo curso escolar comienza el 6 
de septiembre. Se admiten pupilas, me-
dio y tercio pupilas y esternas. 
Se f ac i l i t an prospectos. Durante el verano 
e n v í e s e la correspondencia .1 Highiands . N. 
C. U . S A. I n f o r m a n en la Habana er. Mon-
te *7. S657 7 8 - I H . 
G L A S E S A D O S H I G S L i ^ 
Preparación de Iss materiaí; qu^ compren-
den la Prir-'.era y Segunda Enseñanza . Arit -
mét ica M c r c ^ n t i í y Teneduría de Libros. 
Ingreso en las carreras especiales y en el 
Magisterio 
También, se dan clases Individúale? y co-
lectivas para cinco alumnos en iseptuno 66 
esquina á San Nicolás , altos, por Saii Nico-
148. 
C O L E G I O C E R V A N T E S 
1? y 2? E n s e f i a n z a . — C o m e r c i o é I d i o -
m a s . - C a r e r r a s f-speciales.-San N i c o l á s 1. 
I n t e r n o s , m e d i o y t e r c io i n t e r n o s y ex -
ternos . 
9868 13-28 j l 
S E Ñ O R I T A I N G L E S A 
Da clases de Mús ica . I n g l é s y todos los 
ramos femeneninos. D i r i g i r s e á G r a d ú a t e , 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
9889 8-29 
/ A qué colegio desean mandarla 1 
Tenemos una lista de más de cien 
de los mejores colegios de los Esta-
dos Unidos. 
¡ Consúltenos! 
-Mr. Beers, Departamento de Cole-
gios, cuarto 8. Banco de Nova Es-
cotia. Ensebio Mazquiaran, Mana-
ger. Horas: 8 á 11 a. m. 
C-2I48 alt. 3-3 
V 
$3.99 
Los relojes mas finns ofrecidos hsita el día. Dcstoptsda 
csza. hermüssmente clneeladu, chapeado dohln da oro coa 
movimicuto ameriesno, de los mis finos, con tuda la apsrico* 
TamaQe fj* dnma 
6 de caballero 
¡ÜÜ? Un r,,.0,J * ! oro d^*55-''0- TanaKos de caballero y de dsrr,», gnrantUados por 20 aBos y con cada ruloj se da entera-
inenle p . t l . la e.dena correspondiente. Se m.n.U al recibo 
S!.V. ** «ro amencíno, en paquete certüicado par* qae no 
hi>a extr-vio PMncse 6 relejes y . . ma«,iari nn rrl„J rralls. 
* *** 7_r<lol«. por VMM Todo. I . , . pedido. deb . ,%,n í 
aíorapanatíns del pago total cnrrr.pnndionle. 
K. C. FARBER, Oept. 11 225. Oearborn St., Chlsigc, E. U. de i 
I^iUblecIda desde kace 20 igcs. C. 226: i . n . 
w P A R A - R A Y O S 
E . Morena, LHc^to Electricista cj"i--tr'je. 
tor é instalador ..e rara-rayos slstr-m- n-.o-
demo, a edificios, r-olvorines. torres, panteo-
nc? y buques, garantizando su íns t^ lRclón 
v materiales.—Reparaciones de loe mismos 
«lenco reconocidos y probados con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de i lm-
bree e léctr icos . Cuadros indicadores, tuboa 
*cúct icos . l íneas te le fónicas por toda la Isla. 
Reparaciones de tod.-. clase de aparatos del 
ramo eléotrico. Se g a r a n t í a n todos los trá-
balos. ~ Callejón de Espada núm 12 
C 2200 
A V I S O 
á l s s p r o p í e í a n o s fieipis 
L a acreditada casa de planos de manubrio 
de los Sres. Ponglluppl y Comp. se ha hecho 
cargo del taller de órganos del Sr. Miguel 
Aullcino de la calle San Nico lás en donde se 
hacen toda clase de trabajos y cambios de 
música, tanto en órganos como en pianos, 
garantizando la casa los trabajos que se le 
confien. Pongiluppi y Ca. Aguila 66, Habana. 
8216 '26-13 
A DON ANTONIO V I D A L Y ROSKLLO. 
na tu ra l de San F e l i ú de Guixols, so l ic i ta don 
Benito Arxer . D i r i g i r s e a l Banco Nacional , 
n ú m e r o 407, para in formar le de un asunto 
para a q u é l de suma importancia . 
_10014 15-31J1._ 
SE SOLICITA UNA C R I A D A DE~COLOR, 
para atender á un n i ñ o y l i m p i a r habi tac io-
nes, (que sepa coser). Se necesitan recomen-
daciones. Sueldo 3 centones y ropa l impia , 
alie 3 entre 2 y 4. 
Calle 3 entre 2 y 4. 
I H I G g R S E i l A 
Se sol ic i ta una en Concordia 54. bajos, 
puerta de la izquierda Debe t raer recomen-
dac ión . 10003 4-31 
SE "SOLICITA U N M U C H A C H O DETIS 
á 15 años , para aprendiz de p l a t e r í a y ó p t i -
ca, hacer mandados y la l impieza. No nece-
si ta dormi r en la casa. Se exigen referencias. 
Neptuno 8 9 . _ 10002 4-31 
UNA~SnA. P E N I N S U L A R D E DOS" M E -
ses y medio, desea colocarse de cr iandera á 
leche entera, su n iño se puede ver. Vedado, 
calle 11 n ú m e r o 103, frente á la F á b r i c a de 
Ginebra 9999 4-31 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinera para un ma t r imon io solo, ó de 
criada de.manos donde no hayan n iños . T i e -
ne recomendaciones. Informes Apodaca 44. 
esquina á S u á r e z . 
9997 4-31 
P A R A COSTURERA ó L I M P I E Z A D K H A -
bitaclones nada m-ls sol ic i ta co locac ión una 
joven peninsular que tiene referencias. Cas-
t i l le jos n ú m e r o 3, t ren de coches. 
9992 • • 4-31 
S E O F R E C E 
Una buena cocinera m a d r i l e ñ a , para casa 
par t i cu la r 6 establecimiento. Inqu is idor n ú -
mero 3, cuar to 25. 
_9990 4"31 
SE_ SOLICITA UNA C R I A D A P A R A LOS 
quehaceres de una casa en la Calzada de 
la Víbora , cuar ta cuadra d e s p u é s del para-
dero, entre Ger t rudis y Josefina " V i l l a Nena.' 
9985 4-31 
Sl iTsbLTCITA UNA C R I A D A D E MAÑOS 
que sepa su o b l i g a c i ó n y tenga buenas re-
ferencias en " E l Pincel" , Obispo 79. Para 
el mismo se so l ic i tan dos muchachos. 
9988 ' 4-31 _ 
! iÉSEA CÓLOCABS^ UNA M U C H A C H A 
poninsular de cr iandera: es c a r i ñ o s a para 
los n i ñ o s : t iene quien esponda por ella. I n -
forman San L á z a r o 269. 
9973 4-31 • 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada ó manejadora: sabe cum-
p l i r y tiene quien la recomiende. I n f o r m a n 
Monte 146, bajos. 
__9974 4-31 
SE SOLÍCITA UNA COCINERA QUE 
duerma en el acomodo y que t r a iga referen-
cias. Sueldo 15 pesos. Calle B n ú m e r o 16, en-
tre 9 y 11. 9975 4-31 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A - C c T 
locarse de cr iada de manos: sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene quien la recomien-
de. Zanja 60, entrada por San J o s é 
9976 4-31 
UÑA C R I A N D E R A P E N I N S U L A R T D E S E A 
colocarse á leche entera, buena y abundante, 
de un mes: t iene buenas referencias. Haba-
na n ú m e r o 102, i m p o n d r á n . 
10011 4-31 
s i l f s o L i c r r A UNA COCINERA PEÑINSU"-
lar de mediana edad, para corta f ami l i a , 
<;iie duerma en la co locac ión . I n f o r m a n Luz 
10. pitos. 
10020 , 4-2S 
UÑA SRA. CASADA. I ^ Ñ I N S I J L X R ^ D E " -
n ÍS. colocase de crinadera á leche entera, 
"informes los que quieran Es t re l l a 134. 
9951 8-30 
DESEA COLOCARSE-UI*A C R I A N D E R A 
peninsular de mes y medio, con su n i ñ o que 
se puede ver. No tiene inconveniente en I r 
al campo y tiene quien la recomiende. I n -
formes Corrales 46. 
9946 \ 4-30 
UÑA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA-CCT 
locarse de cr iada de manos ó manejadora: 
sabe coser á mano y á m á q u i n a y t iene bue-
nas recomendaciones. Si no es casa de mora-
l idad que no se presenten. P r í n c i p e n ú m e -
ro 1. 9943 4-30 
PBSÍ3.A COLOCARSE U N A C R I A D A DPJ 
manos y una cocinera. Las dos son peninsu-
lares; en Es t r e l l a 28, d a r á n r azón . 
9928 4"30_ 
D E S B A COLOCARSE UNA SRA. P E N I N -
sular para c o m p a ñ í a de s e ñ o r a s ó s e ñ o r i t a s , 
no fr iega suelos r . i hace mandados, cose á 
mano y á m á q u i n a , 6 de camarera en un 
hotel . Monte 46, altos. 
9930 4-30_ 
SE SOLICITAN dos ó TRES SOLARES 6 
casas grandes que sean de inqui l inos , para 
tomarlas en arrendamiento y que no sean 
fuera de la Habana. Mis ión n ú m e r o 5, J o s é 
Sbert. 
9934 8-30 
E N CASA D E M O R A L I D A D desea "co lo-
carse de criada de manos 6 manejadora, una 
joven peninsular que tiene quien la ga ran -
t i c e San N i c o l á s n ú m e r o 32. 
9963 * . 4-30 
C O C I N E R A E S P A Ñ O L A 
Recien llegada, desea colocarse en casa 
par t icu la r . Es t r e l l a n ú m e r o 15, altos. 
9960 4-30 
SE SOLICITA 
U n criado de manos, que Fea de color y 
tenpa referencias, buen sueldo. Monte 220. 
9953 8-30 
SE SOLICITA UNA C R I A D A F O R M A L ^ Y 
que t r a iga buenas referencias en Carlos I I I , 
n ú m e r o 22. 
9933 4-30 
DESEA COLOCARSE U N A ' COCINERA 
m a d r i l e ñ a , en casa pa r t i cu la r 6 estableci-
miento: tiene buenas referencias y no le I m -
por ta i r á los barr ios extremos si le pagan les 
pasajes: no duerme en el acomodo. Drasro-
nes 40. 9940 4-30 
^ F E L I P A A L V A R E Z . V E C I Ñ A T>E, T7A' CA-
llr- de San Nico lá s n ú m e r o 105, desea saber 
el paradero de su h i jo J o s é M a r í a Carr i ie jo , 
na tura l de G ü i r a de Melena. 
9942 4-30 
U Ñ A - J O V E N e s p a ñ o l a D"ESEA COLOCARÁ 
se de cr iada de manos. Tiene buenos in fo r -
mes. A g u i l a 164, bajos. 
9969 4-30 
SRÍTA. A R G E L I N A . QUE H A B L A F R A N -
cés y e s p a ñ o l , desea colocarse en casa de fa-
m i l i a como i n s t i t u t r i z , dama de c o m p a ñ í a , 
ó para lecciones par t iculares de f r a n c é s , v i o -
lín v mandol ina. Prado 56. 
9S97 4-29 
DOS P E N I N S U L A R E S D E S E A N COLO-
carse. una de criandera con buena y abun-
dante leche, de tres meses, y la o t ra de c r i a -
da de manos ó manejadora: t ienen referen-
cias. G lo r i a n ú m e r o 84. . 
9877 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 4 -29_ 
""UNAlTÚENA C R I A D A D O M A N O S D E S E A 
colocarse: sabe t rabajar muy bien, ves t i r se-
ñ o r a s y es Instruida, con buenas referencias 
de las casas en donde ha servido. I n f o r m a -
ran Gervasio n ú m e r o 4 altos. 
9880 , 4-291: 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R COÑ 
buenos Informes sol ic i ta co locac ión en casa 
de f a m i l i a ó de comercio. Apodaca n ú m e r o 3 
9883 4-29 
" " U N A P E N I N S U L A R DESEA COL'OCARSE 
de manejadora ó l impieza de. cuartos: sabe 
su o b l i g a c i ó n y tiene cuien l a garant ice. A n -
geles 72. 9919 4-29 
F E H T A I O S f l 
casamiento legal bien feliz puedo 
hacerse escribiendo con sello y for-
malmente al acreditado Sr. RO-
BLES, A p t . de Correos de la Ha-
bana n ú m e r o 1014. H A T PROPO-
SICIONES M A G N I F I C A S P A R A 
AMBOS SEXOS. Stas. y Vdaa. r i -
cas de moral idad aceptan á quien 
carezca de capital y sea d igno . Se-
riedad y mucha reserva en todas las 
operaciones. Se vienen realizando 
muy buenos y positivos m a l r l m o -
8-24 
DESEA COLOCARSE D E COCINERO. U N 
chino, en establecimiento ó casa par t icu lar . 
I n f o r m a r á n Zanja n ú m e r o 65. C a r n i c e r í a 
_ J 9 2 1 4.;9 
UNA B U E N A COCINERA DESEA"COLO" 
carse en su oficio, en casa pa r t i cu l a r ó co-
mercio: conoce la cocina e s p a ñ o l a y c r io l la . 
Muy buenos informes M u r a l l a 89. bajos 
9923 4-29 
U N - B U E N - C O C I N E R O D E COLO COÑ 
buenas referencias, ofrece su t rabajo con 
per fecc ión en francesa, c r io l l a y e s p a ñ o l a . 
D i r e c c i ó n : Genios y Consulado, C a r n i c e r í a , 
n ú m e r o 31. 
9917 • 4-29 
UNA SRA. INGLESA. I N S T R U I D A . SOLI-
c l ta co locac ión de ama de llaves. E n s e ñ a 
m ú s i c a , i n g l é s y muchos ramos d o m é s t ' c o a y 
de adorno. D i r i g i r s e á G R A D U A T E , D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
9890 8-2S 
Solici ta ce !r r ac ión una peninsular q.ie t:erie 
quien íes-ponda por ella. Vi l legas n ú m i ro 105 
_£mi 4-:0 
Di-SEA COLOCARSE UÑA SRA. P E M N -
Btiiár, Jo cocinera en casa p a r t í ?u1ar ó c-s-
taVU-cjinit n;o: no tiene inconveniente do po-
ner y q u i t i i r la mesa: tiene persona que i es-
p->n'!a.'Pis:£;ci:<fc 38, bodega. 
8912 «-29 
RO'QÜE G A L L E G O : F A C I L I T O CON R e -
c o m e n d a c i ó n , crianderas, cocineras, l avan-
deras, criadas, monejadoras. dependientes, 
camareros, cocheros, cocineros, criados, 
aprendices, peones y operarios. A g u i a r 72, 
Agencia. Te l é fono 486. 
9900 4-29__ 
UN J O V E N A P R E N D I Z A D E L A N TA T> O 
en p l a t e r í a , desea colocarse: tiene quien lo 
garant ice. I n f o r m a r á n Concordia 150. Bo-
dega. 9904 4 -29_ 
U N M A T R I M O N I O P É Ñ T N S U L A R ^ D E S E A 
colocarse, j u n t o ó separado, ella l impieza de 
habitaciones y coser á mano y m á q u i n a , y é l 
para cochero ó por te ro : ambos saben sus 
oficios, son cumplidos y tienen referencias. 
O'Rel l ly n ú m e r o 32. 
9S92 4-29 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
con buena y abundante leche de un mes. 
teniendo quien la recomiende; no hay incon-
veniente en I r al campo. I n f o r m a n en Vapor 
n ú m e r o 18, Habana. 
9888 4-29 
P A R A C R I A D A D E MANOS 6 M A N I M A -
dorü . sol ic i ta co locac ión una joven peninsu-
lar oue tiene quien la garantice. Morí-) n ú -
mer¿ 9833 4-23 
" r)ESk:Á COLOCARSE UNA B U E N A COCI-
nera con buena r e c o m e n d a c i ó n de la casa 
que s a l l ó : sabe cumpl i r bien con su ob l iga -
ción de casa pa r t i cu la r ó establecimiento. 
I n f o r m a en Compostcla n ú m e r o 41. 
9839 4-28 
~ ¡ ' * : S E A COLOCARSE á L E C H E E N T E R A 
do mes y medio, una criandera peninsular, 
cUyo n iño puede verse. Suspiro n ú m e r o 16. 
9846 .4128_-
T E N E D O R D E L I B R O S : SE OFRECE PA-
ra la contabi l idad, fijo ó por horas, hace 
balances y liquidaciones. l leva varios a ñ o s 
d" p r á c t i c a en el comercio de esta ciudad. 
DlrlBrirse á Habana 104, bajos. 
9807 13-2SJ1. 
E N M E R C A D E R E S 2. D A R A N RAZON D E 
un maquinis ta competente y pesador de ca-
ñ a : pregunten por la Sra. Guerra. 
986_1 l :28. _ 
SE NECESITA UNA C R I A D A P E Ñ I N S U -
lar para ayudar á la cocina y d e m á s queha-
ceres: sueldo 3 luises y ropa l impia . San 
J o s é y Oquendo, Bodega. 
9862 4-28 
SE DESEA U N CRIADO D E MANO QUE 
tenga recomendaciones. Sueldo: tres cente-
nes y ropa l imp ia . Calle General Lee. n ú m e -
ro 20. Quemados de Marianao. 
9865 4-28__ 
SÉ SOLICITA B U E Ñ A L A V A Ñ D ERA 
(blanca) para tres personas. Ha d e ' d o r m i r 
en el acomodo. Se prefiere sepa un poco de 
cocina. Sueldo $20. Calle 21 entre B y C. 
9867 4-28 
SE V E N D E la casa Dolores n ú m e r o 3. l í -
nea de los carros e l é c t r i c o s de Marianao. 
In fo rma su d u e ñ o calle A y 17, Vedado. Vda. 
de Saavedra;; 9813 8-23 
ÑEGOCIO VENTAJOSO: SE R E G A L A por 
cuarenta centenes acc ión á v id r i e r a de ta-
bacos e s p l é n d i d a establecida en Monte, f ren-
te á Marte . V é a m e enseguida. Gonzá lez . 
M a l o j a l . _ 9 8 5 7 4-2S 
E N 800 C E Ñ T E Ñ E S L A CASA SAN i s i -
dro 3, ó permuta por o t ra en la V íbo ra , aun-
que rente menos, para v i v i r l a . Vicente Bar-
ba V i l a . altes del café Washington , San Pe-
dro n ú m e r o 4̂  9S66 4-28 
SE VEÑDKN IÍAS S l í i l 1E1VTKS: E N I N -
dust r ia , de $13.000; o t ra en el Cerro de 
$4.000; otra en San J o a q u í n de $3.000; o t ra 
en Santa Clara de $10.000; o t ra en San M i -
guel de $8.000; In forman Empedrado 10, de 
1 á 3. Sr. Mendaro. 
9768 8-27 
S É V E N D E UN T A L L E R D E L A V A D O 
por su d u e ñ o no seguir en la Indus t r i a : 
pueden t r a t a r ó I n f o r m a r á n Galiano y A n i -
mas. P e l e t e r í a . 
9792 8-27_ 
V E D A D O : SE V E N D E L A CASA C A L L E 
G esquina á 19. moderna, sól ida , bien s i -
tuada y con toda clase de comodidades. Se 
puede ver por las tardes. Tra to directo. 
9730 8-25 
BODEGA: SE V E N D E UNA E N V E R D A -
dera ganga por no poderla atender su dueño , 
es propia para pr inciplantes . Por que no 
tenga lodo el dinero no se d e j a r á de hacerse 
el negocio. I n f o r m a r á n en J e s ú s del Monte 
222. " P e l e t e r í a 9704 8-25 
Se desea saber el paradero de los i n d i v i -
duos siguientes ó sus herederos: Santos V a -
lle Ollte, J o s é Juan Ferrer . R a m ó n Añel Ro-
drigue/, y T o m á s V i d a l . D i r í j a n s e á E m i l i o 
R o d r í g u e z , Apar tado de Correos 1285. H a -
bana. 9716 8-25 
T E N E D O R B E L I B R O S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas Hace balances, liquidaciones etc. Nep-
tuno 66 esquina á San Nicolás , alto.^. por 
üan Nico lás . 
UNA P E N I N S U L A R QUE SABE Z - ' R ^ Í K 
y coser á mano y m á q u i n a sol ic i ta coloca-
ción en ma t r imon io sin n i ñ o s ó poca f a m i l i a 
Sidos n ú m e r o 41. 
9913 4-29_ 
SÉ~SOLICITA U N C O C I N E R 6 _ Á S l Á T I C O 
quo sepa sazonar bien y tenga quien lo re-
comiende y que no sea viejo: sueldo 3 cente-
nes, se pagan los viajes. Calle 10 n ú m e r o 3. 
Vedado. 9869 4-29 
UNA J O V E N P E N I N S U L A S DESEA Co-
locarse de criandera á loche entera, de dos 
meses. Tiene su n iño que se puede ver y 
tiene quien la recomiende. In fo rma en Monte 
n ú m e r o 157. 98 4 "L 4-28 
COCINERA espafiola ACLTMATADA"ÉÑ 
el pa í s , se ofrece para casa par t icu la r ó de 
comercio: cocina bien á la e s p a ñ o l a y c r io -
lla . I n fo rman y garant izan en la "Parra Je-
rezana," fonda. Inqu is idor 37. 
984R 4-2S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
nlnsular de cr iada de manos ó manejadora. 
Es cumplida en su deber y tiene recomenda-
c ión de donde ha estado. Cuba n ú m e o 5, 
cuar to n ú m e r o 3. 
9847 4-28 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular de manejadora ó criada de manos. 
Tiene persona que responda por ella de la 
ú l t i m a casa que estuvo. In fo rman Reina 30. 
9814 4-28 
SÉISOLICITA UÑA SP^V BT7AÑCA~PARA 
cocinar y ayudar á la l impieza, ha de d o r m i r 
en la co locac ión . Calle 11 y L , Vedado. 
9810 4-2S 
D i n e r o é H i p o t e c a s 
H I F O T E C A r SE"Q 'UIERE 'COLOCA R ~ E N 
? r ¡ m e r a hipoteca, en la Habana 6 Vedado, . 1.500 oro e s p a ñ o l en to t a l ó en dos par t idas . 
Tra to directo. I n f o r m a A. Loché , Dragones 
9, café . 9956 8-30 
D I N E R O E Ñ ^ H I P O T E C A ; V E R D A D T - L O 
doy sobro casas en esta ciudad. Cerro. J. del 
Monte y Vedado. Para el campo, P. de l a 
Habana 6 Matanzas, de 1 a l 1 medio. F i g a -
rola, San L á z a r o 123, de 8 á 9 a. m, y de 12 
á, 1 p. m. recibo aviso por escrito. 
9947 4-30 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
70 m i l pesos al 7. 8 y 9 por 100 y en c a n t i -
dades hasta de $500. Para el campo p rov inc ia 
de la Habana y Matanzas al 1 y 1 y medio 
por 100. Venta de casas desde $2,000 hasta 
$60.000. Compro c r é d i t o s hipotecarios. Espe-
jo. Habana 77 de 2 á 5. 
9789 8-27 
SÉ" TÓMAÑ E N H I P O ^ T ^ X ' s b B R É F l Ñ -
cas urbanas las siguientes cantidades: 15.000 
pesos. $14.000; $9.000; $7.000; $30.000; $8.000; 
$5.000; $4.000; $3.000; $2.000; t r a to d i rec to 
San Ignacio 18, de 1 A 4, Juan P é r e S , Te-
léfono 220. 9682 J6-24 
tJJÍ BI EN NEGOCIO 
Se vende una de las mejores v idr ieras de 
la Habana, en el punto m á s c é n t r i c o y con-
cur r ido para la e x p e n d l c l ó n de bil letes, de 
la p r ó x i m a l o t e r í a ; no tiene igua l . Juan P é -
iez. San Ignacio 18, de 1 á 4; t e l é fono 220. 
9681 8-24 
l l n u 
De esquina y de centre, libres de prrai íi-
menes, ¡«Huados en los lugares mñn selectos 
<lel Vedado. Informa W. H. "Redding, en 
Aguiar 100. 
9407 26-17J1. 
F A R M A C I A : POR NO P O D E R L A A T E N -
der su d u e ñ o se vende 6 arr ienda una Far-
macia en Guanajay. acreditada y en pun-
to c é n t r i c o . Se cede en precio razonable. I n -
f o r m a r á n en la D r o g u e r í a del Dr . Johnson ó 
en Guanajay, calle de M á r t i r e s n ú m e r o 53 ó 
en el 55. 9229 20-14 
SE V É N D É " L Á CASA D É - H U E S P E D E S ~ d e 
Galiano n ú m e r o 90, altos, e s t á toda alqui lada 
y se da barata. 9723 8-25 
OFICINAS: CUBA 66 
Fac i l i t o dinero en p a g a r é s .dinero en h ipo-
tecas y en todas cantidades, en la Habana y 
barr ios extramuros . Dinero sobro todo lo 
que garant ice y en fincas r ú s t i c a s en todas 




Una criada de manos. Sueldo 2 centenes 6 
3 luiseé. Campanario 156. 
9812 _ , 4-28 
S E ~ Ó ^ F R J E C ^ - P A R A - C R I A Ñ D É R A ~UNA 
s e ñ o r a e s p a ñ o l a . Reconocida su leche de 
quince d í a s . Vi l legas 103 altos. 
9S56 4-2 
SE SOLICITA UNA COCINERA QUE A Y U -
de á los quehaceres de la casa y duerma en 
la co locac ión ; sueldo tres centenes. San L 4 -
zaro n ú m e r o 303. le t ra G por Aramburo . 
9S15 1-28 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R DESEA 
colocarse en casa de f a m i l i a ó de comercio, 
dando referencias de su conducta. Rastro 
n ú m e r o 4, cuarto n ú m e r o 10. 
9816 4-2S 
UNA SRA. F O R M A L , D E L PAIS. DESEA 
encontrar n i ñ o s para c r ia r en su casa de 
todas edades e s t á p r á c t i c a en el oficio. Pen-
sión adelantada. Teniente Rey 39 altos. 
9S31 4-28 
Por halajas y prendas de a l g ú n valor , á 
módico i n t e r é s . Inf inidad de muebles y r o -
pas á grecios b a r a t í s i m o s . En los tres Her -
manos. Consulado 94 y 96. . 
9248 26-14Jh 
D I N E R O P A R A HIPOTECAS E N TODAS 
cantidades. Hay part idas a l 8 y 9 por 100. 
T a m b i é n se f a c i l i t a r á la venta y compra 
de casas, s o l a r e » yermos, cindadelas, etc. Se 
pasa á domic i l io . F . del Río , P e l e t e r í a " L a 
Esperanza." Monte 43, De 10 á 12. 
8672 26-1J1. 
Por tener que dedicarse á o t ro g i ro su 
d u e ñ o se vende una v id r i e r a de tabacos, c i -
garros y qulcal la , bien surt ida, con con t ra -
to ; paga poco a lqui le r y se da en p r o p o r c i ó n 
In fo rman en San I s idro n ú m e r o 24. de l á s 
diez de la m a ñ a n a en adelante. V i d r i e r a de 
Tabacos. 9993 4-31 
UNA I N S T I T U T R I Z FRANCESA DESEA 
colocarse. Informes y referencias. Obispo 32 
altos. 9855 _4-28 
J O V É Ñ espafiol (St Ñ _ P R É T ÉÑSfri SK9) 
coi; p r á c t i c a en comercio, en p r e p a r a c i ó n «le 
l icoies y p e r f u m e r í a , desea colocación en ca-
sa a n á l o g a , ó en cualquiera o t r a ; tiene en 
esta quien pueda abonar su conduct.i. n i r l -
j ; i r s f por escri to Calzada J. del Monte 3 M . 
9S20 4-38 
Í7ÑA COCINERA D E L P A T S ~ s 6 L I C I T A 
co locac ión en casa de corta f a m i l i a : no 
duerme en el acomodo, ni sale de la Habana. 
ApoiSáca n ú m e r o 6. 
9;-;21 4-28 
P'FSEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
n i r s u l a r do criada de manos ó manejadora: 
es c a r r ñ o s a con los n i ñ o s y tiene quien res-
ponda por su conducta. Campanario 226, en-
tre Rastro y Carmen. 
9822 4-28 
SE V E N D E N . E N B U E N A S CONDICIO-
nes, dos v idr ieras grandes, con armatostes 
y mostradores propios para s a s t r e r í a ó t r en 
de lavado. Sol n ú m e r o 81, bajos. 
9989 4-31 
L U I S e O O O L F O M I R A N D A 
Notario Comercial 
Escr i to r io : San Ignacio 50. — Te lé fono 
437. — De 1 á 3 p. m. Recibo ó r d e n e s por 
Correo. 
V^ndo y compro fincas r ú s t i c a s y urbanas 
y ¡Solares. Doy dinero en hipoteca. Tengo 
referencias do comerciantes respetables y 
acaudalados de la Habana. Doy g a r a n t í a s . 
Los que me confien la venta de sus casas 
y solares no tienen que firmarme documento 
alguno, y busco el dinero en breve plazo sin 
n i n g ú n ant ic ipo de parte del que lo tome. 
Corren de m i cuenta los anuncios etc. 
S941 26-7J1. 
SOLARES É Ñ n L Ó ~ M É J ^ T r ' D E ^ l X s ~ C A ^ 
ñ a s se venden cuatro, dos esnuinas con ace-
ras y á r b o l e s , os lo mejor y m á s bonito del 
Cerro, se dan muy baratos, Cerro ^79, á to-
das horas. 8949 2i3-7Jl. 
E e l a e a s i a S a i MU 
E n una de las playas más alegres é Hi-
g i én i cas de la provincia ds Pinar del Río 
se vende una casa de alto y bajos con ho-
tel, café y billar, baños 3é mar y todos 
los «.-nseres pnra una casa de temporadistas. 
no haciéndolo su dueño por hallarse en-
fermo. También se alquila la casa toman-
do el que la alquile los utensilios. S I que lo 
desee, podrá verlo y se convencerá del buen 
negocio que se presenta. 
C. I'JSS 7S-4My. 
SE VENDE 
Un f a m i l i a r de seis asientos, vuel ta ente-
ra y poco uso. San L á z a r o 364 
99 79 5.31 
U N .COCINERO E N G E N E R A L QUE SABE 
d e s e m p e ñ a r su ob l i gac ión , desea colocarse 
en establecimientos. Hoteles, casas pa r t i cu -
lares, ó en casas de hué«nedes , sin preten-
siones. I n f o r m a r á n en O'Rel l lv n ú m e r o 82 
Bodega. _ 9823 , ._J"2!; i__ 
DESEA COLOCARSÉ" UNA CRIADA blan-
ca, del p a í s para el servicio de habitaciones: 
tiene quien dé referencla,:^ y recomiende. Be-
l a scoa ín n ú m e r o 119. bodega 
9802 4-28__ 
_ " s É - S O L I c f f A UNA BUENA LAV A N D E R A 
para casa par t icu la r , se da buen sueldo que 
t r a iga recomendaciones en la Calzada del 
Monte n ú m e r o 346. 9803 4-2£ _ 
U N A J O V E N e «ñ a ñ o 1 a~D E S E A" COLiOC A R-
decolocarsea^ SRHZ$S fTvyphrdl890i1óímf TV! 
se de criada de manos ú manejadora. Tiene 
v.i'?no3 I n f o r m e ^ Genios n ú m e r o 2, (cdkr to 
numero 27. bajos.) 
9808 4-28 
UNA P-ENTNffUIjATl DTC^ÉATGOLOCATífJS 
para corta fami l i a , maneiaciora ó crinda de 
manos; entiende un po^o de rocina y sab? 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n : no ti?ne inconve-
niente en sal i r de la ciudad. B e l a s c o a í n 635 
altos, por Camr.ani r io . mier ta al lado de' la 
fonda. 9S25 4-28 
{ B U E N NEOOC IO: 
Por ausentarse su d u e ñ o se vende una 
magn í f i c a casa de h u é s p e d e s , de esquina, 
fundada hace 3 años , punto c é n t r i c o , tiene 
f ontra to por 5 y medio a ñ o s . Informes H a -
bana 55, altos. 9964 8-30 
pp^^acSMTBEfiASCÓXiÑ''SE'VENDEÑ 
tres casas jun tas ó separadas á $3.000 cada 
una. Fachadas de s i l l e r í a . Sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredor. Infoman San L á z a r o 246. 
9961 8-30 
E Ñ C A M P A Ñ A R I O ~ V É Ñ D Ó 1 CAS7\~MO~ 
derna. a l to y bajo, 2 ventanas, s. s. 3|4. ba-
jos, en el al to Igual, escalera de marmo l . 
Urge su venta. F lgarola . San L á z a r o 123. de 
8 á 9 a. m. y de 12 á 1 p . m . , recibo aviso 
¡ por escrito. 9948 4-30 
CALZADAT^DEÍJ MOÑTE! V E Ñ D O U N A 
gran casa ant igua. 9x36, c é n t r i c a , inmedia ta 
á el la o t ra , s. c 6|4, pisos finos, sanidad, 7 
y medio por 35 metros, ú l t i m o precio $4.650 
renta $43 oro. F lgaro la . San L á z a r o 123. de 8 
¡ á 9 a. m. y de 12 á 1 p . ra, 
i 9950 4-30 
SS VENDE 
Una hermosa casa situada en la calle ds 
Leal tad p r ó x i m a á la calzada de la Reina, 
propia para f a m i l i a de gusto ó para a lguna 
industr ia , por su mucha capacidad, agua re-
dimida y servicio sanitaria . T ra to directo 
con el d u e ñ o . Barcelona 1S, altos, de 11 á 2. 
9931 4-30 
PA RA'PRI Ñ C I P I A N T E ' 
Se vende una bodega muy barata, por no 
ser del g i ro su dueño , tiene buen cont ra to y 
sin competencia. I n f o r m a r á el cant inero del 
] café La Lonja . Oficios y L a m p a r i l l a . 
9941 4-30 
TALLER DE LAVADO 
Se vende uno por su d u e ñ o ret irarse, e s t á 
dotado con 1 1 6 12 tareas, de ellas 4 á 5 son 
de puerta, por el punto que ocupa. No tiene 
r i | i r abonado. In fo rma Manuel Lols . A n i -
mas 3, fonda. _ _9S72_ 8-29 
SE V E N D E TITMODICO PRECIO. UNA 
finca de 15 c a b a l l e r í a s . 28 cordeles, l ib re de 
SE V E N D E UNA DUQUESA D E M E D I O 
uso, con dos caballos, uno do 7 y otro de 7 y 
media cuartas, con una gran l imonera, ss 
vende muy barata por su d u e ñ o no poderla 
t rabajar . Vapor 18. d a r á n razón , de 12 á 4 
el n ú m e r o del coche 152 
9987 , _ 4-31 
SE V E N D E N U N C O U P É DÉt7FABRICAÑ"-
te "Blnder" de P a r í s , un cabriolet "Brews-
ter" de New Y o r k , dos troncos de arreos y 
tres l imoneras inglesas. A g u i a r 108 y medio. 
9944 10-30 
SÉ V E N D E U N M1LORD M O D E R N Ó ] - D E 
poco uso, con su l imonera y t ronco; se da 
barato por no necesitarse. Cerro 613, de 12 
á 2. 9896 4-29 
GANGA. — PARA A U T O M O V I L 
Se vende barata una preciosa c a r r o c e r í a 
aplicable á cualquier Cliasls de a u t o m ó v i l 
e s t á completamente nueva. L í n e a esquina á 
H . V i l l a Mascota, Vedado. 
9875 ; ^ 2 9 
f*E VENDE 
Un boni to f a e t ó n de cuatro asientos f ran-
cés, de poco uso. con caballo ó sin él . Puede 
verse á todas horas. J e s ú s Peregrino, esqui -
na á Espada. 9827 4-28 
vende un a u t o m ó v i l "MERCEDES" 
de 4 c i l indros , 40¡50 H . P . para siete perso-
nas; m u y barato. A. H . de D íaz y Ca. Cuba 
74. Habana, Apar tado 828. 
9751 6-21 
A U T O M O V I L E S 
Vendo dos magn í f i cos Renauld v Mercedes 
y una pareja mora de mucho brazo. Cuba 76 
Anton io M a r í a de C á r d e n a s . Cuba 78 v 78. 
9669 15-24J1. 
AUTOMOVIL 
Se vende un "Mercedes" de 45 caballos ds 
fuerza en perfecto estado, capacidad para 
siete personas. Se Incluyen en la venta pie-
zas de repuesto por valor de $1.000. Puede 
! ver^e á tedas hor-is en Mor ro 1 
I VC84 5.94 
j GANGA" G R A Ñ P F : " S É " V É N D É Ñ 7 v f -
] drieras de dlst intob t a m a ñ o s , son de roble 
I nrrei ¡canos y 3 d«- poner en el por ta l , con 
l sus labias, tapa vidr ios en P e l a s c o a í n n ú -
n -̂r - 7 5, La Cata Azul . 
96S6 S-24 
M O T O O I C I J E T A S 
Se venden dos de uso, una de 4 y medio ca-
ballos, c-on acumulador ó pila, y . o t ra de 3 y 
rredio caballos, con magneto ambas, en buen 
estado. J o s é Fresno. Cumpostela 88. Te l é fo -
no 3204. 9623 g-23 
m Í F R l D A i 
T E N E D O R D E L I B R O S 
E s p a ñ o l , fo rmal , con catorce a ñ o s de 
p r á c t i c a ; traduce f r ancés , es corresponsal 
m e c a n ó g r a f o f ac tu r i s t a y experto en legis-
lación mercant i l , ofrece muy buenas refe-
rencias, deseando empleo fijo ó por horas, 
D i r l f r i r ta r je ta postal á G i l . Habana \0S. 
D826 4-28 
UÑ BUEN '<^CÍNBRO: T>E CXyLOti, "CKr 
sea colocarse «n casa p a í t e u l a r . C-uioce la 
cot ina e s p a ñ o l a y c r io l la . Monte 25 (balo) . 
DSÍS 4-'8 
1 todo gravamen, en Alacranes, donde exis-
t ló un Ingenio en tiempos pasados y hoy 
repar t ida en colonias de c a ñ a y s i t i e r í a s 
Colinda con el central "Conchita" y le pasa 
por el l indero una v ía f é r r e a . 
D i r i g i r s e á F. M. Calle de Ugar te n ú m e r o 5 
Guanabacoa. 
9878 8-29 
T N BUEN COCINERO ASTATICO DESEA 
fol-T-arse en casa pa r t i cu la r ó i-omerc-'o. Co-
noce la cocina e s p a ñ o l a , c r io l i a y f r a n c s i 
Tlepe buenos Informes. Zanja n ú m e r o 76. 
(accesoria.) 3S."2 4-2.S 
.TOSÉ^RÓJO r ^ J T V D É S E A - S A B ? : ' R ' E L 
paradero de Manuel Rojo y Rojo, el qu^ su-
p l i r á el p i i iadero de él. que se d l rüa , á Zu-
Iv* «a 4 4 y 46, Habana. 
• í ü ^ 4-28 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda clase de transacciones sobre 
i propiedades urbanas y r ú s t i c a s . . 
i Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para hlpoteras desde el 7 por 100 y 
en todas cantidades. 
Para pignoraciones á los mejores tipos. 
! Esc r i to r io : OBISPO 56. 
A Ji.23. 
" L A R E P U B L I C A " 
Muebles baratos, escaparates, aparadores, 
vestldores. lavabos, camas de hierro muy 
elegantes, t inajeros, mesas correderas, re lo-
jes de pared, l á m p a r a s , espejos, juegos de 
sala y g ran sur t ido de muebles de todas 
clases, nuevos y usados. 88 SOL 8S. 
1000» 13-31J1. 
I A N 0 S 
¡ G A N G A ! 
SE SOLICITA 
Una criada de manos que sepa cumpl i r 
con su o b l i g a c i ó n y que t r a iga referencias. 
San L á z a r o 117. 
9842 4-28 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R 
desea colocarse en casa do familia ó de co-
mercio: es cumplida y tiene referencias de 
su conducta. P e ñ a Pobre numero 13. 
9837 4-28 
U N R E C I E N L L E G A D O DE^Espaf ia^DE-
sea colocase en Armería, herrería, ferrete-
r ía ó ayudante de carpintero. Ésperanza nú-
mero 111, Manuel González Pajari&<». 
Se vende un p a ñ o de terreno de 7.900 me-
tros, situado en la calle de la I n f an t a en-
tre 27 y 25, propio para un t a l l e r de made-
ras ú o t ra g ran indust r ia , á $4 el metro. 
In fo rmaran en la t r a p e r í a de Hamel . Calle 
de Hamel esquina á Hospi ta l . Apar tado 225 
T e l é f o n o 1474. 9863 4-^8 ' 
SE VEÑWEÑTTAÍTÍ-ASA9~SIC;VIÉNTESÍ"-
Una en Galiano de $15.000: o t r a en San N i -
co lás $8.500; otra en A g u i l a en $7.500-
otra en San Rafael $7.500; o t ra en C á r d e n a s 
de 9.000. I n fo rman Empedrado 10. de 1 á 3 
Sr. Mendaro. 
9767 5-27 
B E L A S O C A I N n ú m e r o 87¡ ESQUINA A 
San J o s é se vende esta casa é i n fo rman en 
Cuba n ú m e r o 140, bajos, de 8 á 11 a. m. L a 
casa e s t á abierta de 12 á 2 p . m. para que 
puedan ver la los Interesados. 
Vendo pianos Europeos y americanos a l 
contado y á plazos, de las principales f á b r i -
i cas; a d e m á s tenemos planos usados á pre-
1 cios muy baratos; a lqui lamos planos en buen 
estado. AUTOPIANOS Y MUSICA P A R A 
HELOS UN V A R I A D O SURTIDO. 
I , r i ST3N. IIAflANA 94. 
C. 2433 10-29 
SE VENDE 
Un s i l lón (sin e s t r enan para l i m p i a r 
calzado. I n f o r m a r á n Neptuno 70. 
9903 4-29 
Por tener que Mfccer reformas en el esta-
blecimiento estamos realizando todas nues-
tras existencias con un 50 por 100 de reba-
j a en los precios. Tenemos escaparates con 
i espejo ft 7, 8 y 9 centenes a s í sucesivamente 
todo; aprovechen esta ganga, que conviene, 
V á z q u e z Hnos. y Ca. Neptuno 24. 
9805 15-28.11. 
mim B U E N A S 
A precios razonables en E l Pasaje. Zu» 
lueta 32, entre Teniente Rey y Obrapía 
SE A E N D E U N PIANO F V ^ r . 
co uso, puede verse en E ^ n n . 
9 á 10 de la mañana an Miguei ^ 
9854 U: 
S É 
ras una V E N D E N D O S ~ H F P M 7 ^ — 4 • -na de majagua v otfk H 0 ^ ^ ^ 
para^todo. Teniente U c y ^ V ^ a ^ 
' 1 — ^ ? [- i 
Se vende una m á q u i n a d 
ger, forma gabinete, en siete' e?S* « 
p ía para un regalo. I n f o n n a r á ^ U 
fo i iumero 63. """aran en td n ú e r o 
9938 
GANGA: S E ^ V É Ñ ^ E v , 
con v idr ie ras corredizas pronia1* 
r í a u otro g i r o a n á l o g o : Ll p a -
t í s i m o por haberse mudado 
M F I N A S 
A I contada, vende S A L A S , 
desde 10 oentcne» eu adelante T i . ' N 
Rafael 14, planos de alquiler 
plata. 9715 
C A M B I A ! 
Planos viejos pnr m-evos, Cnica ra» 
ce c s í o eu In Habana, SALAS, Son n 2 
planos de alquiler ft fres Vvsoh ^ 
9SS3 I'CKOH piM 
1 
De escr ibi r Sini th Premier nn«-
vende en San Ignacio 19, Oficina " ' I 
9692 "<-ina 
t 
— — - t i — s i . •v^*' 
Nuovoe. do los afamados f a b r i c ó 
iot. de. Mar -p i l a . Lenoir E-eres , '81 
-'c caoba niaci?a. elegantes f o r l 




planos. Pianos de aUiuiler desde ¿\ 
lante. Se afinan y ar reglan toda 
Pianos. Vda. é hi jos de Carreras A ** 
53. T e l é f o n o 691. ' A«tt 
9J.98 . 
F á M c a i e 
Hay juegos de cuarto y de comefin- tM 
zas sueltas m5s barato que nadie ¿ni 
Ütlad r n juegos de r u a n o v en rnulff 
gusto del comprador. Lealtad 103 
Neptuno y San M i g u e l . 
9227 
— , — _ « 
k m M V E N D E R 
Perros sabuesos. Cuarenta pesos el 
ya crecidos. Expreso pegado á la Hai* 
Referencias en todos los Estados Uniifo 
Cuba. D i r í j a n s e en ing l é s á John B. boai 
son. Booncvi l le . Miss. U . S. A, 
99P1 
Se vende una yepua parida de dleil 
Tnfo rn ia rán e n la calle 17, en la vaqui-r!» 
Francisco M u n g u i a . 
9949 i-a 
SE VENDE 
Una yegua con su c r i a . Informan, fi 
P-atey, Monte 272. DSr.O 15.3 
SE V E N I - K UN CABALLO. DE PREi'IO 
estampa, nlí tzím. col ín, maestro deliro 
de brazo. Traba ja muy elegante y 
pió para persona de gusto. Puede versé 
Concordia 44, (cochera, por Manrique. 
9783 
Kn la F.ri-/D. de Lore nzo Munguia, Jy! 
vena. Vedado. T e l é f o n o 936S. Compre 
de p r imera clase p a g á n d o l a s de 30 cení 
en adelante. 9753 
1 
H S 8 B ! K M 
Una segadora Adríajsce Bcckeye rOmr' 
cuesta $65.00 ero en el depósito íe uttV¡á 
ría de Francisco P. Amat y Comp. » ' 
C. 2209 jS 
"~S"É_VEÑDE UNA C A L D E R A ^ ^ H 
de 12 caballos, un motor de S. un áoixr 
eje de t r a n s m i s i ó n , de 20 pies, cOini 
poleas v 4 pedestales, se puede v e r « » 
cadero 57. 9907 • 
varü 
a l o s nmwi 
Y HACENDADO* _ 
Vendemos donkeys ron válvulas, can* 
pistones, barras etc. de bronce, P f V ^ 
r íos v todos servicios; calderas-
de vapor; las mejores romanas y 
de todas clases para establecimientos . 
genios; t u b e r í a , fluses, planchas ae . j 
tanques, a lambre, polvos "G^6" 
v í t i m o s para tabaco, y ^e,r'a%,j .fld 
Basterrechea Hermanos, I-'aniP*rl TeiéP»1 
9. Te l é fono 156. Apar tado 321, 
"Frambaste." Habana 
S720 
M o l o r C M l t e . 
Para toda clase'de tndusíria que "'..¿IJ 
sario emplear fuerza motriz, i"1""' ciicíJ 
cics los fac i l i t ará á solicitud í r u 
Amat y Comp. único agente para ^ 
Cuba. A l m a c é n de maquinarla, 
ba.n&. 
R o s a l e s á C 8 
A l recibo de $1.50 moneda «Ac ^ 
á cualquier punto de la I s '* ""g ríif*1 
de 18 e s p l é n d i d o s rofales-rc°caderes 
de un a ñ o . J. B. Ca r r i l l o , Mercaa j . 
985S 
S E M I L L A S _ 
De Hortalizas especiales paja -
ción, todas frescas y íl .PJfac^ar» ) « r B 
americanos, grandes rebajas par ^u»» 1 americanos, granaea » C ^ " ^ ÍMOÍ CULACION, pidan l i s ta de preciw 
Car r i l lo . Mercaderes 11. 
9859 , 
^ ^ ^ ^ 
Embel lecer los nmebles ( 
con barnices Z E N ^ 
N o h a v q u e b o t a r l o s m a e ^ ^ 
Z K M T U " l v* t r f*Tsmi°»$ 
un Barniz p in tura ^ ^ ^ 
j n —^.- n o e S i r v e ? _ i , tur 
Es un arn iz Pintur„irT,l pa r» 
de maderas finas queh;.V v ios á* 
1 m 1 more J1 . j . 
n   u  ^ KT„ 
les muebles de mimore 
molduras < mamparas. 
pisos de t nade r^ ba0rca;ie8. 
^ l e . r . a - 5 a r ^ S e r ? e i t e r a v o s f ^ 
camas de h ie r ro 
calle 
»rtH«s clases Fabricantes de \0<l*y.Así¿ en , Especlalioau barnices 
filtros de Ingenios. 
del 
^tereortl»'». !>> 
imprenta r E- te v „ A R * 
D I A R I O D E 1 rrado. 
Teuleute I i " ' 
